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 1/ پروری ایران ای در آبزی تنىع گىنه
 
 چکیذُ
ټبی ثٹٲی ٸ ٚیطثٹٲی ثب اټساٜ ٲرشٯٝ زض چطذٻ  دطٸضی ثط ٲیٷبی ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ ای زض آثعی سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
٦ٻ زض ټبی آثعی  دطٸضی اؾز. ثط اؾبؼ ٪عاضـ ؾبظٲبٴ ذٹاضثبض ٸ ٦كبٸضظی ػٽبٶی (ٞبئٹ)، سٗساز ٪ٹٶٻ آثعی
٪ٹٶٻ ٲشٗٯ١ ثٻ ٲبټیبٴ  031٪ٹٶٻ ثٹزٺ اؾز. اظ ایٵ ض٢ٱ  855اٶس،  ټبی دطٸضقی سٹٮیس قسٺ زض ٲحیٍ 3102ؾب٬ 
 4٪ٹٶٻ ٪یبټبٴ آثعی،  52دٹؾشبٴ،  ٪ٹٶٻ ؾرز 26٪ٹٶٻ ٲبټیبٴ ٲٽبػط،  54٪ٹٶٻ ٲبټیبٴ آة قیطیٵ،  961زضیبیی، 
٪ٹٶٻ ٲشٗٯ١ ثٻ ؾبیط آثعیبٴ  51آثعی ٸ زض ٶٽبیز  ٲٽط٪بٴ ٪ٹٶٻ ثی 89٪ٹٶٻ ٲحهٹلار آثعیبٴ (ٲطٸاضیس ٸ...)، 
ای اؾز، ٸ  دطٸضی ػٽبٶی ٶیع سب حس ٢بث٭ سٹػٽی ٲسیٹٴ اٞعایف سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ثبقس. اٞعایف سٹٮیس زض آثعی ٲی
 ثبقس. ټبی ٚیطثٹٲی ٲی دطٸضی ٲشٗٯ١ ثٻ ٪ٹٶٻ ثیكشطیٵ ؾٽٱ زض سٹٮیس آثعی
ای سٹػٻ ذبنی زاقشٻ اؾز، ٸ َی ٶیٱ ٢طٴ ٪صقشٻ  سٷٹٔ ٪ٹٶٻدطٸضی زض ایطاٴ ٶیع ثٻ اٞعایف  ثطٶبٲٻ سٹؾٗٻ آثعی
ټبی ٲرشٯٝ  ای زض ظٲیٷٻ ثیٹٮٹغی، ٞیعیٹٮٹغی، ا٦ٹٮٹغی، س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٪ٹٶٻ سح٣ی٣بر ٸ ٲُبٮٗبر ٪ؿشطزٺ
٪ٹٶٻ  82٪ٹٶٻ آثعیبٴ ٚیطثٹٲی،  72دطٸضی ٦كٹض سب٦ٷٹٴ  ثٹٲی ٸ ٚیطثٹٲی نٹضر ٪طٞشٻ اؾز. زض نٷٗز آثعی
دطٸضی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، سح٣ی١ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ  ٪ٹٶٻ آثعیبٴ ظیٷشی ثب اټساٜ ٲرشٯٝ آثعی 052حسٸز آثعیبٴ ثٹٲی ٸ 
 اٶس. ثطذی زض چطذٻ سٹٮیس سؼبضی ٸاضز قسٺ
ټبی ثٹٲی ثؿیبض اٶس٤ اؾز  ٪ٹٶٻ ثٹٲی ٸ ٚیطثٹٲی ٲٹضز ثطضؾی، زض حب٬ حبيط ؾٽٱ ٪ٹٶٻ 55اظ ٲؼٳٹٔ حسٸز 
ټبی ٚیطثٹٲی اؾز.  ی، ٪طٲبثی ٸ ٲی٫ٹ ٲبټیبٴ زضیبیی ٲشٗٯ١ ثٻ ٪ٹٶٻټبی ؾطزآث ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سٹٮیس زض ثرف
آلای ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ ٚیطثٹٲی ػبی٫بٺ ٶرؿز زض سٹٮیس زاضز، زض حبٮی٧ٻ ٲبټی  زض ثرف ٲبټیبٴ ؾطزآثی، ٪ٹٶٻ ٢ع٬
 اٶس ٶ٣كی زض سٹٮیس سؼبضی زاقشٻ ثبقٷس. ای ذب٬ ٢طٲع ټٷٹظ ٶشٹاٶؿشٻ آظاز زضیبی ذعض یب ٪ٹٶٻ ضٸزذبٶٻ
قٹٶس، زض  ټبی ٚیطثٹٲی ٦ذٹض چیٷی ٸ ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی حبن٭ ٲی ٪طٸٺ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی، سٹٮیس نطٞبً سع ٪ٹٶٻزض 
 حبٮی٧ٻ ٲبټیبٴ ثٹٲی ٲظ٭ ثٷی، ٪ُبٴ، قیطثز، قیعٸسطا٦ؽ ٸ ٚیطٺ ؾٽٳی زض سٹٮیس سؼبضی ٶساضٶس.
ټبی ثٹٲی ا٢شهبزی،  زض ٪طٸٺ ٲبټیبٴ زضیبیی زض ػٷٹة ٸ قٳب٬ ٦كٹض، ٖٯیطٚٱ سح٣ی٣بر ٪ؿشطزٺ ثط ضٸی ٪ٹٶٻ
دطٸضی زض  اٶس ػبی٫بٺ قبیؿشٻ زض سٹٮیس زاقشٻ ثبقٷس ٸ نٷٗز زض حب٬ ق٧ٹٞبیی آثعی ټب سٷٹاٶؿشٻ سب٦ٷٹٴ ایٵ ٪ٹٶٻ
ای  دطٸضی ٲی٫ٹټبی زضیبیی، زض زٸضٺ ثبقس، ٪طچٻ آثعی ثبؼ ٲی ٢ٟؽ، ثُٹض ٖٳسٺ ٲش٧ی ثٻ ٪ٹٶٻ ٚیطثٹٲی ؾی
ی ثٹز، اٲب زض حب٬ حبيط سٹٮیس ٲی٫ٹټبی زضیبیی دطٸضقی ٲش٧ی ثٻ س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٪ٹٶٻ ثٹٲی ؾٟیس ټٷس
 ٪یطز. ٚیطثٹٲی ٸاٶبٲی نٹضر ٲی  ثهٹضر اٶحهبضی ثب اؾشٟبزٺ اظ ٪ٹٶٻ
ثبقس، ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سٹٮیس ثب اؾشٟبزٺ اظ ٪ٹٶٻ ثٹٲی ٞی٭  زض ٪طٸٺ ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ٦ٻ زض حب٬ ضقس ٸ ق٧ٹٞبیی ٲی
دطٸضی ایطاٴ ٶیع ٲظ٭ ا٦ظط ٦كٹضټبی زی٫ط ثُٹض ٖٳسٺ ثط  ی٪یطز. زض ټط حب٬، نٷٗز آثع ٲبټی نٹضر ٲی
 اؾشٟبزٺ اظ آثعیبٴ ٚیطثٹٲی ٢طاض زاضز.
 ای دطٸضی، سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ټبی ٚیطثٹٲی، سٹؾٗٻ آثعی ټبی ثٹٲی، ٪ٹٶٻ ٦ٯٳبر ٦ٯیسی: ٪ٹٶٻ
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح2
 
 هقذهِ
 زضسٹؾٗٻای  ٷسٺیٞعا ضقس0891زټٻ  ٭یاٸا اظ ٸس یآٚبظ ٪طز 0791ٸ0691زټٻ  اظ ،دطٸضی آثعیسٹؾٗٻ ٞٗبٮیشٽبی 
 زض یآث اٶ٣لاة ،یاٶ٣لاة ؾجع زض ٦كبٸضظ ٲكبثٻ ٵ سحٹ٬یا ٪طٞز. نٹضر ٚصا سیی سٹٮټب بضذبٶٻ٦ ٸ طیس٧ظ ٲطا٦ع
 .ruhtrA(.)0102 ;la te سٺ قسیٶبٲنٷٗز قیلار 
 ٸ ،٪طزز ٲُطح ٚصا سٹٮیس ثركٽبی ٲٽٱ ی٧ی اظ ثٗٷٹاٴایٵ ٞٗبٮیز ثبٖض قس ٦ٻ  ،ٲبټیبٴ دطٸضقیسٹٮیسضقس ؾطیٕ 
 .یسثٻ حؿبة آشذبیطَجیٗی آثعیبٴ  ثطزاضی اظ ثٽطٺ ٸ نیسػبٶكیٷی ٲٷبؾت ثطای  ٸػبی٫عیٵ  سسٹاٶ ٲیآٴ  سٹؾٗٻ
ٸ  ض٢ٱ نیس ثٻ ٸیبٞشٻ ٢بث٭ سٹػٻ اٞعایف  ،ٸ اضظـ ٶٓطٲ٣ساض اظ آثعیبٴ دطٸضقیٲیعاٴ سٹٮیس اذیط زضؾبٮٽبی
سٹٮیس ٸ ٲیعاٴ  اٞعایف ثطٞطټٷ٫ی ٸ سبضیری  ،ای ی ٲٷُ٣ٻټب ٸیػ٪ی .٪طزز ٲیزضیبئی ٶعزی٥  اظٲٷبثٕ یثطزاض ثٽطٺ
 آثعیبٴ اظ ٪صقشٻ زٸضدطٸضـ ، آؾیب ٢بضٺزض ؾٷشٽبی سبضیری  ثٻ ټٳیٵ زٮی٭سبطیط زاقشٻ ٸ  دطٸضی آثعیسٹؾٗٻ 
  س.ثبق ٲیزاضای ػبی٫بٺ ٢بث٭ سٹػٽی 
-4102ط (یزٸ زټٻ اذ یٲیٯیٹٴ سٵ اؾز ٦ٻ َ 09-59س آثعیبٴ حسٸز یعاٴ نی، ٲیٵ اٮٳٯٯیث یثطاؾبؼ آٲبضټب
ػبٲٗٻ  یبظټبیٵ ٶیٵ سبٲیٸػٹز ٶساضز. ثٷبثطا یٗیط َجیاظ شذبثیكشط یف ثٽطٺ ثطزاضیٷٻ اٞعای) طبثز ٲبٶسٺ، ٸ ظٲ4991
 244، زض ٲؼٳٹٔ 4002سب  0591 ؾب٬ط اؾز. اظیاٲ٧بٴ دصدطٸضی  آثعیسار یف سٹٮی١ اٞعایاظ َطٞ٣ٍ  یػٽبٶ
 ټبی ٪ٹٶٻدطٸضی  آثعیٲك٧لار  ٸ، )6002 ,OAF(٧جبض زض ػٽبٴ دطٸضـ زازٺ قسٺ اؾز یحسا٢٭   ی٪ٹٶٻ آثع
 .زټس یؾٹ٠ ٲ یط ثٹٲیٚ ټبی اؾشٟبزٺ اظ ٪ٹٶٻ  یدطٸضاٴ ضا ثٻ ؾٹ ی، آثعیثٹٲ
٧ٻ یقٹز، زض حبٮ یاٶؼبٰ ٲ یؿشٱ ثبظچطذكیقبٲ٭ اؾشرط، سبٶ٥، ٦بٶب٬ ٸ ؾ یذك٧ی ټب زض ؾبٲبٶٻدطٸضی  آثعی
) ی(َٷبث ی، دطٸضـ ذُیط ٸ ضټبؾبظییب ثٻ نٹضر س٧ظ ی دٵ، ٢ٟؽ ٸټب زض ٲحیٍ یآث ټبی زض ؾبٲبٶٻ یدطٸض یآثع
 .)7991 ,ttelpirT dna grubdloG(طز ی٪ ینٹضر ٲ (ضٸی ثؿشط)یٸ دطٸضـ ٦ٟ
ثبقس، ٦ٻ  ٪ٹٶٻ آثعیبٴ زض ػٽبٴ ٲی 145طٸضی ٪ٹٶٻ ٸ زض آثعی د 5781ثطزاضی قبٲ٭  ای زض نیس، ثٽطٺ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
 ).2102 ,.D,ittesorC( ټبی ٚیطثٹٲی اؾز زضنس اظ سٹٮیس ٲبټیبٴ حبن٭ ٪ٹٶٻ 71حسٸز 
سار یعاٴ سٹٮیٵ ٲیكشطیقٹز، اٲب ث ی، ٲی٫ٹ، نسٜ ٸ...) دطٸضـ زازٺ ٲی(ٲبټ ٲشٗسز آثعیبٴ ټبی چٻ ٪ٹٶٻ٪ط
 .L.R,emmocleW )4002 ,OAF زض ػٽبٴ اؾز یط ثٹٲی٪ٹٶٻ ٲٗسٸز ٚ ط ٸ دطٸضـ چٷسیحبن٭ س٧ظدطٸضی  آثعی
 .)8891 ;.M.D,yeltraB dna
 اٸاؾٍ ٢طٴ ٶٹظزټٱ ثٻای َٹلاٶی زاضز ٸ  سبضیرچٻ، ٸ زضآٲسثٻ ٲٷٓٹض سٹٮیس ٚصا  ٚیطثٹٲی ٪ٹٶٻ ټبیاؾشٟبزٺ اظ 
ټبی  ٸػٹز ٲٹٞ٣یشٽب ٸ ق٧ؿزٖٯی ضٚٱ   اؾشٟبزٺ اظ ٪ٹٶٻ ټبی ٚیط ثٹٲی ټٳٹاضٺ ٲٹيٹٔ. ٪طزز ثبظ ٲی ٲیلازی
زضنس ٲٹاضز زٮی٭  04) ، زض SAID( ټبی ٲٗطٞی قسٺ ٞبئٹ ز. ثط اؾبؼ ثبٶ٥ اَلاٖبسی ٪ٹٶٻٲشٗسز ٸػٹز زاقشٻ اؾ
زټس ٦ٻ اظ ؾب٬  انٯی ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ ټبی ٚیط ثٹٲی سٹؾٗٻ آثعی دطٸضی ثٹزٺ اؾز. ٖلاٸٺ ثط ایٵ آٲبض ٶكبٴ ٲی
زضنس آٴ اضازی ثٹزٺ اؾز. ثرف ٢بث٭ سٹػٽی اظ ٪ٹٶٻ  56ٸ  زاقشٻټبی ٚیطثٹٲی اٞعایف  ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ 0491
اؾز. دیكطٞز زض قیٹٺ ټبی  ثٹزٺٲٹضز ؾرز دٹؾشبٴ  191 زضنسیب 6ٞ٣ٍ ٸ ،ٲبټیبٴ ټؿشٷس اظټبی ٲٗطٞی قسٺ 
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اظ اٶٹأ آثعیبٴ ضا ثٻ آؾبٶی ٞطاټٱ آٸضزٺ اؾز. ٖلاٸٺ ثط ایٵ سٹؾٗٻ ؾطیٕ  یحٳ٭ ٸ ٶ٣٭ اٲ٧بٴ ػبثؼبیی ثؿیبض
 , la te nageF ; SAID( ضا ثٻ زٶجب٬ زاقشٻ اؾزٶٻ ټبی ػسیس ٪ٹ  ٲٗطٞی  ی زض ػٽبٴ اٞعایف س٣بيب ثطایآثعی دطٸض
 ).1002
ٸ ٦كٹضټبیی ٶٓیط ٶطٸغ ٸ ، ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټیبٴ دطٸضقی زض اضٸدب اٞعایف چكٳ٫یطی زاقشٻ ،زض ؾبٮٽبی اذیط
٦٭ سٹٮیس اسحبزیٻ اضٸدب اظ) ۲6ټٯٷس( ،)۲5.6)، اٶ٫ٯؿشبٴ(۲01اؾذبٶیب(، ) ۲61، ایشبٮیب () ۲02ٞطاٶؿٻ ثب سٹٮیس (ټط ٦ساٰ 
زض  ثیكشط٦ٻ  )sdinomlaS(زض اضٸدب ٲبټیبٴ دطٸضقی قبٲ٭ آظاز ٲبټیبٴ. ایٵ ٢بضٺ زاضٶس ؾٽٱ ٢بث٭ سٹػٽی زض سٹٮیس
، ٦ٳبٴ ضٶ٫یٵ٢ع٬ آلای ، )tobruT, maerb aeS ,ssab aeS(ٴ، قبٲ٭زی٫ط ٲبټیب. یبثٷس ٲیی زضیبئی دطٸضـ ټب ٢ٟؽ
زض ٲعاضٔ ٲشطا٦ٱ ٲساض ثؿشٻ  )aipaliT , leE( ٲبض ٲبټی ٸ سیلادیب ؾطظٲیٷی،زض ٲعاضٔ  ٸ لای ٲبټی ٦ذٹض ٲبټیبٴ
 .یبثٷس ٲیدطٸضـ 
ٸ  ٹٰیآ٦ٹاضنٷٗز ،ثطای سٹٮیس آثعیبٴ ذٹضا٦ی دطٸضی آثعیاظ ػٳٯٻ  یٲٽٱ ا٢شهبز ټبی زیاظ ٞٗبٮثطذی 
 یٲٗطٞ انٯی ٖٹاٲ٭سٟطیحی  یطی٫یٸ سٹؾٗٻ ٲبټ ییبیظٶسٺ زض آثعیبٴ،سؼبضر س٧ظیطٸدطٸضـ ٲبټیبٴ ظیٷشی
ؾٽٱ  اٶس سٹاٶؿشٻټب،  ط ظٶسٺ آٴیٸ شذب یط ثٹٲیٚ ی ټب اظ ٪ٹٶٻ . ثؿیبضیټؿشٷس ؾبیطٲٷبَ١زض  یط ثٹٲیٚ ټبی ٪ٹٶٻ
  .ٲٷُ٣ٻ زاقشٻ ثبقٷس یٸ اػشٳبٖ یا٢شهبز ی ټب ٢بث٭ سٹػٽی زضسٹؾٗٻ قبذم
 ټبی ٪ٹٶٻ، قٹٶس یقسٺ ثٻ نٹضر آٞز زض آٲسٺ ٸ ثبٖض ذؿبضر ا٢شهبز یٲٗطٞ ټبی اظ ٪ٹٶٻ یٲٳ٧ٵ اؾز ثطذ
ټؼٹٰ  یبٴ ثٹٲیٲبټ ټبی ؿش٫بٺیثٻ ظ یب ٵ ٪طزٶس ٸی٫عیػب یثٹٲ ټبی ٪ٹٶٻ یؿش٫بټٽبیزض ظ، ضا ق٧بض ٦ٷٷس یثٹٲ
  ثجطٶس.
زټٷس٪بٴ  دطٸضـ ٸػٹز زاضز. ا٦ظط یبزیظ زلای٭دطٸضی،  آثعیاټساٜ  یثطا یطثٹٲیبٴ ٚیزض ٲٹضز اؾشٟبزٺ اظ آثع
، یا٢شهبز-یسؼبض ٖٹاٲ٭اظ ػٳٯٻ   زاضٶس، ٚیطثٹٲی ټبی ٪ٹٶٻ یٲٗطٞ یثطا ا٢شهبزی ٸ سؼبضی ٲشٗسز٭ یزلا
، ) ټب ٸ ثیٳبضی ټب ی(آٮٹز٪ یُیٲح ټبی ، ٲ٣بٸٲز زضثطاثطاؾشطؼزاضای اضظـ ا٢شهبزی ثبلاسط ټبی اؾشٟبزٺ اظ ٪ٹٶٻ
 ؾبظاٴ، ٲؿئٹلاٴ ٸ سهٳیٱاٲب اٚٯت، . ٲٹضز سٹػٻ ٲی ثبقس ی ٲطسجٍ ثب آٴټب دطٸضـ ٸ ٞٷبٸضی ٸ س٧ظیط ؾٽٹٮز
كطٞز یقیلاسی، د سح٣ی٣براټساٜ  س،یػس ییٲٷبثٕ ٚصا ٲرشٯٝ ٲظ٭، ب ٖٷبٸیٵضا ثآثعیبٴ س یػس ټبی ٪ٹٶٻ
 ٸضظقی، نیس، ) یحیسٟط یطی٫یٸ ٲبټ یؾبظ طٺیشذ(ط یشذب ی، ثبظؾبظیلاسیسار قیسٹٮ اٞعایف، دطٸضی آثعی
 ).0002 ;eeL gnehS nehC( ٦ٷٷس ٲٗطٞی ٲی ی٧یٹٮٹغیٸ ٦ٷشط٬ ث ٦ٹاضیٹٰ)آ(آثعیبٴ ظیٷشی
٥، یٹٮٹغی٦ٷشط٬ ث سؼبضی،دطٸضی  آثعی اٶٹأاؾز، ٦ٻ  آثعیبٴ قسٺسیػس ټبی ٪ٹٶٻ یثبٖض ٲٗطٞ ی٭ ٲشٗسزیزلا
ثٻ نٹضر  ٶیع ټب ٪ٹٶٻثطذی قٹز.  ٲیثٷسی  ذٹاؾشٻ ٸ آ٪بټبٶٻ زؾشٻثٻ نٹضر  ثبظؾبظی شذبئط، اټساٜ سح٣ی٣بسی
طٺ یضؾشٹضاٶٽب ٸ ٚثٻ ٸؾیٯٻ ظٶسٺ، ٸ حشی ٲٳ٧ٵ اؾز  ټبی ، َٗٳٻټب ، ٦بٶب٬ټب یٶبذٹاؾشٻ اظ َطی١ قٷبٸضټب ٸ ٦كش
 س.یبثٷاٶش٣ب٬ 
ٸ  یزٸٮش ٲٹؾؿبرټب،  زٸٮزټب،  ټٳیكٻ ٲٹضز سٹػٻ ٲُجٹٖبر ٸ ضؾبٶٻ یط ثٹٲیبٴ ٚیٲبټ ټبی ٪ٹٶٻٲٗطٞی  ٲٹيٹٔ
ػٽز  ټبیی شٻی٦ٳ یزٸٮش یطٸټٽباظ ٦بض٪ یبضیثؿ، ٧بیبلار ٲشحسٺ آٲطیزض ا ثبقس. ٲی یط زٸٮشیٚ ټبی آغاٶؽ
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ثط ٲجٷبی ٶیبظ  یُیؿز ٲحیظ ټبی ٵ ثطٶبٲٻیا ٶٳبیٷس. ٲیاضائٻ  ی٦ٷشطٮٶٓبضسی ٸ ټبی ٸ ثطٶبٲٻ قسٺ سك٧ی٭ٶٓبضر 
ٸضٸز  یثطا یطیٲؿدطٸضی  آثعیٵ اؾز ٦ٻ یا طا اٖش٣بز ثطیظ ٢طاضزاضز. یاػشٳبٖ ټبی زیٸ ٞٗبٮدطٸضی  آثعی
زټبٴ ٲبټی ٹٴ زلاض ػٽز ٦ٷشط٬ یٯیٲ 01-51زض حسٸز  ،ؾبلاٶٻٲظب٬ یثطا قٹز. یٲحؿٹة ٲ یثٹٲطیٚ ټبی ٪ٹٶٻ
ٸ  ټب زض آغاٶؽای  ٞعایٷسٺ یٲ٣طضار ازاض ٸ، ٷٻ قسٺ اؾزیټع زاذٯی ټبی بچٻیزض زض) atamotsolcyC(ییبی٪طز زض
سسٸیٵ  دطٸضی آثعیزض نٷٗز  یط ثٹٲیٚ  ټبی ٪ٹٶٻ ز ٲؿئٹلاٶٻ زض ٲٹضز یطیٸ ٲس یٲؿئٹ٬ ټٳبټٷ٫ی ټب ثٷ٫بٺ
 ټبی ط ٪ٹٶٻیٸ ؾبای  ٸ نسٜ زٸ ٦ٟٻ ییبیبٴ آؾیزض ثبضٺ ذُطار ٦ذٹض ٲبټ یثبضظای  ضؾبٶٻ یٲبػطاټب .قسٺ اؾز
 یب nottub toHٲٽبػٱ ؾبظ٪بض قسٺ ثٻ ٶبٰ  یاظ ٪طٸټٽب یثٻ نٹضر ٲشٷبٸة ٖٷٹاٴ قسٺ اؾز. ثٗلاٸٺ ثًٗ یثٹٲطیٚ
 .اٶس ٦طزٺ یٶبٲ٫صاضٶ٣ُٻ ذُط 
ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬  ثبقس، یٲ یط ثٹٲیٸؾرز دٹؾشبٴ ٚ یبٴ دطٸضقیٸاثؿشٻ ثٻ ٸػٹز ٲبټدطٸضی  آثعینٷٗز سٹؾٗٻ 
ی ټب نسٜ ٸ ٢ع٬ آلا، ٰ آثیبٴ ٪طیٲبټ، بیلادیسی، بضیبٴ ذبٸی، ٲبټیآٲٹض ،٦ٹ )،یط ثٹٲی(ٚ یی٢طٲع َلا یٲبټ
ٲص٦ٹض ثٻ  ټبی ٪ٹٶٻ یقٹٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷبثٕ ٲٗطٞ یس ٲیسٹٮ یدطٸضق ټبی ؿشٱی٧ب زض ؾی٦ٻ زض ػٷٹة آٲط یٷشیظ
 ثبقس. یػبٲٗٻ ٲ
زاذ٭  ټبی ؿشٱیحشی ؾی، دطٸضق ټبی ؿشٱیزض ؾ یط ثٹٲیٚ ټبی ٪ٹٶٻ یٲٗش٣س ټؿشٷس ٦ٻ ٶ٫ٽساض، ٴااظ ٲٷش٣س یثًٗ
ایكبٴ ٲٗش٣سٶس ٦ٻ  ٪طزز.ٗز یثٻ َج یطثٹٲیٚ ټبی ٪ٹٶٻ ثطذی ٸضٸزٲٷؼط ثٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ؾبٮٵ ٸ ٲساض ثؿشٻ ٶیع
، ثٷبثطایٵ زض ثطذی ٶ٣ف زاقشٻ ثبقس یط ثٹٲیٚ ټبی ط ٸ دطٸضـ ٲٳ٧ٵ اؾز زض دطا٦ٷف ٪ٹٶٻیس٧ظ ټبی زیٞٗبٮ
 .٦كٹضټب ٢ٹاٶیٵ ٸ ٲ٣طضار ؾرش٫یطاٶٻ ای ثطای ٲٗطٞی ٸ س٧ظیطٸ دطٸضـ ٪ٹٶٻ ټبی ٚیط ثٹٲی ٸػٹز زاضز
یبٴ ٚیط ثٹٲی اططار قسیسی ثط ظ ٲبټزضنس) ا 6-22(حسٸز  یزټس ٞ٣ٍ ثرف ٦ٹچ٧ ُبٮٗبر ٶكبٴ ٲیٲ
 یٟیزض ػٹاٲٕ ٲٹػٹز ازٚبٰ قسٺ ٸ اططار يٗ ی ٚیط ثٹٲی آثعیبٴ ټب ٧ٻ ا٦ظط ٪ٹٶٻیزاضز، زض حبٮ )atoiB(ثٹٰ  ظیؿز
 . )6991 ,nosmailliW ,5002 ,la te,kniseuR ,8002 ,nalzoG(زټٷس  یٶكبٴ ٲ
اظ ثٻ ٸیػٺ  یثٹٲ ټبی ثط ٪ٹٶٻ یط ثٹٲیٚ ټبی ٪ٹٶٻ ٲٗطٞی ٥یغٶش یب ٸ ٥یاططار ا٦ٹٮٹغ زاضزيطٸضر  ،زض ټط حب٬
 .سٹػٻ ٢طاض٪یطزٲٹضز  یٳبضیٸ ث ټب ٹٴ ٸ اٶش٣ب٬ اٶ٫٭یساؾیجطیز آة، ټیٟیؿش٫بٺ، ٦ی، ق٧بض، ظٚصا یٶٓط ض٢بثز ثطا
 .)5002 ,nezeroL(
ٸ ٦ذٹض  ی٪ٹٶٻ ټٷسبٴ (ؾٻ ی٭ ٸ ٦ذٹض ٲبټیٶ یبیلادیسٶٓیط  یط ثٹٲیٚ ټبی ٪ٹٶٻٲٗطٞی دطٸضی  آثعیاططار  یثطضؾ
اؾبؼ  ٶكبٴ زاز، ٪ط چٻ ثط ػٷٹة قط٠ آؾیبزض  یٲٷبثٕ آث 04ٵ ٸ یطیآة قدطٸضی  آثعی ی) ثط ضٸیٲٗٳٹٮ
 ،ٲٷبثٕ آثی قسٺ اؾزسٹزٺ ظٶسٺ  زض زضنس 94 ثبٖض اٞعایف ینٹضر سؼطثٻ زضنس ٸ ث 081ای  ٲكبټسٺ یبثیاضظ
 dooF( ییٚصا قج٧ٻٸ ای  ت ٪ٹٶٻیسٷٹٔ، سط٦ ټبی قبذم، یا ٪ٹٶٻ یاظ ٶٓط ٞطاٸاٶ یثٹٲ ټبی ثط ٪ٹٶٻ یطیاٲب سبط
ف ٢بث٭ یسٹزٺ ظٶسٺ ٦٭ ضا اٞعا یط ثٹٲیٚ ټبی ١ ٶكبٴ زاز، ٦ٻ ٪ٹٶٻیٵ سح٣یا ی٦ٳ یبثیقشٻ اؾز. اضظٶسا) krowteN
 .))0102;la te ,ruhtrAقسٺ ثبقس یثٹٲ ټبی ٵ ٪ٹٶٻی٫عیٲلاحٓٻ زازٺ، ثسٸٴ آٶ٧ٻ ػب
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 یٲٗطٞ ػٷٹة قط٢ی آؾیبطیسبؾط ٲٷُ٣ٻ ٪طٲؿذٹاض زض ؾطعیچ بټرٹاض ٸ ټٳٻی٪بٴ یب ٸ ٦ذٹض ٲبټیلادیس ټبی ٪ٹٶٻ
دطٸضی  آثعیس. ٪ط چٻ ٷزټ ی٭ ٲیٵ سك٧یطیٻ ضا زض آة قیٵ ٶبحیادطٸضی  آثعیسار یزضنس سٹٮ 08ٸ حسٸز  ،قسٺ
 ,ruhtrA(بز اؾزیظ یٗیَج یقٹز اٲب احشٳب٬ ٸضٸز آٶٽب ثٻ آثٽب یٍ ثؿشٻ ٲظ٭ اؾشرط، ٢ٟؽ ٸ سبٶ٥ اٶؼبٰ ٲیزض ٲح
 .)0102;la te
ٲٹاضز شی٭ ی ٲرشٯٝ قبٲ٭ ی ٲٗطٞی قسٺ ثٻ ٦كٹضټبټب ثیكشطیٵ ٪ٹٶٻ ،)4002;OAF-SAID( ثط اؾبؼ ٪عاضـ ٞبئٹ
 ثبقٷس: ٲی
ثٻ  یٵ ٲٗطٞیاٲب دؽ اظ اٸٮ  ٣ب ټؿشٷس،یاٞط یثٹٲ٦ٻ  )sucibmassom simorhcoerO , sucitolin.O( ایلاپیتهاّی ) 1
 ی٦ٷٷسٺ انٯسیب سٹٮیقسٺ اؾز. زض حب٬ حبيط آؾ یٲٗطٞ ٶیع ٫طیز ی٦كٹضټب یبضیثٻ ثؿ 9391ػبٸٺ زض ؾب٬ 
٥ یٲٹظاٲجسیلادیبی  سٵ ٸ ٪ٹٶٻ  1/594/247حسٸز  4002زض ؾب٬  ی ٶی٭بیلادیس سیعاٴ سٹٮیب زض ػٽبٴ اؾز. ٲیلادیس
 اؾز.ٲیٯیٹٴ سٵ ضؾیسٺ  5ثٻ حسٸز  4102سٹٮیس ػٽبٶی اٶٹأ سیلادیب زض ؾب٬ . سٵ ثٹزٺ اؾز 64/566
ثُٹض ٖٳسٺ زض ٶطٸغ،  یٵ ٲبټیاؾز. دطٸضـ ا یبٶٹؼ اَٯؽ قٳبٮیا٢ یثٹٲ )ralas omlaS( آزاد اطلس یهاّ) 2
ٵ ٲعاضٔ یاٲب ٶرؿش  س،ی٪طز یٲٗطٞ یٯیثٻ ق 6191ٵ ٪ٹٶٻ زضؾب٬ یٵ ثبض ایاٸٮ یقٹز. ثطا یاٶؼبٰ ٲ یٯیاؾ٧بسٯٷس ٸ ق
۲ ٦٭ 82سٵ  ٲٗبز٬  943/923حسٸز  4002زض ؾب٬  یٯیق. س ذٹز ضا قطٸٔ ٶٳٹزٶسیسٹٮ 0891سب  5791 یٵ ؾبٮٽبیث
ف ذٹاټس یاظ ٶطٸغ د یثٻ ظٸز یٯیف ضٸز، قیت دیٵ سطسیټٳٻ س ٶٳٹزٺ اؾز. ا٪ط ٶطخ ضقس ثیسٹٮ یس ػٽبٶیسٹٮ
 سٵ ضؾیسٺ اؾز. 8826232ثٻ حسٸز  4102ٲیعاٴ سٹٮیس ػٽبٶی ٲبټی آظاز زض ؾب٬ اٞشبز.
 4781اؾز، ٦ٻ اظ ؾب٬  یقٳبٮ ی٧بیآٲط یثٹٲ )ssikym suhcnyhrocnO(ي كواى یرًگ یقسل آلاهاّی ) 3
٦كٹض  46، 2002. زض ؾب٬ )6002,OAF(قسٺ اؾز  یی زی٫ط ثؼع ٢ُت ػٷٹة ٲٗطٞټب ثٻ ٢بضٺدطٸضی  آثعی یثطا
سٵ ثٹزٺ، ٦ٻ  405/678حسٸز  4002زض ؾب٬  یس ػٽبٶی. ٦٭ سٹٮاٶس ٢ع٬ آلا ضا ٪عاضـ ٶٳٹزٺ ٲبټی دطٸضـ
 س زاقشٻ اؾز.یټعاض سٵ سٹٮ 03٦ٳشط اظ  4002٧ب زض ؾب٬ ی۲ آٴ زض اضٸدب ثسؾز آٲسٺ اؾز. زض ٲ٣بث٭ آٲط75/13
 سٵ ضؾیسٺ اؾز. 939218ثٻ حسٸز  4102سٹٮیس ػٽبٶی ٢ع٬ آلای ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ زض ؾب٬ 
 یٵ دطٸضـ زازٺ ٲیؾب٬ اؾز ٦ٻ زض چ 002ف اظ یثٵ ٪ٹٶٻ یا )oiprac sunirpyC( یكپَر هعوَلهاّی ) 4
ثٹزٺ ٦ٻ  4002ٹٴ سٵ زض ؾب٬ یٯیٲ 5/8 یس ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی٪طزز. سٹٮ یس ٲیقٹز، ٸ زض حبيط زض ؾط سب ؾط ػٽبٴ سٹٮ
سٹٮیس اؾز ثسؾز آٲسٺ اؾز.  یٵ ٲبټیٵ ٸ غادٵ، ٦ٻ ذٹاؾش٫بٺ ایط اظ چی٫ط ٚیز ی۲ آٴ اظ ٦كٹضټب85ف اظ یث
 سٵ ضؾیسٺ اؾز. 7119514ثٻ  4102ض ؾب٬ ػٽبٶی ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی ز
 .
ا٢یبٶٹؼ آضاٰ ٸ  زض ٲی٫ٹی دبؾٟیس ٲشٗٯ١ ثٻ ؾٹاح٭ ٲ٧عی٥ : ) iemannav sueanepotiLٍاًاهی() هیگَی 4
زضػٻ  02اظ  ثیفزض ؾطسبؾط ؾب٬   زٲبی آةَجیٗی ٦ٻ ثُٹض  ثٹزٺآٲطی٧بی ٲط٦عی ٸ ػٷٹثی سب ػٷٹة دطٸ 
ٲی٫ٹی  0891ٸ اٸای٭  0791ض اٸاذط زټٻ ). ز2002 , yrrebnesoR ; 1991 , yneewS dna nabyWؾبٶشی٫طاز ٲی ثبقس(
ثٻ  ټٳیٵ ٶ٣ُٻٸ اظ  ػبثؼب قسٺدبؾٟیس ٸ ٲی٫ٹی آثی اظ ظیؿش٫بټٽبی َجیٗی ذٹز زض ؾٹاح٭ ٲ٧عی٥ ثٻ دطٸ 
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 ؾٹاح٭ قٳب٬ ٚطثی ا٢یبٶٹؼ آضاٰ زض آٲطی٧ب ٸ ټبٸائی ٸ ؾٹاح٭ قط٢ی ا٢یبٶٹؼ اَٯؽ اظ ٦بضٸٮیٷب ٸ س٫عاؼ سب
ٶی٧بضا٪ٹئٻ، ٦ٯٳجیب، ٸٶعٸئلا سب ثطظی٭ زض ػٷٹة ٲٷش٣٭ قسٶس. زض حب٬ حبيط زض ا٦ظط ایٵ  زض قٳب٬ ٸ اظ ٲ٧عی٥
اظ آؾیب ثٻ  0991ٸ  0891٦كٹضټب دطٸضـ ایٵ ٲی٫ٹټب ضایغ اؾز. ٲی٫ٹی ثجطی ؾیبٺ ٸ ٲی٫ٹی غادٷی زض ؾبٮٽبی 
( ٦ٻ سٹٮیس ٦ٷٷسٺ ٲی٫ٹی ٖبضی اظ  ټبٸایی اظ ػٳٯٻ ٦كٹضټبی ٲرشٯٝ ٢بضٺ اٲطی٧ب قبٲ٭ ایبلار ٲشحسٺ
 ٶجٹز .ټبی ذبل اؾز)، ا٦ٹازٸض ٸ ثطظی٭ ٲٗطٞی قس اٲب ایٵ ػبثؼبیی ٲٹٞ٣یز آٲیع  ثیٳبضی
زض حب٬ حبيط ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی ٲٽٳشطیٵ ٲی٫ٹی دطٸضقی زضػٽبٴ اؾز، ٸ ثبلاسطیٵ ؾٽٱ ضا اظ ٶٓط ٲیعاٴ سٹٮیس زض 
 ض ایطاٴ ٶیع ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی ، ٪ٹٶٻ انٯی دطٸضقی ٲی ثبقس.زثیٵ ٪ٹٶٻ ټبی آة قٹض ؾرز دٹؾشبٴ زاضا ٲی ثبقس.
اټساٜ اػطای ایٵ دطٸغٺ ، ثطضؾی سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ټبی آثعی دطٸضی ٦كٹض، سٗییٵ ؾٽٱ ټط٪طٸٺ ٪ٹٶٻ ای زض سٹٮیس 
 آثعی دطٸضی ٸثطضؾی ْطٞیز ټبی ٲٗطٞی دٹٴ ټبی ػسیس ثطای سٹؾٗٻ آثعی دطٸضی ٲی ثبقس
ٲی ی ٚیط ثٹٲی زض ایطاٴ دطزاذشٻ ټب ٲٽٱ ٸ سؼبضی زض زٶیب ثٻ ٸيٗیز ٪ٹٶٻ یټب زض ایٵ ٪عاضـ يٳٵ ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ
ی ٲٗطٞی قسٺ ثٻ نٷٗز ټب ٲعایب ٸ ٲٗبیت ٪ٹٶٻ، زض ػٽبٴ ٸ ایطاٴ دطٸضی آثعیٲُبٮٗٻ ٸيٗیز ٲٹػٹز  ٸ قٹز،
ثٻ سٟ٧ی٥ ای  ی ٪ٹٶٻټب ٪طزز. ټٳچٷیٵ ٸيٗیز ټط ٦ساٰ زض ٪طٸٺ زض ػٽبٴ ٸ ایطاٴ ثطضؾی ٲی دطٸضی آثعی
ثب ٲحیٍ ػسیس ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. سبضیرچٻ  ټب كرم ٪طزیسٺ اؾز ٸ سٹاٶبیی ؾبظ٪بضی ٪ٹٶٻٲ
ی ټب زض ٞه٭ اٸ٬  سٷٹٔ ٪ٹٶٻ . ی ٲٗطٞی قسٺ زض ایطاٴ ثطحؿت ؾب٬ ٸ ٦كٹض ٲجسا ش٦ط قسٺ اؾزټب ٪ٹٶٻ
زض ػٽبٴ ضا ثب  دطٸضی آثعیی ټب زض ػٽبٴ ٸ ایطاٴ ش٦ط ٪طزیسٺ اؾز. ٞه٭ زٸٰ ٸيٗیز ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ دطٸضی آثعی
، ټب زض ایطاٴ ٸ زلای٭ ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ دطٸضی آثعیی ټب زض ٞه٭ ؾٹٰ ٸيٗیز ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ. زټس ٲیاضائٻ آٲبض قطح 
زض ٞه٭ دبیبٶی ټٱ . ایطاٴ ثیبٴ ٪طزیسٺ اؾز دطٸضی آثعیی ٲٗطٞی قسٺ ثٻ نٷٗز ټب ٲٹٞ٣یز ٸ ٖسٰ ٲٹٞ٣یز ٪ٹٶٻ
 ٸ ٶشیؼٻ ٪یطی ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز.اَلاٖبر ثسؾز آٲسٺ اظ ایٵ سح٣ی١ ٲٹضز ثحض 
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 شرح هَضَع (كلیات ٍ هٌابع)-1
ټٳٻ ٲطاح٭  اظسؼطثٻ ٸٲٽبضر  ١،ی٦ٻ ٶیبظٲٷس زؾشیبثی ثٻ زاٶف ٖٳاؾز ای  سٺیچیقبٲ٭ ٞطایٷس ددطٸضی،  آثعی
٪عاضـ ثبقس. زض ایٵ  ٲیثٻ ثبظاض ٸٶ٣٭ ٸ ٖطيٻ بٴ ثبٮٙ ٸ ثبلاذطٺ حٳ٭ یقبٲ٭ سرٱ، دطٸضـ لاضٸ ٸ ضقس ٲبټ سٹٮیس
 ٦كٹض دطٸضی آثعیزض ٚیط ثٹٲی ثٹٲی ٸی ټب ی ٲٽٱ ٸ سؼبضی زض زٶیب ثٻ ٸيٗیز ٪ٹٶٻټب يٳٵ ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ
ی ٲٗطٞی ټب ٪ٹٶٻ ٲعایب ٸ ٲٗبیت، زض ػٽبٴ ٸ ایطاٴ دطٸضی آثعیٲُبٮٗٻ ٸيٗیز ٲٹػٹز  ٸ ،دطزاذشٻ ذٹاټس قس
ثٻ سٟ٧ی٥ ای  ی ٪ٹٶٻټب طٸٺ. ټٳچٷیٵ ٸيٗیز ټط ٦ساٰ زض ٪٪طزز ٲی ثطضؾی دطٸضی آثعیٷٗز ثٻ نقسٺ 
ثب ٲحیٍ ػسیس ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. سبضیرچٻ  ټب ٲكرم ٪طزیسٺ اؾز ٸ سٹاٶبیی ؾبظ٪بضی ٪ٹٶٻ
 ؾب٬ ٸ ٦كٹض ٲجسا ش٦ط قسٺ اؾز. ثطحؿتی ٲٗطٞی قسٺ زض ایطاٴ ټب ٪ٹٶٻ
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 دطٸضی آثعیزض چطذٻ ای  ػبی٫بٺ ٸیػٺی ثٹٲی ٸ ٚیط ثٹٲی ټب ثط ٲجٷبی ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ دطٸضی آثعیزض ای  سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
سح٣ی١ ٸ دػٸټف،  ثٻ نٹضر ذلانٻ، ٦ٻ ثبقس ٲیی آثعیبٴ ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ټب زاضز. اټساٜ ٲشٗسز اظ ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ
قٹز .سٹؾٗٻ  ٲیاٶجٹٺ، اٞعٸزٴ ثٻ چطذٻ ظیؿشی زض ا٦ٹؾیؿشٱ ٸ اټساٜ اػشٳبٖی ا٢شهبزی ضا قبٲ٭  سٹٮیس سؼبضی ٸ
 .ثبقس یٲ یط ثٹٲیزض ػٽبٴ ٸ ایطاٴ ثُٹض ٖٳسٺ ٸاثؿشٻ ثٻ ٲٗطٞی اٶٹأ آثعیبٴ ٚدطٸضی  آثعی
ٲ٣بٸٲز زض ای ( ٲعایبی ٪ٹٶٻ سٹاٴ ثٻ سلاـ زض ضاؾشبی اؾشٟبزٺ حسا٦ظطی اظ ٲیضا  دطٸضی آثعیزض ای  سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
 دطٸضی آثعیزض چبضچٹة قطایٍ ا٦ٹٮٹغی٧ی ایؼبز قسٺ زض ٲعاضٔ  ) سٹٮیس ا٢شهبزی ٸ...، ضقس ؾطیٕ، ثطاثط ثیٳبضی
ی اذیط ثٻ ټب ی آثعی ٦ٻ َی زټٻټب سٹاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ اٞعایف سٗساز ٪ٹٶٻ ٲیسٯ٣ی ٶٳٹز. زلای٭ ٲرشٯٟی ضا 
 .ی دطٸضقی ايبٞٻ قسٶس، ثط قٳطزټب ٞٽطؾز ٪ٹٶٻ
سٟ٧ی٥ ٦طز.  ای ٪ٹٶٻ ٸ ثیطٸٴای  سٹاٴ ایٵ زلای٭ ضا ثٻ زٸ زؾشٻ ٖٹاٲ٭ زضٸٴ ٪ٹٶٻ ٲی ،زض ی٥ َج٣ٻ ثٷسی ٦ٯی
سٹاٴ ثٻ ضقس ؾطیٕ، ٲ٣بٸٲز ٶؿجز ثٻ ثیٳبضی، ٶیبظ دطٸسئیٷی ٦ٳشط زض ػیطٺ، يطیت  ٲیاظ ػٳٯٻ ٲٹاضز زضٸٶی 
ثٻ قطایٍ ٞیعی٧ی ٸ قیٳیبیی ٲحیٍ ٲی سٹاٴ  سجسی٭ ٚصایی دبییٵ، س٧ظیط ٲهٷٹٖی ؾبزٺ ٸ اظ ػٳٯٻ ٲٹاضز ثیطٸٶی
ی اٸٮیٻ اقبضٺ ٦طز. زض ح٣ی٣ز ټب دطٸضقی، ٢ٹاٶیٵ ٸ ٲ٣طضار، ا٢شهبز سٹٮیس، ثبظاض دؿٷسی، زؾشطؾی ثٻ ٶٽبزٺ
ٲٹضز  ذبلثبیؿز آٴ ضا زض ټط ٦كٹض ثٻ نٹضر  ٲیاٶشربة ٪ٹٶٻ انٯح، ثؿش٫ی ثٻ ٲؼٳٹٖٻ ٖٹاٲٯی زاضز ٦ٻ 
ؼبیی آثعیبٴ ټٳطاٺ ثب ػبثای  سٷٹٔ ٪ٹٶٻ َطح ټبی اظ٦ٻ ثرف ٲٽٳی ،سٹػٻ آٴ اؾزثطضؾی ٢طاض زاز. ٶ٧شٻ ٢بث٭ 
قطایٍ ٲحیٍ ٲٹٮسؾبظی، س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲشٷبؾت ثب آٸضی زض  ٦ٻ حبن٭ اضس٣بی ٞٵ،زض ٲ٣یبؼ ػٽبٶی ثٹزٺ
 .ثٹزٺ اؾز ای ټبی ٪ٹٶٻ ٸیػ٪یسٹػٻ ثٻ ٸ  دطٸضی آثعی
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زض  2102ی آثعی ٦ٻ زض ؾب٬ ټب ػٽبٶی(ٞبئٹ)، سٗساز ٪ٹٶٻٸ ٦كبٸضظی ثط اؾبؼ ٪عاضـ ؾبظٲبٴ ذٹاضثبض 
٪ٹٶٻ ٲشٗٯ١ ثٻ ٲبټیبٴ زضیبیی،  031٪ٹٶٻ ثٹزٺ اؾز ٦ٻ زض ایٵ ثیٵ  855 حسٸز ،اٶس ی دطٸضقی سٹٮیس قسٺټب ٲحیٍ
٪ٹٶٻ  4٪ٹٶٻ ٪یبټبٴ آثعی،  53ٴ، ٪ٹٶٻ ؾرز دٹؾشب 26٪ٹٶٻ ٲبټیبٴ ٲٽبػط،  54٪ٹٶٻ ٲبټیبٴ آة قیطیٵ، 961
٪ٹٶٻ ٲشٗٯ١ ثٻ ؾبیط آثعیبٴ ثٹزٺ  51ٲٽط٪بٴ آثعی ٸ زض ٶٽبیز  ٪ٹٶٻ ثی89، ) ٲطٸاضیس ٸ ..( ٲحهٹلار آثعیبٴ
ثٻ  0591سٵ زض ؾب٬  705485اظ  دطٸضی آثعیی ایٵ ٞٽطؾز زض اٞعایف سٹٮیس ټب اؾز. اٞعایف سٗساز ٪ٹٶٻ
ٲیلازی ثط اؾبؼ  05ٶ٣ف ٲٹططی زاقشٻ اؾز. ایٵ زض حبٮی اؾز ٦ٻ زض زټٻ  2102سٵ زض ؾب٬  21392738
نطٜ ٶٓط اظ ٪یبټبٴ آثعی، ثی ( اٶس ٢طاض ٪طٞشٻ دطٸضی آثعییی ٦ٻ زض ٞٽطؾز ټب ٪عاضـ ایٵ ؾبظٲبٴ، سٗساز ٪ٹٶٻ
٪ٹٶٻ ثٹزٺ  45قبٲ٭  نطٞبً ) ط آثعیبٴ ٲبٶٷس ٢ٹضثبٚٻ، لا٤ دكز ٸ ...ٲٽط٪بٴ آثعی، ٲحهٹلار ٞطٖی آثعیبٴ ٸ ؾبی
ٸ  462، 281، 99، 76) ثٻ اض٢بٰ 2102سب (ٸ زټٻ اذیط  09، 08، 07، 06ی ټب ٻټ٦ٻ ایٵ ٲیعاٴ ثٻ سطسیت زض ز،اؾز 
ثیبٶ٫ط  س.ایٵ ضٸٶضؾیسٺ اؾز  ) ٲبټیبٴ ٲٽبػط ٸ ؾرز دٹؾشبٴ -ٲبټیبٴ آة قیطیٵ  -ٲبټیبٴ زضیبیی (٪ٹٶٻ  604
سب ٦ٷٹٴ ټط زٸ زټٻ ٞٽطؾز  0591زضنس َی ټط زټٻ ثٹزٺ اؾز؛ ثٻ ثیبٴ زی٫ط اظ ؾب٬  9.05ٲیبٶ٫یٵ ضقسی ٲٗبز٬ 
 ).3931(ػیطاٴ  دٹؾشبٴ دطٸضقی ٦ٳی ثیف اظ زٸ ثطاثط قسٺ اؾز ٲبټیبٴ ٸ ؾرز
ثطای ٲبټیبٴ ایٵ ؾٽٱ  .زضنس ثٹزٺ اؾز  43ٲیلازی  0591زض ؾب٬  دطٸضی آثعیؾٽٱ ٲبټیبٴ آة قیطیٵ زض 
زضنس ٸ ؾٽٱ  1زضنس ٸ ٲبټیبٴ زضیبیی  6٪یبټبٴ آثعی ، زضنس 84ثی ٲٽط٪بٴ آثعی ، زضنس 11ٲٽبػط 
ٲطٸاضیس ٸ..) ؾرز دٹؾشبٴ ٸ ؾبیط آثعیبٴ س٣طیجب ثطاثط نٟط ثٹزٺ اؾز. ایٵ اض٢بٰ زض ؾب٬ (ٲحهٹلار آثعیبٴ 
زضنس  9(زضنس  34ټیبٴ آة قیطیٵ ثب سٛییطار ٢بث٭ سٹػٽی ٲٹاػٻ ثٹزٺ اؾز ثٻ ق٧ٯی ٦ٻ ؾٽٱ ٲب 1102
٪یبټبٴ ، ) زضنس ٦بټف 13(زضنس  71ثی ٲٽط٪بٴ آثعی ، ) زضنس ٦بټف6(زضنس  5ٲبټیبٴ ٲٽبػط ، ) اٞعایف
 7(زضنس  7ؾرز دٹؾشبٴ ، ) زضنس اٞعایف 1(زضنس 2ٲبټیبٴ زضیبیی ، ) زضنس اٞعایف 91(زضنس  52آثعی 
 . ثسٸٴ سٛییط ثٹزٺ اؾز(ٲطٸاضیس ٸ ...)  آثعیبٴ زضنس ٸ ٲحهٹلار 1آثعیبٴ  ؾبیط، ) زضنس اٞعایف
زضنس ضقس زض ټط زټٻ ٶؿجز ثٻ زټٻ ٢ج٭  152زټٻ ٪صقشٻ ثطاثط  5ٲیبٶ٫یٵ ضقس سٹٮیس ٲبټیبٴ زضیبیی دطٸضقی زض 
زضنس ٸ زض ٶٽبیز ؾرز  101ٲبټیبٴ ٲٽبػط ، زضنس 451ایٵ قبذم زض ٲبټیبٴ آة قیطیٵ دطٸضقی ، ثٹزٺ اؾز
ټبی قٹض ٸ  ثٹزٺ اؾز. ٶ٧شٻ ٢بث٭ سٹػٻ زض ایٵ آٲبض ضقس ؾطیٕ دطٸضـ آثعیبٴ ٸاثؿشٻ ثٻ آةزضنس  763دٹؾشبٴ 
٦ٻ ثیبٶ٫ط سٹػٻ ٦كٹضټبی حبقیٻ آثٽبی  ) ٲٽبػط ٸ ثرف آٖٱ ؾرز دٹؾشبٴ، ٲبټیبٴ زضیبیی(ثبقس  ٲیٮت قٹض 
 . اؾز دطٸضی آثعیآظاز ثٻ ایٵ ظیطثرف 
 
 هاّیاى دریایی-1-2-1
٪ٹٶٻ سب دبیبٴ ؾب٬  031ثٻ  05٪ٹٶٻ سب دبیبٴ زټٻ  7ی آثعیبٴ دطٸضقی ٲشٗٯ١ ثٻ ٲبټیبٴ زضیبیی اظ ټب سٗساز ٪ٹٶٻ
٪ٹٶٻ  58اؾز ٦ٻ ای  ٦طاٶٻاٞعایف یبٞشٻ اؾز زض ثیٵ ٲبټیبٴ زضیبیی ثیكشطیٵ ٪ٹٶٻ دطٸضقی ٲشٗٯ١ ثٻ ٲبټیبٴ  2102
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ٲبټیبٴ ، ) ٪ٹٶٻ 31(ٞلاٶسضټب ، ) ٪ٹٶٻ 71(٪طزز ٦ٻ دؽ اظ آٴ ثٻ سطسیت ٲبټیبٴ دلاغی٥  ٲی۲) ضا قبٲ٭ 83.56(
زض  ) ٪ٹٶٻ 3(ٸ ٲبټیبٴ زضیبیی قٷبؾبیی ٶكسٺ  ) ٪ٹٶٻ 3(٦بز ٸ ٲبټیبٴ چطة ، ) ٪ٹٶٻ 4(سٵ ٲبټیبٴ ، ) ٪ٹٶٻ 5(٦ٟعی 
آة قٹض آثعیبٴ ی ټب . زض ایطاٴ ٶیع زض ؾبٮٽبی اذیط سٹػٻ ثٻ ٪ٹٶٻ)4931(ٖجساٮحی  اٶس ی ثٗسی ٢طاض ٪طٞشٻټب ضسجٻ
 .ٲٹضزسٹػٻ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾزی زضیبیی ټب زض ٲحیٍ دطٸضی آثعیٸ ٲحٹض سٹؾٗٻ  ،اؾز ثیكشط قسٺ
 
 يهاّیاى آب شیری -1-2-2
سٗساز ای  اظ ٲٷٓط سٷٹٔ ٪ٹٶٻ. قٹٶس ٲی۲) سٹٮیس آثعیبٴ دطٸضقی ضا قبٲ٭  34(ٲبټیبٴ آة قیطیٵ ثرف ٖٳسٺ 
 . اٞعایف یبٞشٻ اؾز 2102٪ٹٶٻ سب دبیبٴ ؾب٬  961ثٻ  05٪ٹٶٻ زض دبیبٴ زټٻ  13آثعیبٴ ٲشٗٯ١ ثٻ آثٽبی قیطیٵ اظ 
 
  هاّیاى هْاجر-1-2-3
٪طزز ٦ٻ سٹاٶبیی ثبلایی زض سحٳ٭ زاٲٷٻ قٹضی زاقشٻ ٸ ایٵ اٲ٧بٴ ضا زاضٶس ٦ٻ  ٲیلا٠ َػط ثٻ ٲبټیبٶی اٲبټیبٴ ٲٽب
زض ا٦ظط . ی قٹض حط٦ز ٦ٷٷسټب ی قیطیٵ ثٻ ؾٹی آةټب ی قیطیٵ قٹٶس ٸ یب اظ آةټب ی قٹض ٸاضز آةټب اظ آة
ی اذیط ثٻ دطٸضـ ټب س٧ظیط ٸ سٹٮیس ٲظ٭ زاضز. زض زټٻ ٥ٞیعیٹٮٹغیضٞشبضټبی ٲٹاضز ایٵ ٲٽبػطر ضیكٻ زض 
ی ټب قسٺ اؾز ٸ ٶ٧شٻ ٢بث٭ سٹػٻ آٶ٧ٻ ایٵ ٲبټیبٴ زض ٲحیٍای  ی ٲشٗٯ١ ثٻ ایٵ ٲبټیبٴ سٹػٻ ٢بث٭ ٲلاحٓٻټب ٪ٹٶٻ
ثٻ  0591سٵ زض ؾب٬  62746اٴ سٹٮیس ایٵ ٲبټیبٴ اظ .ٲیع ٢بثٯیز آثعی دطٸضی زاضٶسآثی قیطیٵ، قٹض ٸ ٮت قٹض 
. اٶس ٲبټیبٴ اضظقٳٷسی ٲبٶٷس ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ٢طاض ٪طٞشٻ، فضؾیسٺ اؾز. زض ایٵ ثر 1102سٵ زض ؾب٬  1361404
٪ٹٶٻ، ؾبیط  5ثب ای  ٪ٹٶٻ، ٲبض ٲبټیبٴ ضٸزذبٶٻ 9٪ٹٶٻ، ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ثب  52زض ثیٵ ٲبټیبٴ ٲٽبػط، آظاز ٲبټیبٴ ثب 
ٲؼٳٹٔ  2102٪ٹٶٻ زض ؾب٬  2ثب  ؾٹٜ ٲبټیبٴ٪ٹٶٻ ٸ زض ٶٽبیز  4ثب  ) ٖسٰ اضائٻ ٪ٹٶٻ ثٻ ٞبئٹ(بټیبٴ ٲٽبػط ٲ
 ).4931(ٖجساٮحی  اٶس ی دطٸضقی ٲبټیبٴ ٲٽبػط ضا سك٧ی٭ زازٺټب ٪ٹٶٻ
 
 سخت پَستاى-1-2-4
ایٵ سٛییط  .اٞعایف یبٞشٻ اؾز 1102سٵ زض ؾب٬  3526785ثٻ  0591سٵ زض ؾب٬  8161ٲیعاٴ سٹٮیس ؾرز دٹؾشبٴ اظ 
زضنس ٲؼٳٹٔ سٹٮیس ؾب٬  7زض ٲیعاٴ سٹٮیس ثٻ ټٳطاٺ اٞعایف چكٳ٫یط ؾٽٱ سٹٮیس ایٵ آثعیبٴ اظ حسٸز نٟط ثٻ 
ی دطٸضقی ٲشٗٯ١ ټب سٗساز ٪ٹٶٻ ،دطٸضی آثعیټٳعٲبٴ ثب اٞعایف سٹٮیس ٸ ؾٽٱ ؾرز دٹؾشبٴ زض . ثٹزٺ اؾز 1102
ثیكشطیٵ . اٞعایف یبٞشٻ اؾز ) 2102سب ؾب٬ (٪ٹٶٻ دطٸضقی زض زټٻ اذیط  26ثٻ  05٪ٹٶٻ زض زټٻ  9ثٻ ایٵ آثعیبٴ اظ 
ٸ دؽ اظ آٴ ثٻ سطسیت ؾرز دٹؾشبٴ آة قیطیٵ  ) ٪ٹٶٻ 52( ی زضیبئیدطٸضقی ٲشٗٯ١ ثٻ ٲی٫ٹټب یټب سٗساز ٪ٹٶٻ
 ټؿشٷس ) ٪ٹٶٻ 3(ٸ زض ٶٽبیز ؾبیط ؾرز دٹؾشبٴ زضیبیی  ) ٪ٹٶٻ 6(، لاثؿشط ) ٪ٹٶٻ 01( ټب ، ذطچٷ٩) ٪ٹٶٻ 81(
  ).4931 ،(ٖجساٮحی
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 جْاىّای قابل پرٍرش در  گًَِ-1-3
 قسٺ اؾز . اضائٻقٹٶس  ٲیی اؾشٟبزٺ ضدطٸ یی ٦ٻ زض زٶیب ثطای آثعیټب ٪ٹٶٻ 1قٳبضٺ زض ػسٸ٬ 
 پرٍری جْاًی ای آبسیاى هَرد استفادُ در آبسی فْرست گًَِ : 1جذٍل
 )5002 :yttuK .N.M dna .R.V.T,yalliP(
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 در ایراى پرٍری آبسیای  تٌَع گًَِ-1-4
ٶٹاحی ٸٶیٳٻ ٪طٲؿیطی  ٰ٪ط، ذعضی ٲٗشس٬ ٲٷُ٣ٻ، ٲٷبَ١ ؾطز ٸ٦ٹټؿشبٶی بٲ٭ق، قطایٍ ػٛطاٞیبئی ٦كٹض سٷٹٔ
اؾز ٦ٻ ای  ثبقس. سٟبٸر قطایٍ ا٢ٯیٳی ثٻ ٪ٹٶٻ ٲیٲیٯیٹٴ ټ٧شبض  561ػٷٹثی ٸ ٲشبَ١ ٦ٹیطی ٸ ثیبثبٶی زض ٸؾٗز 
 .زضػٻ ؾبٶشی٫طاز اؾز. 03سٟبٸر زضػٻ حطاضر ټٹا زض ٪طٲشطیٵ ٸ ؾطزسطیٵ ٶ٣ُٻ ثُٹض ٲشٹؾٍ زض ا٦ظط ایبٰ ؾب٬ 
ٲیٯی ٲشط اؾز  563اظ ٲٷٓط آثی ٶیع ثط اؾبؼ ٪عاضـ ٸظاضر ٶیطٸ ٲیبٶ٫یٵ ثبضٶس٪ی زض ٲٷبَ١ ٦ٹټؿشبٶی ٦كٹض 
چبٺ ٶیٳٻ  524801ضؾس. ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٸػٹز  ٲیٲیٯیبضز ٲشط ٲ٧ٗت  013٦ٻ حؼٱ آة حبن٭ اظ ایٵ ثبضـ ثٻ 
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ٲیٯیبضز ٲشط  347ټعاض چكٳٻ ثب سرٯیٻ آثی ٲٗبز٬  23ضقشٻ ٢ٷبر ٸ ثیف اظ  87423، چبٺ ٖٳی١ 845292ٖٳی١، 
 .آٸضز ٲیٞطاټٱ  دطٸضی آثعیٲ٧ٗت، ْطٞیز ٲٷبؾجی ضا ثطای ٦كٹض اظ ٶٓط 
ټبی ٪صقشٻ سٹؾٗٻ چكٳ٫یطی یبٞشٻ، ثٻ َٹضی ٦ٻ ٲیعاٴ سٹٮیس آثعیبٴ اظ َطی١  َی ؾب٬ ،زض ٦كٹض دطٸضی آثعی
ٸ  1931سٵ زض ؾب٬  778833ثٻ حسٸز  8631زض ؾب٬  ) آثعیبٴ آة قیطیٵ(ټعاض سٵ  04دطٸضـ اظ ٲیعاٴ س٣طیجی 
ټعاض  721 ؾطزآثیٲبټی ، زضنس) 95ټعاض سٵ ( 122ثی آؾٽٱ ٲبټیبٴ ٪طٰ . سٵ ضؾیسٺ اؾز 000173ثٻ  39ؾب٬ زض
 زض ایٵ ؾب٬ حسٸزثبقس.  ٲی 3931ؾب٬  زض زضنس 1 آثعیبٴط ٸ ؾبی، ) زضنس 6سٵ (ټعاض 22ٲی٫ٹ ، زضنس)43سٵ (
 .اؾزاٶٹأ ٲبټیبٴ ظیٷشی سٹٮیس قسٺ  ٯیٹٴ ٢ُٗٻیٲ 402
 دطٸضی آثعیثی ٸ ٲی٫ٹ ٶ٣ف انٯی ضا زض سٹٮیسار نٷٗز آزض ایٵ ضاؾشب، دطٸضـ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی، ٲبټیبٴ ؾطز
ؾطز ؾبٲبٶٻ ٢ع٬ آلای ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ زض٪طٰ آثی، ی٥ ٪ٹٶٻ ؾبٲبٶٻ ٦ٷٷس. چٽبض ٪ٹٶٻ ٦ذٹض ٲبټیبٴ زض  ایطاٴ ایٟبء ٲی
ٚیط ثٹٲی  ټب ، ٦ٻ ټٳٻ ایٵ ٪ٹٶٻسٷزټ ٲیضا سك٧ی٭   دطٸضی آثعیٖٳسٺ سٹٮیسار  زضیبئیی٥ ٪ٹٶٻ ٲی٫ٹی ٸ  آثی
ی اذیط ٪ٹٶٻ ٞی٭ ٲبټی ټب زض ؾب٬ .اٶس ثٻ ٦كٹض ٸاضز قسٺ دطٸضی آثعیی ٲرشٯٝ ػٽز سٹؾٗٻ ټب ثٹزٺ ٸ َی ؾب٬
ثب سٹػٻ ثٻ ٦ٻ ی دطٸضقی ټٟز ٪ٹٶٻ اؾز، ټب اظ ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ثٻ ٖطنٻ دطٸضـ ٸاضز قسٺ اؾز. سٗساز ٪ٹٶٻ
 .ثبقس ٲیا٢ٯیٱ ٦كٹض ثؿیبض ٦ٱ 
ایطاٴ ٸ ٲبټیبٴ زضیبیی ، ؾٹٜ، ٦ذٹض زضیبیی ٸ ؾیٱ زض قٳب٬ زضیبی ذعض یس، آظازٟی ثٹٲی ٲظ٭ ٲبټی ؾټب ٪ٹٶٻ
بٴ ٸ قیطثز ُ٪، ٸ ٲبټیبٴ ثٹٲی آثٽبی زاذٯی ٲظ٭ ثٷیٲٹض، ٦ٟب٬ ٸ ؾٹ٦لا زضػٷٹة ټب ٲبٶٷس نجیشی، قبٶ٥،
 ثبقٷس. ٲی٦كٹض  دطٸضی آثعینٷٗز ثٻ  ی ثبٮ٣ٹٺ ثطای ٲٗطٞی ټب ْطٞیز
 
 تکثیر ٍ پرٍرش كپَرهاّیاى در ایراى-1-4-1
اضظیبثی  قٷبذز ٸ ،11(٪عاضـ قٳبضٺ  ظا٪طؼ ٲیبٶی ُ٣ٻٲٷضآثٽبی زاذٯی زضقیلار زای  ٲُبٮٗبر سٹؾٗٻ ٲٷُ٣ٻ
زض  دطٸضی آثعیسٹؾٗٻ) ٞٗبٮیز ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸضضٸیبٴ زٞشطَطح ٸ ٸ ٲحیٍ ٞٵ آٸضی  ټب ٸيٕ ٲٹػٹز ٞٗبٮیز
٦ٳبٴ  ی ضٶ٫یٵظزٺ ٪ٹٶٻ ٲبټی ٢ع٬ آلا چكٱ ٸاضزار سرٱ ثب ٲساض٤ ٲٹػٹز ٸ آثٽبی زاذٯی ایطاٴ ثط اؾبؼ اؾٷبز
ثب ټسٜ ثبظؾبظی شذبیط آؾیت زیسٺ آثٽبی زاذٯی ٸ سٹؾٗٻ ٸضظقی ٸ ټٳچٷیٵ ٸاضزار ٪ٹٶٻ ٦ذٹض ٖٯٟرٹاض ثٻ 
 آٚبظ ٪طزیس. 0431ضٸیٻ دٹقف ٪یبټی سبلاة اٶعٮی زض زټٻ  ثیٹٮٹغی٧ی ٸ ػٯٹ٪یطی اظ سٹؾٗٻ ثی ٲٷٓٹض ٲجبضظٺ
ٸ  04زټٻ  ٴ زضاؾشبٴ سٽطا زض ٸا٢ٕ ی ؾطای ػبػطٸزٲبټ ٸ دطٸضـ ٲبټی ؾطای ٦طع ٸ ثب ق٧٭ ٪یطی ٲطا٦ع س٧ظیط
ٲؼشٳٕ ٦كز ٸ نٷٗز ؾٟیسضٸز ٸ ٶیع  ٸضـ اٶٹأ ٦ذٹضٲبټیبٴ دطٸضقی زضدط ٸ س٧ظیطټٳچٷیٵ َطح سٹؾٗٻ 
ټبی ٲرشٯٝ ٦بضقٷبؾی زاذٯی ٸ  ٸ ثب ٲؼٳٹٖٻ ٪طٸٺ 05ٲؼشٳٕ قٽیس ثٽكشی ٸا٢ٕ زض اؾشبٴ ٪یلاٴ زض اٸای٭ زټٻ 
سٹؾٗٻ آٲٹظقی ٸ ، ټبی زاذٯی زض ثطٶبٲٻ دٷؼٱ ٖٳطاٶی زض آة طٸضید آثعیضیعی سٹؾٗٻ ٞٗبٮیز  ثطٶبٲٻ، ذبضػی
سٗییٵ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار زض نیس ٸ ثٽطٺ ثطزاضی اظ ٲٷبثٕ آثٽبی زاذٯی ، سطثیز ٶیطٸی اٶؿبٶی ٲشرهم
ثط٪عاضی ، ضټبؾبظی ٪ؿشطزٺ ثچٻ ٲبټی زض ٲٷبثٕ آثٽبی َجیٗی ٸ ٶیٳٻ َجیٗی زاذٯی، ) ٸ ... ټب زضیبچٻټب،  (ضٸزذبٶٻ
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ثشسضیغ ٞٗبٮیز ، ٸ ا٢ساٲبسی اظ ایٵ زؾز 7431زض آثٽبی زاذٯی ؾب٬  دطٸضی آثعیٷبض سٹؾٗٻ ٞٗبٮیشٽبی ٳیؾ
ثط اؾبؼ . ثٻ سسضیغ زض ؾبیط ٶ٣بٌ ٦كٹض ٶیع ٪ؿشطـ یبٞز ٪طزیس، ٸزض آثٽبی زاذٯی ایطاٴ آٚبظ  دطٸضی آثعی
ا٢ساٲبر ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ اظ  ) ٲی(ؾب٬ دیطٸظی اٶ٣لاة اؾلا 7531اَلاٖبر ٲٹػٹز زض زٸضٺ ٲٷشٽی ثٻ ؾب٬ 
 ٸ ی س٧ظیطټب ا٢ساٲبر ٢بث٭ سٹػٽی زض ظٲیٷٻ 75-86زض زٸضٺ ظٲبٶی . ٪ؿشطز٪ی ظیبزی ثطذٹضزاض ٶجٹزٺ اؾز
دطٸضـ آثعیبٴ ٸ نیس ٸ ثٽطٺ ثطزاضی اظ ٲٷبثٕ آثٽبی زاذٯی ثب سٹؾٗٻ ٲطا٦ع س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی ثٻ ٖٳ٭ آٲس ٦ٻ 
 ٸ احساص ٸ ثٽطٺ ثطزاضی ٲط٦ع  س٧ظیط، ٽیس ضػبیی زض قٽطؾشبٴ ؾبضیایٵ ٲط٦ع س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ق
احساص ٸ ثٽطٺ ثطزاضی ٲط٦ع س٧ظیط ٸ ، دطٸضـ آظاز ٲبټیبٴ قٽیس ثبټٷط ٦لاضزقز ٸا٢ٕ زض قٽطؾشبٴ چبٮٹؼ
دطٸضـ ٲبټیبٴ ؾطز آثی قٽیس  ٸ احساص ٲط٦ع س٧ظیط، دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ قٽیس اٶهبضی زض قٽطؾشبٴ ضقز
، دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ قٽیس ضػبیی زض قٽطؾشبٴ ٪ط٪بٴ ٸ احساص ٲط٦ع س٧ظیط، طؾشبٴ یبؾٹعٲُٽطی زض قٽ
احساص ٲط٦ع ، دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ٲطٸزقز ٸا٢ٕ زض قٽطؾشبٴ ؾط زقز اؾشبٴ ٞبضؼ ٸ احساص ٲط٦ع س٧ظیط
ایٵ ٲطا٦ع ثٻ دطٸضـ قٽیس ٲٯ٧ی زض قٽطؾشبٴ اټٹاظ اظ َطی١ سٹٮیس  ثچٻ ٲبټی ٸ ٲٗطٞی ثچٻ ٲبټی سٹؾٍ  ٸ س٧ظیط
ثبظزیس ، ټبی سرههی ثٻ ثٽطٺ ثطزاضاٴ ذهٹنی اضایٻ آٲٹظـ، ٲٷبثٕ آثٽبی َجیٗی ٸ ٶیٳٻ َجیٗی زاذٯی
اضایٻ ذسٲبر ٦بضقٷبؾی ثٻ ٸاحسټبی ، ټبی ذهٹنی اظ ٲ٧بٶٽبی ٲٹضز ٶٓط ٦بضقٷبؾی ثطای ٲش٣بيیبٴ ثرف
(قٳب٬) ٸ ؾبظٲبٴ س٧ظیط ٸ سٹؾٗٻ  سٹؾٍ ؾبظٲبٴ سح٣ی٣بر قیلار ایطاٴای  ټٳچٷیٵ ا٢ساٲبر ٪ؿشطزٺ، ذهٹنی
نسٸض ، ضټبؾبظی ثچٻ ٲبټی زض ٲٷبثٕ آثٽبی زاذٯی، ی ٲُبٮٗٻ ٸ قٷبؾبیی ٲٷبثٕ آثیټب قیلار ایطاٴ زض ظٲیٷٻ
ی آٲٹظقی ثٻ ٖٳ٭ آٲس ٸ ټب دطٸضـ ٲبټی ٸ ثط٪عاضی زٸضٺ ٸ ی انٹٮی ٸ دطٸاٶٻ سبؾیؽ ٲطا٦ع س٧ظیطټب ٲٹاٞ٣ز
 یبٞز .ای  آثٽبی زاذٯی ایطاٴ ضقس ٢بث٭ ٲلاحٓٻ دطٸضی آثعیزض ٶشیؼٻ ایٵ ا٢ساٲبر ٞٗبٮیز 
 دطٸضی آثعیی قیلار ػٷٹة ٸ قٳب٬ ٸ سبؾیؽ قط٦ز ؾٽبٲی ایطاٴ ٸ اٶش٣ب٬ ٦ٯیٻ ٸْبیٝ ټب ازٚبٰ قط٦ز
دطٸضـ  ٸ آثٽبی زاذٯی اظ اٲٹض آثعیبٴ ٸظاضر ٦كبٸضظی ثٻ قط٦ز ؾٽبٲی قیلار ایطاٴ ٸ ایؼبز ٲٗبٸٶز س٧ظیط
ؾذؽ اٶشعأ قط٦ز ؾٽبٲی قیلار ایطاٴ اظ ٸظاضر ٦كبٸضظی ٸ٢ز ٸ اٮحب٠ آٴ ثٻ ، آثعیبٴ زض ایٵ قط٦ز
ثط اؾبؼ دیكٷٽبز ؾطاٴ ؾٻ ٢ٹٺ ٸ ٲٹاٞ٣ز ضټجط ٦جیط اٶ٣لاة اؾلاٲی  6631ٸظاضر ػٽبز ؾبظٶس٪ی زض ؾب٬ 
 ٺطای ی٥ اٞ١ زث 5631آثٽبی زاذٯی زض ؾب٬  دطٸضی آثعیسسٸیٵ اٸٮیٵ ثطٶبٲٻ سٹؾٗٻ  ) حًطر اٲبٰ ذٳیٷی (ضٺ
دطٸضـ آثعیبٴ قیلار ایطاٴ ٸ ٲشٗب٢ت آٴ آٚبظ زٸضاٴ ؾبظٶس٪ی ثٗس اظ اسٳبٰ ػٷ٩  ٸ ؾبٮٻ سٹؾٍ ٲٗبٸٶز س٧ظیط
ثٻ ایٵ سطسیت . ثبقس ٲیثٻ ثٗس  8631اظ ؾب٬ ، ټبی زاذٯی سحٳیٯی ٸ سسٸیٵ ٸ سهٹیت اٸٮیٵ ثطٶبٲٻ دٷؼؿبٮٻ زض آة
ٸ ضٸٶس  قسٺ،٪ٹٶی ٸ سحٹلار اؾبؾی آثٽبی زاذٯی زض ایطاٴ زچبض ز٪ط دطٸضی آثعیثٻ ثٗس ٞٗبٮیز  8631اظ ؾب٬ 
) ثب سٷٹٔ ضٸقٽبی 47-87ٶ٣ُٻ ایٵ ز٪ط٪ٹٶی ذهٹنب اظ ثطٶبٲٻ دٷؼؿبٮٻ زٸٰ ثٻ ثٗس (. ٪طزیسسٹؾٗٻ آٴ ٞطا٪یط 
 ی آٲٹظقی ٸټب ٪ؿشطـ ٸ سٷٹٔ دصیطی ٞٗبٮیز، قٷبؾبیی ٸ ٲُبٮٗبر اضايی سٹؾٗٻ، ٲُبٮٗبر ٲٷبثٕ آثی، دطٸضقی
دطٸغٺ زض ٢بٮت ؾٻ َطح ٲٗیٵ ٸ ؾیبؾز ٪صاضی ٞٗبٮیشٽبی س٧ظیط ٸ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی اٖٱ اظ  ټب سطٸیؼی ثب سٗطیٝ زٺ
ٸا٪صاضی ثٽطٺ ثطزاضی اظ ٲٷبثٕ آثٽبی َجیٗی ٸ ٶیٳٻ َجیٗی ثٻ ، ی ذهٹنیټب ٪طٲبثی ٸ ؾطز آثی ثٻ ثرف
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ؾبظٲبٶسټی ٶیطٸی اٶؿبٶی ، ٲٷبثٕ آثی ٖٳسٺثطزاضی زض ثؿیبضی اظ  ټبی ثٽطٺ ثطزاضاٴ ذهٹنی ٸ ایؼبز سك٧٭ ثٽطٺ
، سٹؾٗٻ ٶیطٸی اٶؿبٶی ٲشرهم، ضار ٦٭ قیلار زض ٲٷبَ١ٸ ازا ټب ٶٳبیٷس٪یټب،  زض اؾشبٶٽب ٸ ایؼبز ٲسیطیز
سسٸیٵ ٸ سهٹیت ٢بٶٹٴ حٟبْز ٸ ، ثٻ ازاضار قیلار اؾشبٶی دطٸضی آثعیی ټب سٳط٦عظزایی ٸ ٸا٪صاضی ٞٗبٮیز
ٹضی اؾلاٲی ایطاٴ ٸ سٗییٵ حسٸز ٸْبیٝ ٸ اذشیبضار قیلار ایطاٴ زض ظٲیٷٻ ثٽطٺ ثطزاضی ٲٷبثٕ آثعی ػٳٽ
 ) .0931(حؿیٵ ظازٺ نحبٞی، ٪طزیسٺ اؾزآثٽبی زاذٯی ٸ ...  ٸاضز زٸضٺ ػسیسی  دطٸضی آثعی
 
 (آزاد هاّیاى)آبیدهاّیاى سر-1-4-2
بٴ یط ٸ دطٸضـ ٲبټیٷٻ س٧ظیشی زض ظٲیچ ٪ٹٶٻ ٞٗبٮیټ 0431سب ٢ج٭ اظ ؾب٬ ، ثط اؾبؼ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٲٹػٹز
ٸ  ) طاٴیی ثٹٲی آثٽبی زاذٯی اټب ٪ٹٶٻ(بی ذعض یٵ ٲبټی آظاز زضیذب٬ ٢طٲع ٸ ټٳچٷ آلایط ٢ع٬ یؾطزآثی ٶٓ
 ) ٪عاضـ ٶكسٺ اؾز. ٲیط ثٹی٪ٹٶٻ ٚ(ٵ ٦ٳبٴ یآلای ضٶ٫ ٢ع٬
ټی ؾطای ٦طع قط٦ز ٲب، ی زاذٯی ا٢ساٰ ٶٳٹزټب بٴ زض آةیط ٸ دطٸضـ آظازٲبټیٵ ٶٽبزی ٦ٻ ٶؿجز ثٻ س٧ظیاٸٮ
ٸ  ټب ت َطح ٲبټی زاض ٦طزٴ ضٸزذبٶٻیس ٸ ټٳعٲبٴ ثب سهٹیؽ ٪طزیسبؾ 1431ٵ قط٦ز زض ؾب٬ یثٹز. ا
ٹٴ سرٱ چكٱ ظزٺ ٲبټی ٢ع٬ آلای یٯیٲ 51س یٲجبزضر ثٻ ذط، طاٴ زض ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻیی زاذٯی اټب بچٻیزض
ٸ ٲٷؼط ثٻ ، زض ٲبټی ؾطای ٦طع ٦كز ټب سرٱٵ یٶٳٹز. ا 44 – 64ٵ ٦ٳبٴ اظ ٦كٹض زاٶٳبض٤ َی ؾبٮٽبی یضٶ٫
ٸ  ټب ٹٴ ٖسز ثچٻ ٲبټی ٢ع٬ آلای اٶ٫كز ٢س ثٻ ضٸزذبٶٻیٯیٲ 3ؼٻ یس، ٸ زض ٶشیس لاضٸ ٸ ثچٻ ٲبټی ٪طزیسٹٮ
سٗسازی ٲبټی ٲٹٮس ٢ع٬ آلای ذب٬  ټب ٵ ؾب٬یضټبؾبظی قس. َی ټٳ ) ٦طعؾس ٖٳسٺثُٹض(ی دكز ؾسټب ټب بچٻیزض
 .)0931ٖٯیعازٺ، ٶیع ضټبؾبظی قس ( ) ػبػطٸز ٸ  لاض ثرهٹل اظ ضٸزذبٶٻ ٦طع، ی ٦طعټب ٢طٲع (ثٹٲی ضٸزذبٶٻ
ط ٲهٷٹٖی ٸ دطٸضـ اٶٹأ یؿش٫بٺ ٦ٹچ٧ی ػٽز س٧ظیا، ٹٴ ٖٯٳی ٲبټی قٷبؾییٱ اؾشبؾیثٷب ثٻ سهٳ 4431اظ ؾب٬ 
ٲبټی آظاز ٸ ی ټب ٳبضییٻ ٸ ثیسٛص، ط ٸ دطٸضـیٷٻ س٧ظیؽ قس ٦ٻ زض ظٲیبٴ ثٷسض اٶعٮی سبؾیبٴ زض ؾبح٭ ٚبظیٲبټ
 ٦طز. ٲیز یٷشی ٞٗبٮیبٴ ظیٸاضزاسی ٸ ٲبټ، بٴ ٪طٰ آثی ثٹٲییی ٲبټټب ط ٪ٹٶٻی٢ع٬ آلا ثٻ ٲٹاظار ؾب
س ٲبټی ثبظاضی ٢ع٬ یط ٸ سٹٮیقط٦ز ٢ع٬ آلای ػبػطٸز ثٻ ٖٷٹاٴ ثرف ذهٹنی ٸ ثب ټسٜ س٧ظ 5431زض ؾب٬ 
زٺ ضا اظ ٦كٹض زاٶٳبض٤ ٸاضز، ٸ دؽ اظ ی چكٱ ظټب ٵ قط٦ز اثشسا سرٱیٵ ٦ٳبٴ آٚبظ ثٻ ٦بض ٦طز.  ایآلای ضٶ٫
ٵ قط٦ز ٸ قط٦ز یغ ایٷ٧ٻ ثٻ سسضیسب ا، سرٱ ٪كبئی ٶؿجز ثٻ دطٸضـ آٶٽب سب ٲطحٯٻ ثبظاضی ا٢ساٰ ٶٳٹز
ی ثٗس ٖٳسٺ سرٱ ټب س ٲٹٮس ا٢ساٰ ٶٳٹزٶس ثٻ ٶحٹی ٦ٻ َی ؾب٬یٵ ٸ سٹٮیټط زٸ ٶؿجز ثٻ سبٲ، ؾطای ٦طع ٲبټی
ط ٸاحسټبی ذهٹنی ٸ یٵ ٶٳٹزٺ ٸ ثچٻ ٲبټی ٲبظاز ضا ػٽز ؾبیدطٸضقی ذٹز سبٲٵ یبظ ضا اظ ٲٹٮسیٲبټی ٲٹضز ٶ
ؿز  یٍ ظیطثٍ ٶٓیطؾبظٲبٴ ٲحیی شټب ٗی زاذٯی ثٻ ؾبظٲبٴیٳٻ َجیٗی ٸ ٶیی َجټب ضټبؾبظی زض ٲٷبثٕ آة
 ٞطٸذشٷس. ٲی
ب  یٽی ثٻ زضی ٲٷشټب بی ذعض اظ ضٸزذبٶٻیٖسز ٲبټی آظاز زض 003٥ ٲبٺ سٗساز یَی ٲسر ، 6431ع ؾب٬ ییزض دب
بٞز ٸ اظ آشض ٲبٺ ټٳبٴ یس ٸ ثٻ ٲح٭ ٲبټی ؾطای ٦طع اٶش٣ب٬ یسٹؾٍ ؾبظٲبٴ ق٧بضثبٶی ن ) ٯٻ سٷ٧بثٵیچكٳٻ ٦(
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ط یٵ ٪بٰ زض س٧ظیاٸٮ، س. ایٵ ٞٗبٮیزیټعاض ٖسز سرٱ ٲبټی اؾشحهب٬ ٪طز 004ت ثٻ یٸ ٢ط، ؾب٬ ٖٳٯیبر قطٸٔ
 قٹز. ٲیبی ذعض ٲحؿٹة یٲهٷٹٖی ٲبټی آظاز زض
ٻ ضٸزذبٶٻ یبی ذعض زض ضٸؾشبی آٚٹظ٦ٯٻ زض حبقیط ٲبټی آظاز زضی، ٲط٦عی ػٽز س٧ظ7431 – 84زض ؾب٬ 
بی یط ٲبټی آظاز زضیطاٴ ثٻ ٲٷٓٹض ثبظؾبظی شذبیلار ایٯٻ قٽطؾشبٴ سٷ٧بثٵ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ سح٣ی٣بر قی٦ چكٳٻ
زقز زض اؾشبٴ ٫بٴ یع، ٲعضٖٻ دطٸضـ ٲبټی ٢ع٬ آلای یٶ 6531س. زض ؾب٬ یذعض احساص ٸ ثٻ ثٽطٺ ثطزاضی ضؾ
 س.یطٸظی اٶ٣لاة ثٻ ثٽطٺ ثطزاضی ضؾی٥ ؾب٬ دؽ اظ دیؽ قس ٸ یٞبضؼ سبؾ
بٴ یط ٸ دطٸضـ ٲبټیٵ س٧ظیؽ قط٦ز ٲبټی ؾطای ٦طع ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٣ُٻ ُٖٝ ٸ آٚبظیثٷبثط آٶچٻ ٪ٟشٻ قس، سبؾ
، ٲبټی آظاز ذب٬ ٢طٲع(ٵ ٦كٹض یطیٵ ثبض ٲبټی ٢ع٬ آلای ثٹٲی آثٽبی قیثبقس٦ٻ ثطای اٸٮ ٲیطاٴ یؾطزآثی زض ا
ط ؾبح٭ یؿش٫بٺ س٧ظیس. ثب احساص ایط ٪طزیزض آٴ س٧ظ ) ٸاضزاسی(ٵ ٦ٳبٴ یٸ ٲبټی ٢ع٬ آلای ضٶ٫ ) بی ذعضیزض
بٴ یط ٸ دطٸضـ ٲبټیس٧ظ، ٫بٴ زقزیبٴ ٸ احساص قط٦ز ٢ع٬ آلای ػبػطٸز ٸ ٲعضٖٻ دطٸضـ ٲبټی یٚبظ
 طاٴ ق٧٭ ٪طٞز.یؾطزآثی زض ا
آلا ثٻ  ط ٸ دطٸضـ ٲبټی ٢ع٬یسٷٽب زٸ ٲعضٖٻ س٧ظ 7531ٶشیؼٻ ٪طٞز ٦ٻ سب ؾب٬  اؾبؼ اَلاٖبر ٲٹػٹز، ٲی سٹاٴ ثط
 .اٶس ٶبٰ قط٦ز ٲبټی ؾطای ٦طع ٸ قط٦ز ٢ع٬ آلای ػبػطٸز ٞٗب٬ ثٹزٺ
ی اٶؼبٰ ټب ٵ ٪ٹٶٻ زض ٦كٹض، ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبر ٸ ثطضؾییط ایٵ ٦ٳبٴ ٸ س٧ظیثب ٸاضز ٦طزٴ ٲبټی ٢ع٬ آلای ضٶ٫
١ ٲؼٯؽ یی زاذٯی اظ َطټب ت َطح ٲبټی زاض ٦طزٴ آةیسهٹ، سیٶٓبضر ثط ن قسٺ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ ق٧بضثبٶی ٸ
ٵ یضټبؾبظی ثچٻ ٲبټی ٢ع٬ آلای ضٶ٫، ١ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻیٵ اٖشجبض لاظٰ اظ َطیقٹضای ٲٯی ٸ٢ز ٸ سبٲ
ض َی آٚبظ قس ٸ ز 3431) زض ٲٷبثٕ آثی ٲؿبٖس ٸ ٲٷبؾت اظ ؾب٬  ٲیثٹ(ٸ ٢ع٬ آلای ذب٬ ٢طٲع  ) ٸاضزاسی(٦ٳبٴ 
س. ټسٜ انٯی اظ ضټبؾبظی ٖٳسسب ًیزاض ٪طز یبچٻ دكز ؾس ٲبټیزض 4ضٸزذبٶٻ ٸ  81سٗساز  44 – 64ی ټب ؾب٬
ثٹزٺ اؾز  ) بچٻ ٶئٹضیزض(ز اٶشٟبٖی یٸ ثًٗبً ثٻ ٖٷٹاٴ ٞٗبٮ ټب ٵ ٪ٹٶٻیط ایف شذبیس ٸضظقی ثب اٞعایسٹؾٗٻ ن
 ).5002 ,M iasmahS(
ٱ سٵ ٲؼٽع ثٻ ی٥ ٸ ٶیز یؾبظٲبٴ ق٧بضثبٶی ٲرعٶی ثٻ ْطٞ، ٸ ٶ٣٭بٴ ټٷ٫بٰ حٳ٭ یثب سٹػٻ ثٻ سٯٟبر ثچٻ ٲبټ
اظ  ، س ٸ ٲؼٽعیٵ ٲرعٴ ػسیٵ حٳ٭ ٲبټی ثب ایٻ ٦طزٺ ٸ اٸٮی٭ ٞٷی ثرهٹل اظ ٶٓط ټٹازټی سٽیٵ ٸؾبیآذط
بزی ثچٻ ٲبټی ثٻ یس ٸ سٗساز ظیس اٶؼبٰ ٪طزیسحز ٶٓبضر ؾبظٲبٴ ق٧بضثبٶی ٸ ٶٓبضر ثط ن 4431ٲٽطٲبٺ ؾب٬ 
 س.ی٥ زضنس ټٱ ٦ٳشط ٪عاضـ ٪طزیی ػبػطٸز ضټبؾبظی ٸ سٯٟبر حٳ٭ آٴ اظ ټب ضٸزذبٶٻ
طاٴ ٲحؿٹة ی٭ َطح ضټبؾبظی ثچٻ ٲبټی ٢ع٬ آلا ٸ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٲبټی ظٶسٺ زض ایزض س٧ٳ ٪بٰ ٵیاٸٮ، ٵ ا٢ساٰیا
ز، ط ٲبټی ؾطای ٦طع ٸ ػبػطٸیٵ ثچٻ ٲبټی اظ ٲٷبثٕ زاذٯی سٹؾٍ ٲطا٦ع س٧ظیس ٸ سبٲیغ ثب سٹٮیقٹز. ثٻ سسض ٲی
ٵ ٲٷبثٗی ٦ٻ َی یسط ٵ َطح ٢طاض ٪طٞز. ٖٳسٺیسحز دٹقف ا 7531بزی اظ ٲٷبثٕ آثی سب ٢ج٭ اظ ؾب٬ یسٗساز ظ
ثٻ آٶٽب ٲٗطٞی  ) ثٻ نٹضر ٲحسٸز( ٵ ٦ٳبٴ ٸ ٢ع٬ آلای ذب٬ ٢طٲعیثچٻ ٲبټی ٢ع٬ آلای ضٶ٫ 64ز یٮٛب 44ؾبٮٽبی 
، ٣ٹاٴ چبییٮ، ؾطزاة ضٸز، ٷسٺ ضٸزیظا، ٦طع، چبٮٹؼ، ټطاظ، لاض، ی ػبػطٸزټب ٖجبضسٷس اظ ضٸزذبٶٻ اٶس قسٺ
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، سضٸزیی ؾس ؾٟټب بچٻیزض، ٦بضٸٴ، د٭ ضٸز، ذُجٻ ؾطا، ٮٳجط، قبټطٸز َبٮ٣بٴ، سٷ٧بثٵ، قٟبضٸز، سضٸزیؾٟ، ٶٳطٸز
ی ؾس زضٸزظٴ زض ټب بچٻیٵ ٦ٳبٴ ثٻ زضیع ضټبؾبظی  ٢ع٬ آلای ضٶ٫یی ثٗس ٶټب بٴ ٸ َی ؾب٬یٮش، ) ٦طع(ط یط٦جیاٲ
بچٻ ٸٮكز زض ؾب٬ یزض، ) سٹؾٍ قط٦ز ؾٽبٲی ظضاٖی( 2531زض ؾب٬  ٸ 1531بچٻ ٪ٽط زض ؾب٬ یزض، 0531ؾب٬ 
.ثٗس اظ اٶ٣لاة آثعی دطٸضی، ثٻ ٸیػٺ س٧ظیط ٸ بٞزیازاٲٻ  3531ی ثٗس اظ ټب ٭ زض ؾب٬یبچٻ ٶئٹض اضزثیٸ زض 2531
ثب ض٢ٱ حسٸز  3931دطٸضـ ٲبټیبٴ ؾطزآثی ٲٹضزسٹػٻ ثؿیبضی ٢طاض٪طٞشٻ، ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سٹٮیس زضؾب٬ 
 ).4931( ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار،  ټعاضسٵ ض٦ٹضزسٹٮیس ضا ض٢ٱ ظزٺ اؾز241
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آٚبظ  sutaclusimes sueanePؾجع یثجط یثب ٪ٹٶٻ ثٹٲ ټب زیٵ ٞٗبٮیاٸٮ، ٫ٹیط ٸ دطٸضـ ٲیزض س٧ظای  اظ ٶٓط سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
 ټبی زیٞٗبٮ، ٲرشٯٝ یؾبٮٽب یسٹػٻ ٢طاض ٪طٞز ٸ َ ٲٹضز  nodonom .Pٲٹٶٹزٴ  یس، ؾذؽ ٪ٹٶٻ ٸاضزاسی٪طز
ٷ٧ٻ ینٹضر ٪طٞز، سب ا sisneiugrem .P یٲٹظ ی٫ٹیٸ ٲ siniffa sueanepateMس یؾٟ ی٫ٹیٲ یدطا٦ٷسٺ ثط ضٸ
 اٶشربة قس. یدطٸضق یثٻ ٖٷٹاٴ ٪ٹٶٻ انٯ sucidni sueaneporenneF یس ټٷسیؾٟ ی٫ٹیثبلاذطٺ ٲ
 یدطٸضق ی٫ٹیس ٲیسٹاٴ ض٢بثز سٹٮ س،یسٹٮ یثبلا ټبی ٷٻیظا ٸټع یٳبضیزض ٲ٣بث٭ ٖٹاٲ٭ ث یطیت دصیآؾ ضقس، ی٦ٷس
زض  1831س زض ؾب٬ یٮ٧ٻ ؾٟ یٳبضی، ثطٸظ ث0831طاٴ ثب ٲك٧٭ ٲٹاػٻ ٶٳٹز. دسیسٺ ؾطٲب ظز٪ی زض ؾب٬ یضا زض ا
زض ثٹقٽط نٷٗز  4831زض ؾب٬  یٳبضیٵ ثیثطٸظ ا س،یٵ ٲؼشٳٕ ٪طزیا یٯیٸسُٗ ټب زیذٹظؾشبٴ ٲٷؼط ثٻ ض٦ٹز ٞٗبٮ
ف یلاسی ٦كٹض، ٲٹيٹٔ اٞعای٣بر ٖٯٹٰ قیٵ ٲٹؾؿٻ سح٣یثٷبثطا .ٲٹاػٻ ؾبذز یس ػسی٦كٹض ضا ثب سٽس ی٫ٹیٲ
 یٷٻ ٲٗطٞیز ذٹز ضا زض ظٲیٞٗبٮ 3831اظ ؾب٬  ٸ، زض ثطٶبٲٻ چٽبضٰ سٹؾٗٻ ضا زض ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض زازٺای  سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
١ یٸٲٹطط سح٣ یغ ٦بضثطزیطاٴ آٚبظ ٶٳٹز. زؾز آٸضزټب ٸٶشبیا ی٫ٹیدطٸضـ ٲ ط ٸیثٻ نٷٗز س٧ظ یٸاٶبٲ ی٫ٹیٲ
س٦ٷٷس٪بٴ یضا سٹؾٍ سٹٮ یٸاٶبٲ ی٫ٹیطـ ٲیٷٻ دصیظٲ، ٵ نٷٗزیٵ ٪ٹٶٻ ٸٲك٧لار ٲٹػٹز زض ایا یثط ضٸ
زض  یس ټٷسیؾٟ ٲی٫ٹیٵ ی٫عیجبً ثُٹض ٦بٲ٭ ػبیٵ ٪ٹٶٻ س٣طیا 9831٦ٻ اظ ؾب٬  یثؿطٖز ٞطاټٱ آٸضز. ثٷحٹ
 ).0931، (ٲشیٵ ٞطقسٺ اؾز  ٦كٹض
لاسی ی٣بر ٖٯٹٰ قیزض ٲٹؾؿٻ سح٣ ی٣بسیسح٣ ټبی زض ٢بٮت دطٸغٺ، ٫ٹیط ٸ دطٸضـ ٲیس٧ظ ټبی ٵ ػط٢ٻیطاٴ اٸٮیزض ا
 یلاسی٣بر قیغ ٞبضؼ زض ٲط٦ع سح٣یؾجع ذٯ یثجط ی٫ٹیدطٸضـ ٲ ط ٸیس٧ظ ی٣بسی٦كٹض ظزٺ قس ٸ دطٸغٺ سح٣
 ٫ٹ ضا ض٢ٱ ظز. یط ٸ دطٸضـ ٲیس٧ظ یسؼبضة ٖٯٳٵ یس ٸ اٸٮیاػطا ٪طز 3631-46 ټبی ثٹقٽط، زض ؾب٬
٭ ی٫ٹ ٸ سجسیط ٸ دطٸضـ ٲیسٹػٻ ثٻ نٷٗز س٧ظیی، بیزض ؾٹاح٭ زض یدطٸضق ی٫ٹیس ٲیز اٲ٧بٴ سٹٮیطـ ٸا٢ٗیدص
ٶٳٹز. اٲب  یضا َای  ؾبٮٻ 01ٵ اضظقٳٷس، زٸضٺ یس دطٸسئیسٹٮ یب ثطایٸ اؾشٟبزٺ اظ آة زض یعضٔ ؾبحٯیٮٱ  یاضاي
طٺ یٲرشٯٝ ظٶؼ ټبی زض حٯ٣ٻ یؼبز ٶبټٳبټٷ٫یبز ثٹز ٦ٻ ؾجت ای٫ٹ آٶچٷبٴ ظیط ٸ دطٸضـ ٲیقشبة سٹؾٗٻ زض س٧ظ
بض اٶس٤ ثٹزٺ یثؿ یٸ سٹؾٗٻ زض ثرف ٶطٰ اٞعاض یٻ ٪صاضی٦ٻ ؾطٲب یس، ثٷحٹیس ٸ ضقس ٶبٲٹظٸٴ نٷٗز ٪طزیسٹٮ
 اؾز. 
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ف ثٽطٺ ی٦ٻ اٲ٧بٴ اٞعازټس،  یٖٳبٴ ٶكبٴ ٲ یبیغ ٞبضؼ ٸ زضی٫ٹ زض ذٯیٲ یس ٸ ثٽطٺ ثطزاضیز نیٸيٗ یثطضؾ
ٶٳٹز.  یطیط، اظ ٦بټف آٴ ػٯٹ٪یثط شذب یز انٹٮیطیثب اٖٳب٬ ٲس یؿشیط ٸػٹز ٶساضز، ثٯ٧ٻ ثبیٵ شذبیاظ ا یثطزاض
 یٲٷبَ١ آثٽب یثبٮ٣ٹٺ ٞطاٸاٴ زض ؾٹاح٭ ٦كٹض ٸ ثطذ ټبی ٭یٸ دشبٶؿ ټب زیح، ثب سٹػٻ ثٻ ْطٞینح یعیثب ثطٶبٲٻ ض
 ط اؾز. یاٲ٧بٴ دص  یدطٸضق ی٫ٹیس  ٲیف سٹٮیٸ اٞعا یلاسیق ټبی زی، سٹؾٗٻ ٞٗبٮیزاذٯ
ذعض اؾشبٴ ٪ٯؿشبٴ ٸ  یبیاظ ؾٹاح٭ زض یٖٳبٴ ٸ ثرك یبیغ ٞبضؼ ٸ زضیٯٹٲشط َٹ٬ ؾٹاح٭ ذٯی٦ 0081ف اظ یث
ثبقس. ٸػٹز آة ٞطاٸاٴ قٹض ٸ ٮت قٹض ٸ  یٲ یٸ ٞب٢س اضظـ ظضاٖ 4زضػٻ  یقط٠ اؾشبٴ ٲبظٶسضاٴ ػعء اضاي
٪طزز. سب٦ٷٹٴ  ی٫ٹ ٲحؿٹة ٲیسٹؾٗٻ دطٸضـ ٲ یثطا یٵ ؾٹاح٭ اؾشٗساز ثبٮ٣ٹٺ ٲٷبؾجیزض ا یٕ اضايی٪ؿشطٺ ٸؾ
ؼبز ٲعاضٔ یا یزض قٳب٬ ٦كٹض ثطا یٲؿشٗس زض ػٷٹة ٦كٹض ٸ ټعاضاٴ ټ٧شبض اضاي یټ٧شبض اضاي 000081حسٸز 
ٞطاټٱ س ٲعضٖٻ دطٸضـ ضا یټ٧شبض ؾُح ٲٟ 000001ف اظ یقسٺ اؾز ٦ٻ اٲ٧بٴ احساص ث یی٫ٹ قٷبؾبیدطٸضـ ٲ
 .)0931(ٲشیٵ ٞط، ؾبظز  یٲ
ٲظ٭  یٗیقسٺ اؾز ٦ٻ يٳٵ اؾشٟبزٺ اظ ٖٹاٲ٭ َج یٳٻ ٲشطا٦ٱ ؾبظٲبٶسټیدطٸضـ ٶ یس، ثط ٲجٷبیسٹٮ یطاٴ اٮ٫ٹیزض ا
 3س حسٸز یقٹز. اٮجشٻ سٹٮ ی٫ٹ اؾشٟبزٺ ٲیٲ یدطٸاضثٷس یع ثطایٶ یزؾش یس قسٺ زض اؾشرط، اظ ٚصاټبیظٶسٺ سٹٮ یٚصا
ط یٳٻ ٲشطا٦ٱ زض ؾبیس ؾبٲبٶٻ ٶیقسٺ اؾز، ثب ضاٶسٲبٴ سٹٮ یطاٴ ټسٜ ٪صاضیٵ ؾبٲبٶٻ زض ایا یسٵ زض ټ٧شبض ٦ٻ ثطا
كشط ٸ یى آة ثیٲظ٭ ٦بضثطز ټٹازٺ، سٗٹ یاظ ٖٹاٲ٭ ٦ٳ٧ یٸض بظٲٷس ثٽطٺیٶ٣بٌ ػٽبٴ اذشلاٜ زاضز، ٦ٻ ثبٮُجٕ ٶ
طاٴ، ی٫ٹ زض ایسؼطثٻ دطٸضـ ٲ٥ ثٻ زٸ زټٻ یٶعز یس. َیٶٳب یز ثٽشط ضا َٯت ٲیٟیٞطٲٹٮٻ ثب ٦ یاؾشٟبزٺ اظ ٚصا
 یع زض ثطذیسٵ زض ټ٧شبض ٶ 8ف اظ یس ثیسٹٮ ی٪طچٻ زض ٲٹاضز .ٶكسٺ اؾز ٲح٣١سٵ زض ټ٧شبض  3س یټٷٹظ ټسٜ سٹٮ
ٵ یزض نٹضر سبٲ ثٻ ټسٜ اٞعایف سٹٮیس زض ٸاحس ؾُح یبثی٦ٻ ٶكبٴ اظ اٲ٧بٴ زؾش،قسٺ اؾز ٪عاضـٲعاضٔ 
 ٧شبضټ زضسٵ  41ضا ثب حسٸز  یٸاٶبٲ ی٫ٹیس ٲیسٹٮ ی٣بسیسح٣ ټبی دطٸغٺ یاٮجشٻ ثطذ .ٲی ثبقس بظ یٲٹضز ٶ ټبی ٶٽبزٺ
 ). 0931طجز ٶٳٹزٺ اؾز (ٲشیٵ ٞط،  ضا ٶیع
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ٵ ٮحبِ ی٪طزز، ثس یٲ  زیسط ٞٗبٮ ٲٷؼط ثٻ سٹؾٗٻ ثب طجبر یدطٸضق یټب سٴ ثٻ ٪ٹٶٻیبٴ، سٷٹٔ ثركیزض دطٸضـ آثع
 یكشطیس سُبث١ ثیٵ سٹٮی٪طزز، ټٳچٷ یٵ ٲیسًٳ یسط س زض ؾُح ٢بث٭ ٢جٹ٬یبٞشٻ، سٹٮی٦بټف  ی٪صاض ٻیؿ٥ ؾطٲبیض
 یسٷٹٔ ٢بث٭ ٢جٹٮ یبٴ زاضایٷٻ دطٸضـ سبؼ ٲبټینبحت ٶبٰ زض ظٲ یثبظاض ذٹاټس زاقز. ٦كٹضټب یټب یبظٲٷسیثب ٶ
آٚبظ ٦طزٺ ٸ ثب ٪ؿشطـ   یثٹٲ یټب رشٻیټب ٸ آٲ آٶٽب زض اثشسا ثیكشط دطٸضـ ضا ثب ٪ٹٶٻ  ټؿشٷس، یدطٸضق یټب زض ٪ٹٶٻ
ٵ ی٪ٹٶٻ ٸ چٷس 01ثط   ٲُٗٹٜ زاقشٷس. ثٻ ټط حب٬ اٲطٸظٺ ثبٮٙ یٚیط ثٹٲ یټب ع ثٻ ٪ٹٶٻیٶ یز، سٹػٻ ذبنیٞٗبٮ
  )..5002,yttuK dna yalliP(قٹٶس یب دطٸضـ زازٺ ٲیزض ؾطاؾط زٶ یٍ دطٸضقیبٴ زض قطایاظ سبؼ ٲبټ زٸض٪ٻ
ؾب٬ ثطذٹضزاض  04ٶعزی٥ ثٻ ای  شذبئط اظ ؾبث٣ٻ ی٦كٹض ثب ټسٜ ثبظؾبظزضبٴ یسبؼ ٲبټط اٶجٹٺ یټط چٷس ؾبث٣ٻ س٧ظ
٪صضز. ٶرؿشیٵ ثبض دطٸضـ  یی دطٸضقی ٶٳټب بٴ زض ٲحیٍی٥ زټٻ اظ ٖٳط دطٸضـ سبؼ ٲبټیف اظ یاٲب ث ،اؾز
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 زض ٢بٮت َطح(ؾسؾٷ٫ط)  یس ز٦شط ثٽكشیقٽ یط ٸ دطٸضـ ٲبټیزض ٲؼشٳٕ س٧ظ 9631بٴ، زضؾب٬ یٲبټ سبؼ
 .آٚبظ قسسح٣ی٣بسی سٹؾٍ قبزضٸاٴ ز٦شط یٹؾٝ دٹض
٦یٯٹ٪طٰ ٶیع نیس قسٺ ٸ  0051-0002حسا٦ظط ٸظٴ ثبسطیٵ ٪ٹٶٻ ٲبټی زض زضیبی ذعض اؾز ٦ٻ  ثعض٨، ٞی٭ ٲبټی
٦یٯٹ٪طٰ ثٹزٺ اؾز. ثب سٹػٻ ثٻ اضظـ ثؿیبض ثبلای ذبٸیبض آٴ، ٲشبؾٟبٶٻ اظ ٲیعاٴ  711حسا٦ظط ذبٸیبض آٴ ثبٮٙ ثط 
شذبیط ایٵ ٪ٹٶٻ زض زضیبی ذعض ثٻ قسر ٦بؾشٻ قسٺ، ثُٹضی ٦ٻ ٲیعاٴ اؾشحهب٬ ذبٸیبض ٞی٭ ٲبټی ٦ٻ زض 
ع٬ یبٞشٻ اؾز. ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ثٻ ٦ٳشط اظ ی٥ سٵ سٷ ی اذیطټب ب٬٦ٻ زض ؾسٵ ثٹزٺ،  34حسٸز  15-05ی ټب ؾب٬
 .)0931(دٹض٦بْٳی،  ٖسز ثٹزٺ اؾز 1509511ٸ سٗساز  6831ؾبظی ایٵ ٪ٹٶٻ زض زضیبی ذعض ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ ضټب
ی ټب سٹؾٗٻ یبٞشٻ اؾز ٸ ی٧ی اظ ؾیبؾزای  ی اذیط دطٸضـ ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ثب ؾطٖز ٢بث٭ ٲلاحٓٻټب َی ؾب٬
ثرف ٶٹدبی  سٹظیٕ ثچٻ ٲبټی ٞی٭ ٲبټی ثطای ایٵ ظیط سبٲیٵ ٸ ی اذیطټب َی ؾب٬ایطاٴ قیلار ؾبظٲبٴ 
ٲعضٖٻ ٲؼٹظزاض ذبٸیبضی ثٻ اٲط دطٸضـ ایٵ ٪ٹٶٻ ا٢ساٰ  24ثٹزٺ اؾز. زض حب٬ حبيط ثیف اظ  دطٸضی آثعی
 ).4931(ٖجساٮحی  سٵ ضا زاضا ټؿشٷس 74ٸ سٹٮیس ذبٸیبضی ٲٗبز٬  0033٦ٻ ْطٞیز ٪ٹقشی ثبٮٙ ثط  اٶس ٦طزٺ
ٵ یزض ا .ٲُٗٹٜ  ٪طزیس یثٹٲ ټبی ذعض، سٹػٻ ثٻ دطٸضـ ٪ٹٶٻ یبیزض یبٴ ثٹٲیطاٴ، ثٻ ٮحبِ ٸػٹز سبؼ ٲبټیزض ا
ػٽز  یثٻ ٖٷٹاٴ ٪ٹٶٻ انٯ یٍ دطٸضقیز اٶُجب٠ ثٽشط ثب قطایٗشط ٸ ٢بثٯی٭ ضقس ؾطیثٻ زٮ ی٭ ٲبټیٵ، ٪ٹٶٻ ٞیث
ٸ  یی زی٫ط اظ ٢جی٭ سبؾٳبټی ایطاٶټب اٶشربة ٸ زض زؾشٹض ٦بض ٢طاض٪طٞشٻ اؾز ٸ ٪ٹٶٻ یدطٸضق یټب زیٞٗبٮ
ی انٯی سٹؾٗٻ دطٸضـ ٞی٭ ٲبټی ټب ثطٸٴ زض حس ثؿیبض ٲحسٸز ٸ سح٣ی٣بسی دطٸضـ زازٺ قس. اظ ٲحسٸزیز اظٸٴ
ثٹزٴ زٸضٺ  یط ټٷ٫بٰ ٸ َٹلاٶی، ثٯٹ٘ زػٽز دطٸضـ زض اؾشرط ٭ ٲبټییثٻ ثچٻ ٞ یسٹاٴ ثٻ ٦ٳجٹز زؾشطؾ ٲی
شؽ ش٦ط یؾب 1ٳٻ قٳبضٺ یٸ احشٳب٬ ٢طاض ٪طٞشٵ آٴ زض يٳ  ٵ ٪ٹٶٻ،یا یٗیط َجی، ٦بټف شذبیؾبظدطٸضـ سب ٲٹٮس
اظ ٢جی٭ سبؾٳبټی ایطاٶی ٸ اظٸٴ ثطٸٴ زض  ټب يطٸضی اؾز اٸلاٌ ؾبیط ٪ٹٶٻای  ٦طز. ثب سٹػٻ ثٻ اټٳیز سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
ی ٚیط ثٹٲی زض حس سح٣ی٣بسی ټب زٸض٪ٻ ٲٷبؾت سٹٮیس قٹز، طبٮظبٌ اظ ٪ٹٶٻ طبٶیبًسٹؾٗٻ دطٸضقی ٢طاض ٪یطٶس. ثطٶبٲٻ 
(دٹض٦بْٳی،  ٸاضز ٸ ٲُبٮٗبر ػبٲٕ نٹضر دصیطز سب ثب ضٖبیز انٹ٬ ٢طٶُیٷٻ ثٻ ثرف ذهٹنی ٲٗطٞی ٪طزز
 ).0931
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ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ زض ظٲیٷٻ ٲبټیبٴ ٖٯی ضٚٱ ٞٗبٮیز ضٸظ اٞعٸٴ زض س٧ظیط ٸ دطٸضـ اٶٹأ ٲبټیبٴ آة قیطیٵ، 
 یی زض ذهٹل س٧ظیط ٲهٷٹٖی ٸ ٶیٳٻ َجیٗی قف ٪ٹٶٻټب ی اذیط ٲٹٞ٣یزټب زضیبیی ثؿیبض اٶس٤ ثٹزٺ ٸ زض ؾب٬
اٶؼبٰ  سٹؾٍ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹضٸ ٦ٟب٬ ذب٦ؿشطی  ینبٞ، سیحٯٹا ؾٟ، قبٶ٥، ٲٹض، نجیشیټب 
ٸػٹز زاضز.  ٲٹض، نجیشی ٸ قبٶ٥ زض زاذ٭ ٦كٹضټب س سؼبضی ثچٻ ٲبټیبٴ٪طٞشٻ ٸ زض حب٬ حبيط زاٶف ٞٷی سٹٮی
ٸ قبٶ٥ زض  یشینج ټبی ٪ٹٶٻ یټٳچٷیٵ سح٣ی٣بسی ثطای اٲ٧بٴ ؾٷؼی دطٸضـ زض اؾشرطټبی ذب٦ی ضٸ
ؾب٬ اذیط ٦ٻ ٲٹيٹٔ  2-3َی  زض ٢ٟؽ زض ټطٲع٪بٴ  اٶؼبٰ قسٺ اؾز. یشیٸ دطٸضـ ٲبټی نج، ذٹظؾشبٴ
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زضیبئی ٲٹضز سٹػٻ ظیبزی ٢طاض ٪طٞشٻ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی ؾی ثبؼ آؾیبئی اظ َطی١ ٸاضز  یټب زض ٢ٟؽ دطٸضی آثعی
ثبقس.  ٲیٶٳٹزٴ لاضٸ اظ ذبضع ٸ  دطٸضـ سب ؾبیع ٲٷبؾت شذیطٺ ؾبظی زض ٢ٟؽ زض ذٯیغ ٞبضؼ زض حب٬ سٹؾٗٻ 
 ثبقس: ٲیی زضیبئی ٲجشٷی ثط ٞطيیبر شی٭ ټب زض ٢ٟؽ دطٸضی آثعیسٹؾٗٻ 
 ی ؾبحٯی ػٷٹة ٦كٹضټب ٢بث٭ دطٸضـ زض سٳبٲی آثٽبی ؾبحٯی اؾشبٴی ٲٷبؾت ټب ٸػٹز ٪ٹٶٻ -
 ٸػٹز قطایٍ ظیؿز ٲحیُی ٸ اٲ٧بٶبر ٲٷبؾت ا٦ٹٮٹغی٥ -
 سٹٮیسار ٸ اضظآٸضی اٲ٧بٴ نسٸض -
 ی اقشٛب٬ ظائی ٸ ٦بټف ٞكبض نیبزی ثط شذبیطټب ایؼبز ظٲیٷٻ -
زض   )sedioioc sulehpenipE(ٲٹض ٪ٹٶٻ ټب ٶرؿشیٵ ثبض ثب س٧ظیط ٲبټی، س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټیبٴ زضیبئی زض ایطاٴ
سح٣ی٣بر ٲشٗسزی . ثٻ دبیبٴ ضؾیس 57ٸ زض ؾب٬  سیآٚبظ ٪طز 27ػٷٹة ٦كٹض زض ؾب٬  دطٸضی آثعیدػٸټك٧سٺ 
 ٸ ٪طچٻ زاٶف ٞٷی س٧ظیطټبی ثٗس ازاٲٻ یبٞز . ٲٹض زض ؾب٬ټب دطٸضـ ٲبټی ٸ ثطای س٧ٳی٭ ثؿشٻ زاٶكی س٧ظیط
قبٶ٥ ٸنجیشی سٹؾٍ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی  ٲٹض،ټب زضیبئی ذٯیغ ٞبضؼدطٸضـ ؾٻ ٪ٹٶٻ ثٹٲی ٲبټیبٴ 
ػٽز  )refiraclac setaLثبؼ آؾیبئی( ٪ٹٶٻ ؾی اظ حب٬ حبيط زض سح٣ی١ ثٻ زؾز آٲسٺ اؾز، اٲب ٦كٹض َی ؾبٮٽب
  ٪طزز. ٲیی زضیبئی ػٷٹة ٦كٹض اؾشٟبزٺ ټب ٢ٟؽ زض دطٸضی آثعی
ټبی ا٦ٹٮٹغی٥ ٸ زض زؾز ثٹزٴ  آثٽبی ػٷٹة ٦كٹض ثب سٹػٻ ثٻ ٸیػ٪یی زضیبیی دطٸضـ زض ټب ٲٽٳشطیٵ ٪ٹٶٻ
 ٞٵ آٸضی س٧ظیط ٸ دطٸضـ آٶٽب زض ؾُح ػٽبٶی ٖجبضسٷس اظ:
 sonahc sonahCذبٲٻ ٲبټی  -1
 sulahpec liguMٲبټی ٦ٟب٬ ذب٦ؿشطی  -2
 .ppS sulehpenipEٲٹض ټب ٲبټی -3
 atsah xetnedirapSٲبټی نجیشی  -4
 .pps sunagiSٲبټی نبٞی  -5
 sutal surgapohtnacAٲبټی قبٶ٥  -6
 refiraclac setaLٲبټی ثبؼ زضیبیی  -7
 mudanac nortnecyhcaRٲبټی ؾٹ٦لا (٦ٹثیب)    -8
ی دطٸضـ ثٻ نٹضر ٦كز ټب ) ٸ حٹيچٻnePزض اؾشرطټبی ذب٦ی، ٢ٟؽ، حهبض ( ټب اٲ٧بٴ دطٸضـ ایٵ ٲبټی
 ) ٸػٹز زاضز. erutlucyloP(ای  ٹٶٻٲٹاضز ثٻ نٹضر ٦كز چٷس٪ای  ) ٸ زض دبضٺerutluconoM(ای  س٥ ٪ٹٶٻ
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٢طاض  ؾی٧ٯیسٺضا ٦ٻ زض ذبٶٹازٺ  ټب اظ ٪ٹٶٻ یبضیثؿ ٸ ،ٲبټیبٴ ٲٷُ٣ٻ ٪طٲؿیطی اؾز ٪طٸټی اظ یٖٳٹٲٶبٰ  بیلادیس
٣ب، اضٸدب، یب اؾز ٸ زض آٞطیزض زٶ یدطٸضق یٵ ٲبټیسط غیضا، ثٗس اظ ٦ذٹض ٲبټیبٴب یلادی. سقٹز ٲیقبٲ٭ طٶس ی٪ یٲ
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زض  ی ٲرشٯٝ سیلادیبټب ٹٶٻ٪قٹز. ټٱ ا٦ٷٹٴ  یٻ دطٸضـ زازٺ ٲیبٶٹؾیٸ ا٢ یػٷٹث ی٧بی، آٲطیقٳبٮ ی٧بیب، آٲطیآؾ
ی ٲرشٯٝ ټب قٹز. اٲطٸظٺ ٪ٹٶٻ یبٞز ٲی یٸ قط٢ یٱ ٦طٺ ٚطثیزض ٶ یطی٪طٲؿ ٳٻیٸ ٶ یطیاظ ٲٷبَ١ ٪طٲؿ یبضیثؿ
ثطاؾبؼ آٲبض . اٶس ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ ٸ آة ٮت قٹض آة قیطیٵ دطٸضی آثعیضا زض ای  سیلادیب ؾٽٱ ٶؿجشب ٖٳسٺ
زٮیٯی ثط ایٵ ازٖبؾز. ٶ٧شٻ ػبٮت سٹػٻ زض ایٵ ذهٹل آٴ  2102سٵ زض ؾب٬  0007054سٹٮیس ثیف اظ  ٞبئٹ،
ث٣ی آٴ ٲشٗٯ١ ثٻ ی ایٵ ٪ٹٶٻ یٗٷی آٞطی٣ب اؾز ٸ ٲبزضنس اظ ایٵ ٲیعاٴ سٹٮیس ٲشٗٯ١ ثٻ ذٹاؾش٫بٺ انٯ 02اؾز ٦ٻ 
٦ٻ سیلادیب زض آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٪ٹٶٻ ٚیط ثٹٲی یب ا٪عٸسی٥ ٲُطح اؾز. زض ایٵ ثیٵ سیلادیبی اؾز ضټبیی ٦كٹ
سٵ  0002213زټس ٸ ٢بضٺ آؾیب ثب سٹٮیس  ٲیسٵ ثیكشطیٵ ؾٽٱ اظ سٹٮیس ضا ثٻ ذٹز اذشهبل  0007913ٶی٭ ثب سٹٮیس 
ی قٹض ٸ ٮت ټب ٲیعاٴ سٹٮیس سیلادیب زض آة اؾز. ټٳچٷیٵ دطٸضی آثعیسیلادیبی دطٸضقی دطچٳساض سٹٮیس ایٵ ٪ٹٶٻ 
٦ٻ ثیبٶ٫ط سٹٮیس ؾٽٱ ٖٳسٺ ایٵ ٪ٹٶٻ اضظقٳٷس زض ،سٵ اضائٻ قسٺ اؾز 000587قٹض زض ٪عاضـ ٞبئٹ زض حسٸز 
 .آثٽبی قیطیٵ اؾز. ایٵ ٪ٹٶٻ ثٻ ٲٷٓٹض دطٸضـ ثٻ ثؿیبضی اظ ٦كٹضټبی ټٳؿبیٻ ایطاٴ ٸاضز قسٺ اؾز
ؾٍ ٲٹؾؿٻ ٹس ،ٲحیٍ ظیؿز ٸ ؾبظٲبٴ زاٲذعق٧یحٟبْز  ؾبظٲبٴ ٲؼٹظ ثب ثبضٶرؿشیٵ ثٻ ایطاٴ  ٸضٸز ایٵ ٪ٹٶٻ
اظ  یٖسز ثچٻ ٲبټ 00004ی سح٣ی٣بسی ټب ثطای اػطای َطح اٶؼبٰ قس. 8731سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض زض ؾب٬ 
ٶعزی٧ی زض ٲط٦ع سح٣ی٣بر آثٽبی قٹض زاذٯی ٸا٢ٕ زض ٸ ، ی ٶی٭ ٸ سیلادیبی ٢طٲع ثٻ ٦كٹض ٸاضزجب٪ٹٶٻ سیلاد
ٶ٫ٽساضی ٪طزیس. ایٵ ٲط٦ع زض ٲیبٶٻ ٦ٹیط ٸا٢ٕ قسٺ ٸ ٲحٯی ایعٸٮٻ اؾز ٦ٻ ثٻ آثٽبی  قٽطؾشبٴ ثبٞ١ زض یعز
ٸضـ، سٛصیٻ، سٹٮیسس٥ ػٷؽ ٶط، س٧ظیط، دط ثؿشٻ سح٣ی٣بسی زض ظٲیٷٻ ٲٹٮس ؾبظی، ثبقس. ٳیػبضی ؾطظٲیٷی ٲطسجٍ ٶ
ثبقس، اٲب ټٷٹظ  ٲیٰ قسٺ اؾز ٸ ٶشبیغ آٴ ٢بث٭ سطٸیغ اضظیبثی ظیؿز ٲحیُی ٸ ٚیطٺ ثب ز٢ز ثطضٸی ایٵ ٪ٹٶٻ اٶؼب
  ؾبظٲبٴ حٟبْز اظ ٲحیٍ ظیؿز ٲؼٹظ سطٸیغ ٸ سٹٮیس سؼبضی آٴ ضا نبزض ٶٷٳٹزٺ اؾز.
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زض ٲ٣بیؿٻ ثب ؾبیط ٦ٻ ٪یطز ٲیضا زض ثطػٽبٴ زلاض زض ٲیٯیبضز  02 ثبظاضی ثٻ اضظـ،ظیٷشی  بٴدطٸضـ ٲبټی ٸ س٧ظیط
ٞطنز اضظقٳٷسی ثطای ٦ؿت ، ی ثرف ٦كبٸضظی اظ ػبی٫بٺ ضٞیٗی ثطذٹضزاض اؾز. ٲبټیبٴ ظیٷشیټب ٞٗبٮیز
 .)2931(ٲحٳسیبٴ،  ٪طزز ٲیزضآٲسټبی اضظی ٸ ایؼبز اقشٛب٬ ذطز ٸ ضٸؾشبئی ٲحؿٹة 
 دؽ اظ ی٥ زٸضٺ طحٹٰ قبټطذی زض ایطاٴ قطٸٔ قسٺ ٸسٹؾٍ ٲ 6431اظ ؾب٬  ،ظیٷشی بٴنٷٗز دطٸضـ ٲبټی
 اؾش٣جب٬ ػبٲٗٻ ٢طاض٪طٞشٻ ٲٹضز ثٻ سسضیغ ٸ ایٵ نٷٗز زٸثبضٺ قطٸٔ قس ضقس ،0731سب  0631 ؾب٬ اظ ض٦ٹز٦ٹسبٺ
ؾٽٱ ثعض٪ی اظ سٹٮیس ٲٯی ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زټس ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ضقس ایٵ  سٹاٶس ثعیبٴ ظیٷشی ٲیآٹٮیسس ؾز.ا
ایطاٴ ی٧ی اظ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ  .ضا ٶهیت ٦كٹض ٦ٷس اضظآٸضیسٹاٶس ؾٽٱ ٢بث٭ سٹػٽی  نٷٗز، نبزضار آٴ ٲی
ثٻ  04اؾز ثب اٞعایف قٳبض ٸاحسټبی سٹٮیس٦ٷٷسٺ، اظ   ا٦ٷٹٴ سٹاٶؿشٻ ثعض٨ ٲبټیبٴ ظیٷشی زض ػٽبٴ ثٹز، اٲب ټٱ
ز قٹ ٲیٯیٹٴ ٢ُٗٻ ٲبټی ظیٷشی سٹٮیس ٲی 841ؾبلاٶٻ زض ٦كٹض  .ٸاحس سٹٮیسی نبزضار ټٱ زاقشٻ ثبقس 081
 ) .2931(ٲحٳسیبٴ، 
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طاٴ یا ،یزاذٯ سیسٹٮ ثط ٖلاٸٺ سٹٮیس قسٺ اؾز. یٷشیظ یٹٴ ٢ُٗٻ ٲبټیٯیٲ 011ف اظ یث ،ٹضزض ٦ك یؾب٬ ػبض یَ
ٹٴ ٢ُٗٻ اٶٹأ یٯیٲ5.41 حسٸز3931زض ؾب٬ ٦ٻ  یاؾز؛ ثٻ َٹض یٷشیبٴ ظیٵ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ ٲبټیثعض٪شط اظ ی٧ی
 یٷشیبٴ ظیٲطزٰ ٶؿجز ثٻ ٲبټ یٖلا٢ٻ ٸ س٣بيب ٶكبٶٻ٦ٻ  قسٺ ٸاضز ٦كٹض یػٷٹة قط٢ ی٦كٹضټباظ یٷشیبٴ ظیٲبټ
 ٸ ؾٷ٫بدٹض یٲبٮعی، ػٷٹة قط٢ یبیآؾزض یٷشیبٴ ظینبزضار ٲبټ ٸ سینٷٗز سٹٮ زض ،ك٫بٰید ی٦كٹضټب.اؾز
 .ثبقس ٲی
٪ٹٶٻ ٲبټی  08سٹاٶس ایطاٴ ٲی ٸ، ٲیٯیبضز زلاضی زاضز 02زض حبٮی ٦ٻ ثبظاض ٲبټیبٴ ظیٷشی زض زٶیب ٪طزـ ٶ٣سیٷ٫ی 
آٲطی٧بیی ٖطيٻ ٦ٷس، ؾٽٱ ٦كٹضٲبٴ اظ ثبظاض ٲبټیبٴ ظیٷشی ٦ٳشط اظ ی٥ اضٸدبیی ٸٲی ذٹز ضا زض ثبظاضټبی ثٹ
زضنس ٲبټیبٴ  001ٸ  زضنس ٲبټیبٴ آة قیطیٵ 09ایطاٴ  َج١ آٲبض اظ ٦٭ ثبظاض .زضنس ثطآٸضز قسٺ اؾز
 اضزز ٸػٹز ظیٷشی دطٸضی آثعیزضحٹظٺ  ثٹٲی٪ٹٶٻ ٚیط 002زاذٯی ٸ ٪ٹٶٻ08ایطاٴ  ضز .قٹض، ٸاضزاسی ټؿشٷس آة
س قسٺ یزض ٦كٹض سٹٮ یٷشیظ ی٪ٹٶٻ ٲبټ 07ف اظ یسب٦ٷٹٴ ث .٦كٹضټبی دیكطٸ ٞبنٯٻ ظیبزی زاضز ٲ٣بیؿٻ ثب ٦ٻ زض
ضا  یٵ اٲط اقشٛب٬ ٲٷبؾجیضا زض ٦كٹض زٶجب٬ ٦طز ٦ٻ ا یٲٷبؾج یسٹاٴ اضظآٸض یٵ نٷٗز ٲیػٺ ثٻ ایاؾز، ثب سٹػٻ ٸ
 .ثط زاضز ٱ زضیطٲؿش٣یٱ ٸ ٚیٲؿش٣ ییظا ٶٟط اقشٛب٬ 51 یٷشیظ یٲبټ ٖسزټعاض  05س ټط یسٹٮ .ع ټٳطاٺ زاضزیٶ
، ٶٹزض آؾشبٶٻ ؾب٬  ٸ ٲٗٳٹلااؾز،  یٷشیبٴ ظیس اٶٹأ ٲبټیسٹٮ یټب اظ ٢ُت ی٧یٸ ثٻ ٸیػٺ ٦بقبٴ، انٟٽبٴ اؾشبٴ 
 ز.٪طز ٲیٸ ٖطيٻ س یسٹٮزض ایٵ اؾشبٴ  یٷشیظ یٲبټ ٖسزٹٴ یٯیٲ 02 ثیف اظ
ی ٲحلار، اضا٤، ؾبٸٺ، سٟطـ، ذٳیٵ ټب ٲبټیبٴ ظیٷشی زض قٽطؾشبٴ ٸاحس س٧ظیط ٸ دطٸضـ 43زض اؾشبٴ ٲط٦عی 
ٲیٯیٹٴ ٖسز اٶٹٔ ٲبټیبٴ ظیٷشی آة قیطیٵ زض اؾشبٴ  31قٹز ؾبلاٶٻ زض حسٸز  ٲیٸ قبظٶس ٸػٹز زاضز ٸ دیف ثیٷی 
سٹٮیس ٲبټیبٴ ظیٷشی ٖسز ٲیٯیٹٴ  5.4قط٢ی ؾبلاٶٻ ثیف اظ  آشضثبیؼبٴٲط٦عی سٹٮیس ٸ ضٸاٶٻ ثبظاضټبی ٖطيٻ قٹز. 
 ٦ٷس. ٲی
اظ  ی٧یس ٦كٹض، یزضنس اظ ٦٭ سٹٮ 9اؾز ٦ٻ ثب  یٷشیظ یكطٸ زض دطٸضـ ٲبټید ټبی اظ اؾشبٴ ی٧ی ،٪ٯؿشبٴاؾشبٴ 
ثچٻ ٖسز ټعاض  005ٹٴ ٸ یٯیٲ 2٪ٯؿشبٴ  یٲط٦ع دطٸضق 71. بٴ اؾزیاظ ٲبټ ٪طٸٺٵ یٖٳسٺ دطٸضـ ا یټب اؾشبٴ
 ز.قٹ ی٦كٹض ضا قبٲ٭ ٲ بٴ ظیٷشییٲبټاظ ٪ٹٶٻ  53زټس ٦ٻ  یزض ؾب٬ دطٸضـ ٲ ظیٷشی یٲبټ
ایؼبز  ْطٞیز سٹاٶس ٲیٲٷبؾت، زضآٲس  ٸ٪صاضی ٢بث٭ اٶُٗبٜ  ثٻ ؾطٲبیٻ  ثب سٹػٻ ،دطٸضی آثعیثرف اظ ایٵ   سٹؾٗٻ
ټبی  ټبی ذٹزاقشٛبٮی زض ٲحیٍ ذبٶٻ ٸ ٦بض٪بٺ ؾبظ َطح ٸ  ظٲیٷٻ ٞطاټٱ آٸضزٲكبٚ٭ ذبٶ٫ی  ٞطنزټعاضاٴ 
زض ٲٷبظ٬ اٲ٧بٴ دطٸضـ ایٵ ٲبټیبٴ ضا ټط حشی سٹاٴ  ی ٦ٱ ٸ اٲ٧بٶبر اٶس٤، ٲی ثب نطٜ ټعیٷٻ .٦ٹچ٥ ثبقس
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 رٍش تحقیق-2
٢طاض زاضز.  دطٸضی آثعیی ثٹٲی ٸ ٚیط ثٹٲی زض چطذٻ ټب ثط ٲجٷبی ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ دطٸضی آثعیزض ای  سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
اٶجٹٺ،  ٪یطز ٦ٻ سح٣ی١ ٸ دػٸټف، سٹٮیس سؼبضی ٸ ٲیی آثعیبٴ ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ټب اټساٜ ٲشٗسز اظ ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ
ی آثعیبٴ زض ټب ٪یطز. ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ ٲیاٞعٸزٴ ثٻ چطذٻ ظیؿشی زض ا٦ٹؾیؿشٱ ٸ اټساٜ اػشٳبٖی ا٢شهبزی ضا زض ثط
 ی ٸ اټساٜ ٲٹضز ٶٓط زؾشٻ ثٷسی قسٺ اؾز.ټب ثطحؿت ٪طٸٺ ٪ٹٶٻایٵ سح٣ی١ 
 ٲعایب ٸ ٲٗبیت زض ػٽبٴ ٸ ایطاٴ، ثٻ زلای٭ ٲٗطٞی، دطٸضی آثعیزض ایٵ سح٣ی١ يٳٵ ٲُبٮٗٻ ٸيٗیز ٲٹػٹز 
زض ػٽبٴ ٸ ایطاٴ دطزاذشٻ قسٺ اؾز. ټٳچٷیٵ ٸيٗیز ټط ٦ساٰ زض  دطٸضی آثعیثٻ نٷٗز  قسٺ ی ٲٗطٞیټب ٪ٹٶٻ
ثب ٲحیٍ ػسیس ٲٹضز ثطضؾی  ټب سٹاٶبیی ؾبظ٪بضی ٪ٹٶٻ ٸ ،ثٻ سٟ٧ی٥ ٲكرم ٪طزیسٺ اؾزای  ٶٻی ٪ٹټب ٪طٸٺ
 ی ٲٗطٞی قسٺ زض ایطاٴ ثب سٗییٵ ؾب٬ ٸ ٦كٹض ٲجسا ش٦ط قسٺ اؾز.ټب ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. سبضیرچٻ ٪ٹٶٻ
 ثبظزیس اػطائی ٸٲؿشٷسار ٸ سؼبضة ٲٹػٹز زض ثرف ټبی سح٣ی٣بسی ، زاٶك٫بټی ٸ ٲُبٮت ایٵ ٪عاضـ، ثطاؾبؼ 
سٽیٻ قسٺ  دطٸضی آثعیی سح٣ی٣بسی ٸ ٲُبٮٗبسی ټب ٸ٪عاضـ ٸ ثطضؾی دیكیٷٻ اؾٷبز ٸ ثطضؾی سؼبضة ؾبیط ٦كٹضټب
 اؾز. 
 ثبقس: ٲیشی٭ ای  ٲٹاز ٲٹضز ثطضؾی زض ایٵ سح٣ی١ قبٲ٭ ٪طٸټٽبی ٪ٹٶٻ
 ٲبټیبٴ ؾطزآثی ثب اټساٜ سٹٮیس سؼبضی ٸ ٲبټی زاض ٶٳٹزٴ ٲٷبثٕ آثی
 زاض ٶٳٹزٴ ٲٷبثٕ آثی آثی ثب اټساٜ سٹٮیس سؼبضی ٸٲبټی ٲبټیبٴ ٪طٰ
 ؾرز دٹؾشبٴ ثب اټساٜ سح٣ی١ ٸ سٹٮیس سؼبضی (ٲی٫ٹ)
 ٸ٪یبټبٴ آثعی ثب اټساٜ سح٣ی١ ٸ سٹٮیس ٚصای ظٶسٺ ټب ػٯج٥
 ٲبټیبٴ زضیبیی ثب اټساٜ سح٣ی١ ٸ سٹٮیس سؼبضی
 ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ثب اټساٜ سح٣ی١ ٸ سٹٮیس سؼبضی
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 بحث -3
  :ثٻ نٹضر ظیط سٗطیٝ قسٺ اؾز )1ytisreviD lacigoloiB( ظیؿشی سٷٹٔ 2991زض ؾب٬  ،ثط اؾبؼ ٲٗبټسٺ ضیٹ
ا٦ٹٮٹغی٥ بی آثی ٸ ٲؼٳٹٖٻ ټ ظٲیٷی، زضیبیی ٸ ؾبیط ا٦ٹؾیؿشٱ، ٪بٴ)دطٶس( ټٹائیٹػٹزار ظٶسٺ ٲټٳٻ 
 ثبقس. ای ٸ ا٦ٹؾیؿشٳی ٲی زټٷسٺ آٴ، قبٲ٭ سٷٹٔ زضٸٴ ٪ٹٶٻ سك٧ی٭
 :٪طزز ثٷسی ٲی سٷٹٔ ثط حؿت اثٗبز آٴ زض ؾُٹح ٲشٟبٸر زؾشٻ
ټط ٪ٹٶٻ . قٹز زټس ٦ٻ سٷٹٔ غٶشی٥ ٶبٲیسٺ ٲی ای ضٸی ٲی سطیٵ ؾُح سٷٹٔ زضٸٴ ٪ٹٶٻ : دبییٵ تٌَع شًتیک
 سلا٢ی زضٸٴ ٪طٸټیسٹاٶٷس ٪طٸټی اظ اٞطاز اؾز ٦ٻ ٲیٸ ػٳٗیز ، ٲشك٧٭ اظ ی٥ یب چٷس ػٳٗیز اؾز
ٲٹاز غٶٷشی٧ی ضا سجبز٬ ذٹاټٷس ٶٳٹز. ثُٹض٦ٯی ، زاقشٻ ٸ ا٪ط ثٻ نٹضر ػٷؿی سٹٮیس ٲظ٭ ٶٳبیٷس ) deerbretnI(
 ظی زاضٶس. ټبی آة قیطیٵ ٸ ذك٧ی ټبی زضیبیی سٷٹٔ غٶشی٧ی ثبلاسطی اظ ٪ٹٶٻ ٪ٹٶٻ
ټبی قٷبذشٻ قسٺ ثط  ٶبٲٷس. سٗساز ٪ٹٶٻ ای ٲی ز زض ی٥ ٲٷُ٣ٻ ضا سٷٹٔ ٪ٹٶٻٹػٹٲټبی  : سٗساز ٪ٹٶٻ ای تٌَع گًَِ
قٹز.  ټبی ٲی٧طٸثی ضا قبٲ٭ ٶٳی )، ٦ٻ ٪ٹٶٻ8891 ,krotSز (قٹ ٲی ٪ٹٶٻ ثطآٸضز ٲیٯیٹٴ 1/7 سب 1/4ضٸی ٦طٺ ظٲیٵ 
 اظ سیطٺ ٪ٹٶٻ ټعاض 004اٮٗبزٺ ٶبقی اظ  ٦ٻ ایٵ سٷٹٔ ٞٹ٠  ثبقس، ای ثط ضٸی ظٲیٵ ثیكشط اظ زضیبټب ٲی سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
 آثعیبٴ  ٪ٹٶٻ ٲیٯیٹٴ 01 سب ټعاض 005اظ  ، ټبی اذیط زض ؾب٬ قٷبذشٻ قسٺ اؾز. ثطآٸضزټبی زاٶكٳٷساٴ  aretpoeloC
 سؼبٸظ ٶٹٔ ټعاض 003ټبی قٷبذشٻ قسٺ زضیبیی زض حب٬ حبيط اظ  حبٮی٧ٻ ٪ٹٶٻ آثٽبی ٖٳی١ ح٧بیز زاضز، زض زض
 )3991 ,legnA(. اؾز ظی ؾُح ټبی ٪ٹٶٻ اظ ثیف بټبزضی زض بٴ٦ٟعی ټبی ٪ٹٶٻ سٷٹٔ. ٦ٷس ٶٳی
 ٪طٸٺ زض. اؾز ٺقس ثطآٸضز ؾبحٯی ټبی ٪ٹٶٻ 00031 ٲ٣بث٭ زض 0021 حسٸزټبی ٲبټیبٴ ا٢یبٶٹؾی  سٗساز ٪ٹٶٻ
ټبی ٞیشٹدلاٶ٧شٹٶی  . سٗساز ٪ٹٶٻثبقس ٲی ا٢یبٶٹؾی ٲٷبَ١ اظ ثبلاسط ؾبحٯی ټبی ٪ٹٶٻ سٷٹٔ ٶیع دلاغی٥ ټبی ٪ٹٶٻ
 .)3991 ,legnA( اؾز ظی ٪یبٺ ٪ٯساضذك٧ی ٪ٹٶٻ ټعاض 052زض ٲ٣بث٭  ٪ٹٶٻ 00533-0054
ای طجز قسٺ اؾز ٦ٻ  طٺنر ٪ٹٶٻ 284ای زض ٢ُت ػٷٹة اظ ٢ُت قٳب٬ ثیكشط اؾز. زض ا٢یبٶٹؼ ټٷس  سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
زض  )smredonihcE( ذبضدٹؾز ٪ٹٶٻ 0021ٸ اظ ، )4991 ,drappehS(ٹز زاضٶس ٸػ ٶبحیٻ ی٥ زض ٞ٣ٍ آٶٽب زضنس 72
ای ثبلا زض  . ٸػٹز سٷٹٔ ٪ٹٶٻ)1791 ,ewoR & kralC( اٶس قسٺ ٲشٳط٦ع ٶبحیٻ ی٥ زض ٞ٣ٍ آٶٽب زضنس 74 ٲٷُ٣ٻ 61
 . ٦ٷس ټب ایؼبز ٲی ی٥ ٲٷُ٣ٻ، ٲك٧لار ظیبزی ضا زض اؾشطاسػی حٟبْز اظ ٪ٹٶٻ
قبذٻ آثعی  53. ظی اؾز  ټبی ػبٶٹضی زضیبظی ثیكشط اظ ذك٧ی : سٗساز قبذٻytisrevid citelyhPای  تٌَع شاخِ
٦ٷٷس.  قبذٻ زض آثٽبی قیطیٵ ظیؿز ٲی 41ٸ ٞ٣ٍ ، قبذٻ آٶٽب ثُٹض ٦بٲ٭ زضیبظی ثٹزٺ 41٦ٻ ، ٸػٹز زاضز
 . )3991 ,legnA(قبذٻ دلاغی٥ ټؿشٷس  11قبذٻ زضیبیی،  53اظ  .)4991 ,sggirB(
ط ٸ ین٭ س٧ظحبدطٸضی  آثعیسار یعاٴ سٹٮیٵ ٲیكشطیقٹز، اٲب ث یدطٸضـ زازٺ ٲ آثعیبٴٲشٗسز  ټبی چٻ ٪ٹٶٻ٪ط
 .)8891 ,.M.D,yeltraB dna.L.R,emmocleW ,4002 ,SAID(ػٽبٴ اؾز زض یطثٹٲیٚ ٚبٮجبً دطٸضـ چٷس ٪ٹٶٻ ٲٗسٸز
                                                 
1
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قسٺ  یط ٲٗطٞیزض ؾطسبؾط ٲٷُ٣ٻ ٪طٲؿ ،ټؿشٷس ذٹاضعیبټرٹاض ٸ ټٳٻ چی٪ ٦ٻ ٚبٮجبًبٴ یب ٸ ٦ذٹض ٲبټیلادیس ټبی ٪ٹٶٻ
زض دطٸضی  آثعیس. ٪طچٻ ٷزټ ی٭ ٲیٵ سك٧یطیآة ق زض ٻ ضایٵ ٶبحیادطٸضی  آثعیسار یزضنس سٹٮ 08ٸ حسٸز 
 اؾز.بزیظ یٗیَج یثٻ آثٽب آٶٽب ٬ ٸضٸزاحشٳب اٲب قٹز، یٍ ثؿشٻ ٲظ٭ اؾشرط، ٢ٟؽ ٸ سبٶ٥ اٶؼبٰ ٲیٲح
(حسٸز  یٞ٣ٍ ثرف ٦ٹچ٧ اٲب ،اٶس ثٻ ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ ٲٗطٞی قسٺ ٲشٟبٸراټساٜ  ی ٲشٗسزی ثبټب ٪ٹٶٻ سب٦ٷٹٴ
 زض ټب ٵ ٪ٹٶٻیا ٧ٻ ا٦ظطیحبٮ زض ،اٶس شٻقزا یثٹٲ ټبی ؿز ثٹٰیثط ظ یسیاططار قس یطثٹٲیبٴ ٚیاظ ٲبټ زضنس) 6-22
 ,nosmailliW ,5002 ,la te .L.J,kniseuR )8002 ,nalzoG(زټٷس  یٶكبٴ ٲ یٟیٸ اططار يٗٚبٰ قسٺ از ػٹاٲٕ ٲٹػٹز
ز آة، یٟیؿش٫بٺ، ٦یٲٷبثٕ، ق٧بض، ظ یاظ ٶٓط ض٢بثز ثطا یثٹٲ ټبی ثط ٪ٹٶٻ یط ثٹٲیٚ ټبی ط ٪ٹٶٻیسبط. )6991
 س اؾز.یٲٹضز سب٦ یٳبضیٸ ث ټب ٹٴ ٸ اٶش٣ب٬ اٶ٫٭یساؾیجطیټ
ٲٳ٧ٵ اؾز  یٗیَج یزض نٹضر ٸاضز قسٴ ثٻ آثٽب یدطٸضق یثٹٲٚیط ټبی ٫ط، ٪ٹٶٻیز یٖلاٸٺ ثط آٴ اظ ؾٹ
 .)5002 ;.K,nezeroL(زاقشٻ ثبقٷس  ی٥ ٢بث٭ سٹػٽیغٶش یب ٥یاططار ا٦ٹٮٹغ
سٹاٶس اططار ٢بث٭ سٹػٻ ا٦ٹٮٹغی٥ ٸ غٶشی٥  ٲیی ثٹٲی ٶیع ټب ٶبذٹاؾشٻ ٪ٹٶٻ یب ضټبؾبظی ذٹاؾشٻ یب دطٸضی آثعی
ټبی ٚیط ثٹٲی اظ  ٪ٹٶٻ )snoitcaretni )cificepsretniای  ٲش٣بث٭ زضٸٴ ٪ٹٶٻاططار . ))5002;.K,nezneroLزاقشٻ ثبقس 
، اظ ٶ٣ُٻ ی ثٹٲیټب ای زض ظٲیٷٻ ٪ٹٶٻ زضٸٴ ٪ٹٶٻٲٹضز سب٦یس اؾز، زض حبٮی٧ٻ اططار غٶشی٧ی ٸ ا٦ٹٮٹغی٧ی  ٶٓط
 ی دطٸضقی ٸ ٸحكی حبئع اټٳیز اؾز.ټب ثیٵ شذیطٺٶٓطسساذ٭ 
٢بثز ثطای ٚصا، ق٧بض٪طی، ظیؿش٫بٺ، سٛییط ضی ثٹٲی اظ َطی١ ټب ی ٚیط ثٹٲی ثط ػٳٗیز ٲبټیټب اططار ٪ٹٶٻ
 . te elyoM(,la 6891)ٸ ثیٳبضیٽب ٲٹضز سٹػٻ اؾز.  ټب ٪طی) ٸ سحٳی٭ دبضاظیزټیجطیسیعاؾیٹٴ (سلا٢ی ٦یٟیز آة، 
سطیٵ اطط آٴ اقشٛب٬ ثركی اظ ْطٞیز اؾشٟبزٺ ٶكسٺ  ق٧بض٪طی، ٸ ٲٷبؾتثطٸظ ضٞشبضثٹٲی سسطیٵ اططار ٪ٹٶٻ ٚیطث
ثطٸظ ټط ی٥ اظ ایٵ قطایٍ . )2002 ,nossehC dna aehS , 6991 ,nosnailliW( ٪ٹٶٻ ٚیط ثٹٲی اؾزسٹؾٍ ظیؿز ثٹٰ 
 ثٻ ذهٹنیبر ٪ٹٶٻ ٚیط ثٹٲی ٸ ػبٲٗٻ ثٹٲی ثؿش٫ی زاضز.
ػٽبٴ ٸ چٽبضٲیٵ ٲبټی ٢بث٭ ٲهطٜ زض ایبلار ٲشحسٺ  زض دطٸضی آثعیٲٽٱ ای  سیلادیب زٸٲیٵ ٪طٸٺ ٪ٹٶٻٲبټی 
 4/5ثٻ ثیف اظ  0591سٵ زض ؾب٬  00573) اظ دطٸضی آثعیثطاؾبؼ آٲبض ٞبئٹ، سٹٮیس ػٽبٶی سیلادیب (نیس ٸ  اؾز.
 ضؾیسٺ اؾز. 2102سٵ زض ؾب٬  ٲیٯیٹٴ
) ثط یٸ ٦ذٹض ٲٗٳٹٮ یبٴ (ؾٻ ٪ٹٶٻ ټٷسی٭ ٸ ٦ذٹض ٲبټیب ٶیلادیس یط ثٹٲیٚ ټبی ٪ٹٶٻدطٸضی  آثعیاططار  یثطضؾ
 یبثیچٻ ثطاؾبؼ اضظٶكبٴ زاز، ٪ط ٶبحیٻ ٲ٧ٹٶ٩ (لائٹؼ)زض  یٲٷجٕ آث 04ٵ ٸ یطیآة قدطٸضی  آثعی یضٸ
 یثٹٲ ټبی ثط٪ٹٶٻ یطیسبط اٲب ف سٹزٺ ظٶسٺ ثسؾز آٲسٺ اؾز،ی۲ اٞعا94 یزضنس ٸ ثهٹضر سؼطث 081ای  ٲكبټسٺ
ٵ یا ی٦ٳ یبثیٶ٫صاقشٻ اؾز. اضظ ییٸ ؾُٹح ٚصاای  ت ٪ٹٶٻیسٷٹٔ، سط٦ ټبی ، قبذمیا ٪ٹٶٻ یاظ ٶٓطٞطاٸاٶ
ٵ ی٫عیف ٢بث٭ ٲلاحٓٻ زازٺ، ثسٸٴ آٶ٧ٻ ػبیسٹزٺ ظٶسٺ ٦٭ ضا اٞعا یطثٹٲیٚ ټبی ١ ٶكبٴ زاز، ٦ٻ ٪ٹٶٻیسح٣
 ,treboR ).I,ruhtrA٦ٷس یٻ ٲیسٛص یؾجع آث ټبی ټب ٸ ػٯج٥ شٹدلاٶ٧شٹٴی٭ اظ ٞیٶ یبیلادیقسٺ ثبقس.س یثٹٲ ټبی ٪ٹٶٻ
 ).0102 ;la te
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 -3س٧ٷٹٮٹغی سٹٮیس  -2ثبظاض  -1ٖبٲ٭ انٯی ضا زض ٶٓط ٪طٞز : ثبیؿشی ؾٻ ،  ٲیٚیطثٹ دطٸضقیثطای اٶشربة ٪ٹٶٻ 
ٲٹضز ٲٗطٞی  0513زض  ټبی آثعی، زض دبی٫بٺ اَلاٖبسی ٞبئٹ زض ظٲیٷٻ ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ. ټبی ثٹٲی ثطسطی ٶؿجز ثٻ ٪ٹٶٻ
آثعی ٶبٰ ثطزٺ قسٺ اؾز.ٲٳ٧ٵ اؾز ٪ٹٶٻ ٲٗطٞی قسٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ آٞز، ثبٖض ٲرشٯٝ ٪ٹٶٻ  456آثعیبٴ اظ 
 ټبی دطٸضقی ٪طزز. ؾبیط ٪ٹٶٻ َجیٗیر ثٻ ٲحیٍ ذؿبض
ثٻ سبیٹاٴ اططار قسیسی ثط نٷٗز دطٸضقی ٲی٫ٹی زضیبیی  حبٲ٭ ٖٹاٲ٭ ثیٳبضیعا ٸاٶبٲیٲظلاً ٲٗطٞی ٲی٫ٹی 
ای ؾیسٶی زض اؾشطاٮیب ٪طزیس.  رطٺټبی ن سبیٹاٴ ٪صاقز. ٲٗطٞی اٸیؿشط دبؾیٟی٥ ثبٖض ذؿبضر قسیس ثط نسٜ
ثطای ػٯٹ٪یطی اظ ثطٸظ ثیٳبضی، ا٦ظط ٦كٹضټب ٲ٣طضاسی . ثبٖض ذؿبضر ثٻ ٲحیٍ قٹزٞطاض ٪ٹٶٻ ٶیع ٲٳ٧ٵ اؾز 
 ټبی ٚیط ثٹٲی زاضٶس. ټبی آثعی ٸ ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ زض ظٲیٷٻ ٸاضزار ٪ٹٶٻ
ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ . ٢طاض زاضز ٲیټبی ٚیطثٹ دطٸضی ثط ٲجٷبی ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ سٹؾٗٻ آثعی، زض ٖیٵ حب٬ زض ثؿیبضی ٦كٹضټب
ٲبټیبٴ ٲٗطٞی آظاز. ؾشبضی٧ب، ػبٲبئی٧ب، ظاٲجیب ٸ ظیٳجبثٹٺ ثبٖض سٹؾٗٻ دطٸضـ ایٵ ٪ٹٶٻ ٪طزیسبزض ٦ سیلادیبی ٶی٭
ؾب٬ اظ  5زض ایٵ ٦كٹض قس، ثٷحٹی ٦ٻ سٹٮیس قیٯی َی آثعیبٴ س٧ظیط ٸ دطٸضـ  نٷٗز ثٻ قیٯی ثبٖض سٹؾٗٻ
زض ػٽبٴ قس. چٹٴ ضؾیس، ٸ ایٵ ٦كٹض زٸٲیٵ سٹٮیس٦ٷٷسٺ ٲبټی آظاز  2991سٵ زض ؾب٬  00005سٵ ثٻ  0003
 ثطسطی ثیكشطی ٶؿجز ثٻ ٲبټی آظاز دبؾٟی٥ ثسٮی٭ ٲط٨ ٸ ٲیط )ralas nomlaS(دطٸضـ ٲبټی آظاز آسلاٶشی٥ 
ضا اظ دطٸضقی ذٹز قیٯی ٪ٹٶٻ  ٦كٹضدصیطی ثبلاسط زض ٢ٟؽ ٸ ثبظاض ثٽشط زض ایبلار ٲشحسٺ زاقز،  ٦ٳشط، سطا٦ٱ
 ؾبٮٳٹٴ دبؾٟی٥ ثٻ ؾبٮٳٹٴ آسلاٶشی٥ سٛییط زاز. 
ٲبټی قبٲ٭ ٢ع٬ آلای ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ، ٲبټی آظاز ا٢یبٶٹؼ  ٪ٹٶٻثطاؾبؼ چٷس ، سٹٮیس آثعیبٴ دطٸضقی زض اضٸدب
ٸ ثطذی  smalC ,slessuM ,sretsyOاَٯؽ، ٲبټی ؾیٱ، ثبؼ زضیبیی ٸ ٲبضٲبټی ٢طاض زاضز. ثطذی اظ ٶطٰ سٷبٴ اظ ٢جی٭ 
 ;notgnirraB & naarK(  قٹٶس ٲیٶیع زض اضٸدب دطٸضـ زازٺ   atamrasispogarapsAټٳچٹٴ ػٯج٥ ٢طٲع  ټب ػٯج٥
 .5002
٦كٹض اضٸدبیی ٲٗطٞی قسٺ اؾز، ٦ٻ ایٵ ٦كٹضټب قبٲ٭ آٮجبٶی، ثلاضٸؼ،  14ثٻ آثعی ٪ٹٶٻ  0091سب٦ٷٹٴ ثیف اظ 
اٶ٫ٯیؽ، ثٯػی٥، ثٹؾٷی، ثٯٛبضؾشبٴ، زاٶٳبض٤، ٞٷلاٶس، ایشبٮیب، ٮیشٹاٶی، اؾٯٹٶی، اؾذبٶیب، ؾٹئس، ؾٹئیؽ، سط٦یٻ، 
 ثبقٷس. ٲیب٬، ضٸٲبٶی، ضٸؾیٻ، ٲبٮز، ٲٹٮساٸی، ٲٹٶشٻ ٶ٫طٸ، ٶطٸغ ٸ اٸ٦طایٵ ٛدطس
 656حبٮی٧ٻ  ٪طزیسٺ اؾز. زضٸاضز دطٸضی آثعی٪ٹٶٻ ذٹاؾشٻ ٸ ثب ټسٜ  929ثطاؾبؼ اَلاٖبر ٲٹػٹز حسٸز 
 ٪ٹٶٻ ٶیع ثٻ زلای٭ ٶبقٷبذشٻ ٸاضز ٢بضٺ اضٸدب قسٺ اؾز. 053٪ٹٶٻ ثٻ نٹضر ٶبذٹاؾشٻ ٸ 
ثٻ ٲٷٓٹض اٞعایف سٹٮیس اظ آٲطی٧ب ثٻ اضٸدب  0691زض ؾب٬ ،  sulucsuineL sucatsaficaP آة قیطیٵ طچٷ٩ زضاظذ
 sucutsA(ؾٹئس ٸ ٞٷلاٶس) ٲٗطٞی ٪طزیس ٸ ثبٖض ثطٸظ ٪ؿشطـ ثیٳبضی َبٖٹٴ قسٺ ٸ شذبیط ذطچٷ٩ اضٸدبیی 
 .) )0102 ,.la te itnipihccO .A igorbmA.ضا ثب ٲك٧لار ػسی ٲٹاػٻ ٶٳٹز sucatsa
ؾب٬  ثبقس، ٦ٻ زض ٲی )sutarua suissaraCٶرؿشیٵ ٪ٹٶٻ ٚیط ثٹٲی ٦ٻ ثٻ غادٵ ٲٗطٞی ٪طزیس ٲبټی ظیٷشی َلائی (
) ssikym suhcnyhrocnO٦ٳبٴ ( ٲبټی ٢ع٬ آلای ضٶ٫یٵ اظ چیٵ ٸاضز ٪طزیس. اٸٮیٵ ٪ٹٶٻ ٲبټی ذٹضا٦ی ٶیع 2051
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٪ٹٶٻ ٲبټی ثٻ ٦كٹض غادٵ ٲٗطٞی  07٪طزیسٺ اؾز. سب٦ٷٹٴ، ثیف اظ اضز ٸاظ ایبلار ٲشحسٺ  7781ثٹزٺ ٦ٻ زض ؾب٬ 
زض ؾجس ٚصائی ٲبټیبٴ دطٸضقی غادٵ ٸاضز  ټب ٪ٹٶٻ زض آٲبض سٹٮیس ػبی٫بٺ زاضٶس ٸ ؾبیط ٪ٹٶٻ 5قسٺ اؾز، اٲب سٷٽب 
ی ٢ع٬ ثب ٲٹٞ٣یز ټٳطاٺ ثٹزٺ اؾز قبٲ٭ ٲبټ دطٸضی آثعیئی ٦ٻ ٲٗطٞی آٶٽب ثٻ غادٵ ثب ټسٜ ټب . ٪ٹٶٻاٶس ٶكسٺ
 sucitolin simorhcoerOسیلادیب (ٲبټی ، )alliugnA alliugnAٲبض ٲبټی اضٸدبئی (، ) tuort wobniaRآلای ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ (
 ,amayuraM ozemaT dna ,iijuF ironuzaK( ثبقٷس ٲی) hctusik suhcnyhrocnO) ٸ ٲبټی آظاز ٦ٹټٹ (aerua.O &
  .)7791
 ٦كٹضټبی ٲٷُ٣ٻ ذبٸضٲیبٶٻ ٲٗطٞی ٪طزیسٺ اؾز،٦ٻ ٞٽطؾز آٴ زضی ٲشٗسزی ثٻ ټب ؾب٬ اذیط، ٪ٹٶٻ 05َی 
قیطیٵ ٸ  ٸ ی ٲرشٯٝ ٲبټیبٴ آة قٹضټب ظیبزی ٪ٹٶٻ اضائٻ قسٺ اؾز. ٖٯی ضٚٱ ٲٗطٞی سٗساز 2 ػسٸ٬ قٳبضٺ
. ٖطثؿشبٴ اٶس سؼبضی ٢طاض٪طٞشٻ ٸ سٹٮیس دطٸضی آثعیچطذٻ  اٶس٦ی ٪ٹٶٻ زض ٞ٣ٍ سٗساز ٹؾشبٴ،د سٗسازی ؾرز
 دطٸضی آثعی سٹٮیس زض حبٮی٧ٻ ایطاٴ ثبلاسطیٵ ؾٽٱ ضا زض٦بضٶبٲٻ زاضز، زض ی ٚیطثٹٲی ضاټب ٲٗطٞی ٪ٹٶٻثیكشطیٵ 
سٺ ثٻ ایطاٴ ثط اؾبؼ آذطیٵ ثطضؾی اٶؼبٰ قسٺ ثیف اظ سٗساز سٗساز ٪ٹٶٻ ټبی آثعی ٲٗطٞی قثبقس. ٲیٲٷُ٣ٻ زاضا 
 طز.ش٦طقسٺ زض ایٵ ػسٸ٬ اؾز، ٦ٻ ثٻ نٹضر ٸیػٺ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٲی ٪ی
 
 ی غیر بَهی بِ كشَرّای هٌطقِ خاٍرهیاًِّا : هعرفی گًَِ 2جذٍل شوارُ 
 





 5002 ٞطاٶؿٻ maerbaes daehtliG .atarua surapS حطیٵث
 ایطاٴ




















 prac ssarG alledi nodognyrahponetC
 prac nommoC oiprac sunirpyC
 prac revliS xirtilom sihthcimlahtlopyH
 prac daehgiB silibon syhthcimlahtopyH
 tuort wobniaR ssikym suhcnyrocnO
 maerbaes daehtliG atarua surapS
 nwarp retawhserF iigrebnesor muihcarborcaM
 pmirhs cificaP iemannav sueanepotiL
 pmirhs regit kcalB nodonom sueaneP
 ٖطا٠










 prac ssarG alledi nodognyrahponetC
 prac revliS xirtilom syhthcimlahtlopyH
 prac daehgiB silibon syhthcimlahtopyH
 prac nommoC oiprac sunirpyC
  سبیٹاٴ aipaliT eliN sucitolin simorhcoerO ٦ٹیز
هنىگ عىنت یزبآ رد یا ناریا یرورپ /29 
 













Oreochromis spiharus Sabaki Tilapia 
Sparus aurata Gilthead seabream 
Dicentrarchus iabrax European seabass 
ٴبٳٖ 












Oreochromis niloticus Nile Tilapia 
Oreochromis auraus Blue Tilapia 
Sparus aurata Gilthead seabream 
Dicentrarchus labrax European seabass 
Liza ramada Thinlip grey mullet 
طُ٢ Oreochromis naloticus Nile Tilapia مركٲبٶ  
 ٴبشؿثطٖ
یزٹٗؾ 












































Cypranus carpio Common carp 
Ctenopharyngodon idella Grass carp 
Hypolthalmichthrys molitrix Silver carp 
Labeo rohita Rohu 
Macrobrachium rosenbergii Freshwater prawn 
Barbus apoensis Barb fish 
Sparus aurata Gilthead seabream 
Acipenser gueldenstaedtii Persian sturgeon 
Acipenser boerii Siberian sturgeon 
 ٺسحشٲ راضبٲا
یثطٖ 










Oreochromis aureus Blue Tilapia 
Ctenopharyngodon idella Grass carp 
Sparus aurata Gilthead seabream 
Dicentrarchus labrax European seabass 
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 ایراى پرٍری آبسیای در تٌَع گًَِ-3-1
٦كٹض ٲطثٹٌ ثٻ  یزاذٯ یزض آثٽب یط ٸ دطٸضـ ٲبټیز س٧ظیٷٻ ٞٗبٮیٵ ٪عاضـ طجز قسٺ زض ظٲیاٸٮی، ریاظ ٶٓط سبض
 یلار ثٷسضاٶعٮیٲؼٳٹٖٻ ق ٶعزی٧یزض  یقٷبؾ یثٷبٰ لاثطاسٹاض ٲبټ یاؾز ٦ٻ زض ٲط٦ع ٦ٹچ٧ یقٳؿ 1031ؾب٬ 
(ٖٳسسب ً یقٳبٮ ټبی س زض ضٸزذبٶٻیؾٟ یٲبټ یٸ ضټبؾبظ یط ٲهٷٹٖیس٧ظ، 2331نٹضر ٪طٞشٻ اؾز. اظ ؾب٬ 
زٞشط َطح ٸ سٹؾٗٻ، قسٺ اؾز ( یس ٸ ضټبؾبظیس سٹٮیؾٟ یټب لاضٸ ٲبټ ٹٴیٯیآٴ ٲ یس ٦ٻ َیلاٴ) آٚبظ ٪طزی٪
ػٽز  یس لاضٸ ٸ ثچٻ ٲبټیطاٴ ثب ټسٜ سٹٮیزض ا یط ٲبټیٴ س٧ظآٚبظ زٸضا ٫طبٶیٞٹ٠ زض ٸا٢ٕ ث یټب زیٞٗبٮ. )2731
قٹز.  یطاٴ ٢ٯٳساز ٲیزض ا یط ٲبټید س٧ظیزض سبض یط ثٹزٺ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٣ُٻ ُٖٟیشذب یٸ ثبظؾبظ یضټبؾبظ
 یآلا ثٻ ثٗس ثب ٸاضزار سرٱ چكٱ ظزٺ ٢ع٬ 0431اظ زټٻ، س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی زض ٲ٣یبؼ سٹٮیس اٶجٹٺ یټب زیٞٗبٮ
ٲرشٯٝ، ٸ  یاظ ٦كٹضټب یبٴ ٪طٲبثیٵ ٲبټی٦ٳبٴ اظ ٦كٹض زاٶٳبض٤ ٸ ؾذؽ ثب ٸاضز ٦طزٴ لاضٸ ٸ ٲٹٮس ٵیضٶ٫
ق٧٭ ٪طٞز اٲب سب ٢ج٭ اظ  یٸ زٸٮش یسٹؾٍ ثرف ذهٹن یط ٸ دطٸضـ ٲبټیدؽ اظ آٴ احساص ٲطا٦ع س٧ظ
 بٞز. ی٪ؿشطـ چٷساٶی ٶ یزاذٯ یزض آثٽب یاٶ٣لاة دطٸضـ ٲبټ
بظ ثٻ نٹضر یٲٹضز ٶ یٵ ثچٻ ٲبټیثٻ ٲٷٓٹض سأٲ یزض ثرف زٸٮش یط ٲبټیٲطا٦ع س٧ظی، اٶ٣لاة اؾلاٲ یطٸظیدؽ اظ د
لاٴ ٸ ی٪، ٦كٹض (ٲبظٶسضاٴ یقٳبٮ یغ زض اؾشبٶٽبیع ثٻ سسضیٶ یبٞز ٸ ٲعاضٔ دطٸضـ ٲبټیسٹؾٗٻ  ی٢بث٭ سٹػٽ
٧ٻ یثٻ َٹض ،سٶسیضؾ یثطزاض ی ٚیط ؾبحٯی ٦كٹض احساص ٸ ثٻ ثٽطٺټب ٸ ذٹظؾشبٴ ٸ ؾذؽ زضؾبیط اؾشبٴ ) ٪ٯؿشبٴ
 ثبقس. یٵ اؾشبٶٽب ٲیٲطثٹٌ ثٻ ټٳ یزاذٯ یزض آثٽب یس ٲبټیزضنس سٹٮ  08ف اظ یا٦ٷٹٴ ث ټٱ
 – یؾبٮٻ سٹؾٗٻ ا٢شهبز 5ٵ ثطٶبٲٻ یت اٸٮیٸ سهٹ ی، ثب ذبسٳٻ ػٷ٩ ٸ قطٸٔ زٸضاٴ ؾبظٶس٪8631اظ ؾب٬ 
ضؾس ٦ٻ  یسبظٺ قس. ثٻ ٶٓط ٲای  ٸاضز ٲطحٯٻ یزاذٯ یزض آثٽب یز دطٸضـ ٲبټیٞٗبٮ، ٦كٹض یٸ ٞطټٷ٫ یاػشٳبٖ
ط ٸ یس٧ظ یټب زیٞٗبٮ یثط ضٸٶس سٹؾٗٻ آس ی٣یسب٦ٷٹٴ اططار ٖٳ 8631اٶؼبٰ قسٺ اظ ؾب٬  یټب زیٲؼٳٹٖٻ ٞٗبٮ
سٵ زض ؾب٬  00027ثٻ  8631سٵ زض ؾب٬  90253س ٦٭ آثعیبٴ دطٸضقی ٦كٹض اظ یعاٴ سٹٮیٲ. دطٸضـ زاقشٻ اؾز
 .)4931(ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار، ضؾیسٺ اؾز 3931ټعاض سٵ زض ؾب٬ 173، ٸ ثیف اظ 7731
ٵ ٶطخ ضقس ضا زض یكشطیزض زټٻ ٪صقشٻ ث ایطاٴ دطٸضی آثعی٦ٻ زټس، ٲیثطضؾی آٲبض سٹٮیس ٸٲهطٜ آثعیبٴ ٶكبٴ 
 ی ٦ٳشط اظ ٲشٹؾٍ ػٽبٶی ٢طاض زاضز.ټب س ٸ ٲهطٜ ؾطاٶٻ ټٷٹظ زض ضزٺیػٽبٴ زاقشٻ اؾز، ټطچٷس اظ ٶٓط ٲیعاٴ سٹٮ
 
 در ایراى پرٍری آبسیی غیر بَهی برای ّا گًَِ-3-2
٦ٻ ؾبث٣ٻ ٸػٹز ثطذی اظ آٶٽب ، ی ٲرشٯٝ ثٻ زضیبی ذعض ٲٗطٞی قسٺ اؾزټب َی ؾب٬، ٪ٹٶٻ ٚیطثٹٲی 41حسٸز 
سٹؾٍ  3391سب  0391ټبی  زض ٞٹان٭ ؾب٬، (ؾٻ ٪ٹٶٻ)ټبی ٲبټی ٦ٟب٬  ٪طزز. ٲظلا ٪ٹٶٻ ټبی زٸض ثطٲی ثٻ ؾب٬
، ٦ٟب٬ )sulahpec liguM( ذب٦ؿشطی٦ٻ اظ ؾٻ ٪ٹٶٻ ٦ٟب٬ ٲبظٶسضاٴ دیٹٶس ظزٺ قس،زضیبی  ثٻټب اظ زضیبی ؾیبٺ  ضٸؼ
ټبی دٹظٺ ثبضی٥ ٸ َلایی ؾبظ٪بضی حبن٭ ٦طزٺ  ، ٪ٹٶٻ)atarua aziL( ٸ ٦ٟب٬ َلایی )sneilas aziL( دٹظٺ ثبضی٥
  .اٶس شذیطٺ ٢بث٭ سٹػٽی ایؼبز ٦طزٺٸ 
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 ټب ثٻ ثسٶٻ ٦كشیٸ آثعیبٶی ٦ٻ  ټب اض٪بٶیعٰ ؾبیط ٸٴ زاضا قبٶٻ ،)ټب (ثبلاٶٹؼ دٹؾشبٴ ؾرز ػٯج٧ٽب، شٷبٴ،ٶطٲ
٢ٕ ٶٹٖی ٲٗطٞی ٶبذٹاؾشٻ ٪ٹٶٻ قٹٶس زض ٸا ٲیثٻ ٲٷبثٕ آثی زی٫ط ٲٷش٣٭ ټب،  ټٳطاٺ آة سٹاظٴ ٦كشیچؿجٷس ٸ یب  ٲی
ټبی ٦ٷشطٮی ٸػٹز زاضز ٦ٻ ثبیس ثط حؿٵ اػطای  زض ایٵ ذهٹل ټٱ ٢ٹاٶیٵ ٸ قیٹٺقٹٶس.  ٲیثٹٲی ٲحؿٹة ٚجط
اؾز ٦ٻ ظٶؼیطٺ ٚصایی ٸ ثٻ سجٕ آٴ  ٲبظٶسضاٴزاض ٲٽبػٱ زضیبی  آٶٽب ز٢ز قٹز. چٷبٶ٧ٻ ثبضظسطیٵ ٶٳٹٶٻ آٴ قبٶٻ
اظ ؾٹاح٭ قط٢ی  ،iydiel sispoimenM )arohponetC(زاض  قبٶٻ .ټبی ثٹٲی ضا زچبض اذشلا٬ ٦طزٺ اؾز حیبر ٪ٹٶٻ
ټب ثٻ زضیبی ؾیبٺ ٲٷش٣٭ ٪طزیس، ٦ٻ ثبٖض اذشلا٬ زض قج٧ٻ ٚصایی ٸ  ایبلار ٲشحسٺ احشٳبلاً ثط اطط آة سٹاظٴ ٦كشی
 .)b5991 ,PMASEG(٦بټف نیس ٪طزیس 
، »آلای ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ ٢ع٬«قٹٶس. ٶٓیط  ٸاضز ٲی دطٸضی آثعیټب سٹؾٍ قیلار ثب ټسٜ ا٢شهبزی ٸ  ثؿیبضی اظ ٪ٹٶٻ
٦ٻ اٮجشٻ ثٻ ػع ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی، اٲ٧بٴ س٧ظیط » ٦ذٹض ٲٗٳٹٮی«ٸ » ذٹاض ٦ذٹض ٖٯٝ«، »ای ٦ذٹض ٶ٣طٺ«، »٦ذٹض ؾط٪ٷسٺ«
سب٦ٷٹٴ سٹؾٍ ٦بضقٷبؾبٴ ٪عاضـ ٶكسٺ  ٸ ٶیؿز ٞطاټٱ ٦كٹض آثٽبی زاذٯیټبی ٶبٰ ثطزٺ زض َجیٗی ؾبیط ٪ٹٶٻ
ټب س٧ظیط َجیٗی ٶساضٶس ٸ اٲ٧بٴ سك٧ی٭ ټیجطیس (زٸ ض٪ٻ) ټٱ ٶساضٶس. اٲب ذُطی ٦ٻ اظ  یٵ ٪ٹٶٻذٹقجرشبٶٻ ا .اؾز
 .ػبٶت آٶٽب ٸػٹز زاضز َٹ٬ ٖٳط آٶٽب ٸ ض٢بثز ٚصایی اؾز
ټبیی  ٪ٹٶٻ٪طٸٺ آثعیبٴ،  ایٵ ثبقس. ٲی »ٚیطثٹٲی ا٢شهبزیٚیطٴ ٲبټیب« ثبٖٷٹاٴ، ٚیطثٹٲی دطسٽسیسسطیٵ ٪طٸٺ ٲبټیبٴ
، »آٲٹضٶٳب«ٲبټی ٲی سٹاٴ ثٻ ٦ٻ اظ آٴ ػٳٯٻ  اٶس ٲظ٭ ٦ذٹضٲبټیبٴ ٸاضز٦كٹضقسٺ، ټٳطاٺ ٲبټیبٴ ټسٜثٻ  ټؿشٷس٦ٻ
 .)7002,la te .A,rafnitaM( اقبضٺ ٶٳٹز ٦بضاؼ)»(ٸحكی ٲبټی حٹو«ٸ » سیع ٦ٹٮی«
 (ػسٸ٬ اٶس زض ظٲبٶٽبی ٲرشٯٝ ٸ ثب اټساٜ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲٗطٞی قسٺ، اظ ٦كٹضټبی ٲشٗسز آثعیبٴ ی ٚیط ثٹٲیټب ٪ٹٶٻ
اؾز. ٲبټیبٴ قسٺ  ٸاضز زاضټب ػٷٹة قط٢ی ٸ ثطای آ٦ٹاضیٹٰ). ٲبټیبٴ ظیٷشی ثیكشط اظ ٦كٹضټبی آؾیبی 3قٳبضٺ 
ایطاٴ ا٢ٯیٳی قطایٍ  ثب ؾٽٹٮز زض س٧ظیطٲهٷٹٖی ٸ سٹٮیسسرٱس٣بيبی ثبظاض،  ثطاؾبؼؾطزاثی ٸ ٦ذٹضٲبټیبٴ چیٷی 
ٰ ثب ٦ذٹضٲبټیبٴ دطٸضـ زازٺ ٲیكس، ثٻ زٮی٭ ٖسٰ . ٲی٫ٹی آة قیطیٵ ٦ٻ ثهٹضر سٹااٶس ٺؾبظ٪بضی دیسا ٦طز
ؾبیعثٷسی ٸ ٲك٧٭  ای ټٳبټٷ٫ی زض ظٲبٴ نیس ثب ٦ذٹضٲبټیبٴ ٸ ٖسٰ سٷبؾت زض اٶساظٺ آٶٽب زض ضٸـ س٥ ٪ٹٶٻ
ثٻ زٮی٭ ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس ٲی٫ٹ، اظ ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی ثٻ ٖٷٹاٴ  5002ؾجت ٖسٰ سٳبی٭ دطٸضـ زټٷس٪بٴ قس. زض ؾب٬ 
سٹؾٍ ٖٹاٲ٭ اٶؿبٶی، ثبز، حیٹاٶبر ٸ دطٶس٪بٴ  0991ایطاٴ اؾشٟبزٺ قس. آظٸلا زض زټٻ  دطٸضـس٧ظیطٸػبی٫عیٵ زض 
ٸ  ثٻ ٖٷٹاٴ ٪ٹٶٻ ٲٽبػٱ زض  ،ٲٽبػط ٸاضز سبلاة اٶعٮی قس ٸ ثٻ زٮی٭ س٧ظیط ثیف اظ اٶساظٺ ؾُح سبلاة ضا دٹقبٶس
 سبلاة قس. ٶٹظازاٴ ثبضاٲٹٶسیی ثٹٲی ټب ؾبیط ٪ٹٶٻ ظیؿز سبلاة قٷبذشٻ قس ٦ٻ ؾجت ٲك٧لاسی زض ٢بی٣طاٶی ٸ
ٸٮی س٧ظیط ٲهٷٹٖی ٸ سٹٮیس لاضٸ نٹضر ٶ٫طٞز.  ،سب ٲطحٯٻ ٲٹٮسیٵ ٶ٫ٽساضی قسٶس ثبؼ آؾیبئی) (ؾی
ازاٲٻ  ټب ٦ذٹضٲبټیبٴ ټٷسی ثٻ زٮی٭ ؾطٲبی ٶب٪ٽبٶی ٲط٨ ٸ ٲیط ظیبزی زاقشٷس ٸٮی ټٳچٷبٴ ٲُبٮٗٻ ضٸی ایٵ ٪ٹٶٻ
ی ثٻ ٲٷٓٹض ٲٗطٞی زض ٹضٲبټیبٴ ټٷسی ٸ ٪ٹٶٻ ٲبټی ؾی ثبؼ آؾیبئزض ؾبٮٽبی ثٗس ، ٲؼسزا ؾٻ ٪ٹٶٻ ٦ذ زاضز .
س. ٖٯی ضٚٱ اػطای َطح ټبی سح٣ی٣بسی ٲشٗسز ثط ضٸی ٦ذٹضٲبټیبٴ ټٷسی دطٸضی ثٻ ٦كٹض ٸاضز ٪طزی ؾبٲبٶٻ آثعی
ٸ ٸا٪صاضی ٶشبیغ حبنٯٻ ثٻ قیلار ایطاٴ، ټٷٹظ ایٵ ٪ٹٶٻ ټب زض چطذٻ آثعی دطٸضی ٸاضز ٶكسٺ اٶس، اٲب ٪ٹٶٻ ٲبټی 
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ؾی ثبؼ آؾیبئی زض ٢ٟؽ ټبی زضیبئی ذٯیغ ٞبضؼ ٸ ثطذی اؾشرطټبی دطٸضـ ٲی٫ٹ ثٻ نٹضر ٲحسٸز دطٸضـ 
 ازٺ ٲی قٹز.ز
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 هاّیاى گرهابی -3-3
چیٷی ٸ ی٥ ٪ٹٶٻ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ٪ٹٶٻ ؾٻ  قبٲ٭ثُٹض ٖٳسٺ ٪طٲبثی، بٴ ی٪طٸٺ اظ ٲبټٵ یا : كپَر هاّیاى چیٌی
، ٸ اظ ؾُٹح ٲرشٯٝ قج٧ٻ ٚصائی زض اؾشرط ذبنی اؾز ییٱ ٚصایضغ ی٪ٹٶٻ زاضا٦ٻ ټط ثبقس ٲی٦ذٹض ٲٗٳٹٮی 
ثطذی ٸ ، قٹٶس ٲیانٯی سٹٮیس ٪ٹقز زض اؾشرط ٲحؿٹة  ٲٷجٕبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ یٵ ٪طٸٺ اظ ٲبټی. ا٦ٷٷس سٛصیٻ ٲی
ٲجبضظٺ ثیٹٮٹغی٥ ثب ٲبټیبٴ ټطظ زض اؾشرط ثٻ ٲٷٓٹضزضنس دبییٵ ثٻ ټٳطاٺ ایٵ چٽبض ٪ٹٶٻ  ی زی٫ط ٶیع ثبټب ٪ٹٶٻ
، زضػٻ ؾبٶشی٫طاز اؾز 52زضػٻ حطاضر ٲُٯٹة ضقس ایٵ ٪طٸٺ اظ ٲبټیبٴ ثیف اظ ٪یطٶس.  ٲیٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض 
ثٻ نٹضر  ٲبټیبٴ ٪طٲبثی سٹاٶٷس ثٻ ضقس ذٹز ازاٲٻ زټٷس. ٲیٶیع ٪طاز  یزضػٻ ؾبٶش 03سب  22زض زاٲٷٻ حطاضسی  اٲب
 ی٥ ټ٧شبض دطٸضـ ٲیٱ یب یف اظ ٶیثب ٸؾٗز ث یذب٦ یٸ ٲٗٳٹلا زض اؾشرطټب )erutlucyloP(ای ٦كز چٷس٪ٹٶٻ
ذٹضقیسی ثطای ٶرؿشیٵ ثبض سٹؾٍ قط٦ز ؾٽبٲی قیلار ایطاٴ ثٻ  5431بثٷس. ثٻ ٚیط اظ ٲبټی آٲٹض ٦ٻ زض ؾب٬ ی
ی زی٫ط ٦ذٹض ٲبټیبٴ سٹؾٍ قط٦ز ؾٽبٲی زاٲذطٸضی ؾٟیسضٸز اظ اضٸدبی ټب ٪ٹٶٻ ،ی ٲٗطٞی ٪طزیسٲطزاة اٶعٮ
آثٽبی  دطٸضی آثعیزض ای  زض حب٬ حبيط ٦ذٹضٲبټیبٴ ؾٽٱ ٖٳسٺ .)4931(ٖجساٮحی  قط٢ی ثٻ ایطاٴ ٲٗطٞی قسٶس
 دطٸضی آثعیثی زض اؾشرطټبی قیلار ایطاٴ ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټیبٴ ٪طٲب 4931اؾبؼ آٲبضٶبٲٻ ؾب٬  ثط زاذٯی زاضٶس، ٸ
 .ثٹزٺ اؾز 3931ټعاضسٵ زض ؾب٬  022ٸ ثطزاقز اظ ٲٷبثٕ آثٽبی َجیٗی ٸ ٶیٳٻ َجیٗی ثیف اظ 
ی ټب ثطذی ٪طٸٺ، آة قیطیٵ ٦كٹض زاضٶس دطٸضی آثعیثٻ ٚیط اظ ٦ذٹض ٲبټیبٴ چیٷی،٦ٻ ثیكشطیٵ ؾٽٱ ضا زض 
ی ټب ٪طٲبثی ٦كٹض زض ثبظٺ دطٸضی آثعیی سح٣ی٣بر ثب ټسٜ ٲٗطٞی ثٻ ټب ٶیع ثٻ ٲٷٓٹض اػطای َطح زی٫طای  ٪ٹٶٻ
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ؾٻ ٪ٹٶٻ) (سٹاٴ ثٻ ٦ذٹض ٲبټیبٴ ټٷسی  ٲیسطیٵ ایٵ ٪طٸٺ اظ آثعیبٴ  . قبذماٶس ظٲبٶی ٲرشٯٝ ثٻ ٦كٹض ٸاضز قسٺ
 .(زٸ ٪ٹٶٻ) اقبضٺ ٶٳٹز ٸ سیلادیب
 oebaLضٸټٹ( ٲبټیبٴ ټٷسی قبٲ٭ؾٻ ٪ٹٶٻ ٦ذٹض ای،  ض ضاؾشبی اٞعایف سٷٹٔ ٪ٹٶٻز :كپَر هاّیاى ٌّذی
ثٻ ٦كٹض ٸاضز ٪طزیس. اظ ټٷسٸؾشبٴ ) زض زٸ ٶٹثز alagirm sunihrriC( ) ٸ ٲطی٫ب٬altac altaC) ،٦بسلا(atihor
قسٺ زض اؾشبٴ ٪یلاٴ  ټبی ٸاضز سٹؾٍ قیلار ایطاٴ اٶؼبٰ قس، ٸ ٲبټی 4831ٲطحٯٻ اٸ٬ ٸاضزار زض ؾب٬ 
ټب سٯٝ  ضـ ؾٷ٫یٵ ثطٜ ٸ ؾطٲبی قسیس ثبٖض ٪طزیس ٦ٻ ټٳٻ ٲبټیؾبظی ٪طزیس. زض ؾب٬ زٸٰ دطٸضـ ثب شذیطٺ
قسٺ  ثٻ ٦كٹض ٸاضز 8831٦ذٹض ٲبټیبٴ ټٷسی سٹؾٍ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی زض ؾب٬ ، قٹٶس. زض ٶٹثز زٸٰ
س٧ظیط ٸ دطٸضـ ، ؾبظی ٪طزیسٶس. ٲٹٮس ؾبظی ٸ ثركی زض اؾشبٴ ٪یلاٴ ٸ ثرف زی٫ط زض اؾشبٴ ذٹظؾشبٴ شذیطٺ
آٲیع  ذٹظؾشبٴ ثؿیبض ٲٹٞ٣یز اؾشبٴ ټبی سح٣ی٣بسی اػطا قسٺ ثٻ ٸیػٺ زض ثٻ ذٹثی اٶؼبٰ قس. ٶشبیغ َطح ټب ایٵ ٲبټی
قیلار ؾبظٲبٴ َی ٲطاؾٳی ایٵ ٲبټیٽب ٸ زاٶف ٞٷی س٧ظیط ٸ دطٸضـ آٶٽب زض اذشیبض  4931زض آثبٴ ٲبٺ ثٹز، ٸ 
چطذٻ  سب ٦ٷٹٴ ایٵ ٪طٸٺ اظ ٲبټیٽب زض ٢طاض ٪طٞز سب زض ثطٶبٲٻ سٹؾٗٻ ٲٹضز ثٽطٺ ثطزاضی ٢طاض ٪یطز. ایطاٴ
 سؼبضی ٢طاض ٶ٫طٞشٻ اؾز. دطٸضی آثعی
قبٲ٭ ثچٻ ٲبټی ٸ سٗسازی دیف ای  ٲحٳٹٮٻ 7831زضؾب٬ ، : ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض تیلاپیاهاّی 
اٶسٸٶعی ٸاضز  ٦كٹض ) اظ.ps simorhcoerO) ٸ سیلادیبی ٢طٲع (sucitolin simorhcoerO(ٲٹٮس زٸ ٪ٹٶٻ سیلادیبی ٶی٭ 
ؾبظی ٶٳٹز.  ثٽبی زاذٯی ضاٺ ٶساضز شذیطٺآ٦ٻ ٦بٲلا ایعٸٮٻ ثٹزٺ ٸ ثٻ ٲٷبثٕ ، ٶٳٹزٺ ٸ زض ٲط٦ع سح٣ی٣بر ثبٞ١ یعز
سٹٮیس س٥ ػٷؽ ٶط، ، ٸ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی ، س٧ظیطی سح٣ی٣بسی ٲشٗسز زض ظٲیٷٻ ٲٹٮس ؾبظیټب َی ایٵ ٲسر، َطح
ٶیبظ ثطای  اؾز. ثؿشٻ سح٣ی٣بسی ٲٹضز قسٺاػشٳبٖی ضا اٶؼبٰ –زی ی ٲرشٯٝ ٸ ٲُبٮٗبر ا٢شهبټب دطٸضـ زض ؾبٲبٶٻ
اٲب سب٦ٷٹٴ ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحیٍ ظیؿز ثب سطٸیغ ٸ ٲٗطٞی ، آٲبزٺ قسٺ اؾز دطٸضی آثعیٲٗطٞی سیلادیب ثٻ چطذٻ 
 ٲٹاٞ٣ز ٶٷٳٹزٺ اؾز. دطٸضی آثعیآٴ ثٻ نٷٗز 
 
 هاّیاى سردآبی-3-4
٪ٹٶٻ انٯی ٲبټیبٴ ؾطزآثی دطٸضقی ٦كٹض  :)ssikym suhcnyhrohcnOی رًگیي كواى (قسل آلاهاّی 
ضٸزذبٶٻ یب چبٺ دطٸضـ زازٺ ، كٳٻچ٦كٹض ثب اؾشٟبزٺ اظ آة  یب ٦ٹټؿشبٶی اؾز. ایٵ ٪ٹٶٻ زض ٲٷبَ١ ؾطزؾیط
٪ٹٶٻ ،٬ آلاثبقس. ٢ع ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ آة ػبضی ٸ زض ٪طزـ ٲی ؾیؿشٱ دطٸضـ ثٻ نٹضر ٶیٳٻ ٲشطا٦ٱ. قٹز ٲی
ٲیٯیٹٴ سرٱ چكٱ ظزٺ  51قط٦ز ٲبټی ؾطای ٦طع سٗساز   4431-64َی ؾبٮٽبی ٚیط ثٹٲی اؾز ٦ٻ ٶرؿشیٵ ثبض 
ٲیٯیٹٴ ثچٻ ٲبټی حبن٭ قس٦ٻ ثٻ ثطذی  3سٗساز ټب،  اظ ایٵ سرٱ .ٶٳٹز٦كٹض زاٶٳبض٤ ثٻ ایطاٴ ٸاضز ضا اظ
ٹض ٞ٣ٍ زٸ ٲعضٖٻ دطٸضـ ٲبټی ٢ع٬ كزض ٦، 7531ی دكز ؾس ضټبؾبظی قسٶس. سب ؾب٬ ټب ٸ زضیبچٻ ټب ضٸزذبٶٻ
 .اٶس لا ٞٗب٬ ثٹزٺآسٹٮیس ٢ع٬  زض آلای قط٦ز ٲبټی ؾطای ٦طع ٸ ػبػطٸز
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سٵ ٸ  00037ثٻ ثیف اظ  8831سٵ ثٹزٺ اؾز ٦ٻ زض ؾب٬  0009حسٸز  9731ٲیعاٴ سٹٮیس ٢ع٬ آلای ٦كٹض زضؾب٬ 
). ثبسٹػٻ ثٻ ٲحسٸزیز 4931، ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار ایطاٴ(سٵ ضؾیسٺ اؾز 000341ثٻ حسٸز  3931زض ؾب٬ 
ٸ ٲٷبثٕ آثٽبی ظیطظٲیٷی ٲٷبَ١  زضیبی ذعض(ٲٷبثٕ آة قیطیٵ ٦كٹض، ٪طایف سٹٮیس ٢ع٬ آلا زض آثٽبی ٮت قٹض
ی قٷبٸض زض زضیبی ټب سٹػٻ ٢طاض٪طٞشٻ اؾز. دطٸضـ ٲبټی ٢ع٬ الا زض ٢ٟؽٲط٦عی ٦كٹض) زض ؾبٮٽبی اذیط ٲٹضز 
اؾشٟبزٺ اظ آة ثط٪كشی اظ ػٳٯٻ ا٢ساٲبر ثرف سٹٮیس زض ، آةذعض، اٞعایف سطا٦ٱ دطٸضـ زض ٸاحس حؼٱ 
 ثبقس. ٲی دطٸضی آثعیثطزاضی ثٽیٷٻ اظٲٷبثٕ آة قیطیٵ ٦كٹض ثطای  ثٽطٺ
٦بټف سٷٹٔ غٶشی٧ی ثٻ زٮی٭ ٖسٰ سٹػٻ ثٻ ان٭ ثٽ٫عیٷی زض ، SHVثطٸظ ثطذی ثیٳبضیٽب اظػٳٯٻ ثیٳبضی ٸیطٸؾی 
ضٸیٻ سرٱ چكٱ ظزٺ اظ ٦كٹضټبی  انٹ٬ ثٽساقشی ٸ ٸاضزار ثی طٸضـ ٸاٶشربة ٲٹٮس ٸ ٦ٱ سٹػٽی ثٻ ٲسیطیز د
 ثبقس. ٲیی سٹؾٗٻ س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی ٢ع٬ آلا زض ٦كٹض ټب سطیٵ ٶبضؾبئی ٲٽٱٲرشٯٝ اظ 
س ییب ؾٟsuteraval sunogeroC )8571 .sueanniL( ٦ٹض٪ٹٶٹؼ یٵ ٲكرهٻ ٲبټیٲٽٳشط :كَرٍگًََسهاّی 
ٹٴ یٯیحسٸز چٽبض ٲ، 6431زض ؾب٬ ثبقس.  یٲ یبٴ ٸػٹز ثبٮٻ چطثیط آظاز ٲبټیٻ ؾبیقج ،جبضیػٹ یس ٲبټیب ؾٟی یٲبټ
٦طع  یؾطا یزض ٲبټ قس، ٸ ثٻ ایطاٴ ٸاضز ؿزیٍ ظیٵ ٪ٹٶٻ اظ اضٸدب سحز ٶٓبضر ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحیٖسز سرٱ ا
قس.  یؾبظبٴ ضټبیؾس ٮشزضیبچٻ دكز ع زض یٶ یؾس ٦طع ٸ ٲ٣ساضدكز بچٻ یقسٺ ٸ لاضٸټب ا٦ظطاً زض زض ٪كبئی سرٱ
بٴ یط ٸ دطٸضـ ٲبټیس٧ظ یطاٴ قبزضٸاٴ ز٦شط ٲٗشٳس (ثبٶیٵ ٪ٹٶٻ ثٻ ای٦ٷٷسٺ ا٣بر اٶؼبٰ قسٺ ٸاضزیاؾبؼ سح٣ ثط
 ). 0931(ٖٯیعازٺ،  طاٴ) ثٹزٺ اؾزیزض ا یزآثؾط
٦ٷس، س٧ظیط ٲهٷٹٖی آٴ ثب  ٲی آٶؼب ظیؿززض ا٦ظط ٦كٹضټبیی ٦ٻ ایٵ ٪ٹٶٻ ثهٹضر ثٹٲی یب ٲٗطٞی قسٺ زض 
قٹز. دطٸضـ سؼبضی ایٵ ٪ٹٶٻ سٹؾٗٻ  ٲیب س٣ٹیز شذبیط آٶٽب اٶؼبٰ یټسٜ ضټبؾبظی زض ٲٷبثٕ آثٽبی َجیٗی ٸ 
ثبقس. ثٻ ټطحب٬ ایٵ  ٲیټب ٸ ثبلا ثٹزٴ ؾٵ ثٯٹ٘ زض ٲٹٮس ٦ٷسظیبزی دیسا ٶ٧طزٺ اؾز ٦ٻ ٲٽٳشطیٵ زٮی٭ آٴ ضقس 
ؾز ٦ٻ دؽ اظ ٲٗطٞی سٹاٶؿشٻ اؾز زض قطایٍ ػسیس ضقس ٸ سٹٮیس ٲظ٭ ی ٚیط ثٹٲی ٦كٹض اټب ٲبټی ی٧ی اظ ٪ٹٶٻ
ٮشیبٴ ثٻ نٹضر  ؾس ٲظ٭ ؾس اٲیط ٦جیط ٸ بدكز ثطذی ؾسټی ټب زض حب٬ حبيط اظ ایٵ شذیطٺ زض زضیبچٻٶٳبیس. 
ثٻ ضغیٱ ٚصایی َجیٗی ایٵ ٲبټی ٦ٻ  ٶٓط. ٪طزز ٲینیس ٸضظقی ٸ ثب ٲؼٹظ ؾبظٲبٴ ٲحیٍ ظیؿز ثٽطٺ ثطزاضی 
ی دكز ؾسټب زض ٦كٹض ٸ ٸٞٹضٲٹاز ټب ٸػٹز ٲٷبثٕ آثی ٲشٗسز اظ ػٳٯٻ زضیبچٻ، ٦ٷس ٲیٲٽط٪بٴ سٛصیٻ  اظ ثی ٖٳسسبً
ی ٢بث٭ سٹػٻ زض نیس سٟطیحی ٲٹضز ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ْطٞیز سٹاٶس ٲی٪ٹٶٻ ٚصایی ٲٹضز ٖلا٢ٻ ایٵ ٲبټی، ایٵ 
 حٳبیز ثیكشطی ٢طاض ٪یطز.
 
 هاّیاى خاٍیاری-3-5
ؾب٬  04٪طچٻ اظ آٚبظ س٧ظیط ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ثٻ ٲٷٓٹض ضټبؾبظی زض زضیبی ذعض ٸ ثبظؾبظی شذبئط آٴ ثیف اظ
سٹؾٍ قبزضٸاٴ ز٦شط یٹؾٝ دٹض) (٪صضز، اٲب ٶرؿشیٵ ٞٗبٮیز س٧ظیط ثب ټسٜ دطٸضـ زض ٢بٮت َطح سح٣ی٣بسی  ٲی
ٻ ٲبټیبٴ ذبٸیبضی دطٸضقی ٞی٭ ٲبټی سطیٵ ٪ٹٶ ط ٸ دطٸضـ ؾس ؾٷ٫ط اٶؼبٰ قس. ٲٽٱزض ٲط٦ع س٧ظی 2731اظ ؾب٬ 
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زض قطایٍ اؾبضر ضقس ، ثٽشط سحٳ٭ ٶٳٹزٺ ټب قطایٍ ٲحیٍ دطٸضقی ضا ٶؿجز ثٻ ؾبیط ٪ٹٶٻ) اؾز ٦ٻ osuh osuH(
سٗییٵ ٶیبظټبی ، س٧ظیط ٸ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی قٷبذز زاٶف ٞٷیی سح٣ی٣بسی ٲشٗسزی زض ظٲیٷٻ ټب ثیكشطی زاضز.َطح
 . ؾبٲبٶٻ دطٸضـ ٸٚیطٺ اٶؼبٰ قسٺ اؾز، ٚصائیٚصائی ٸ ٞطٲٹلاؾیٹٴ ػیطٺ 
اؾبؼ ؾبٮٷبٲٻ  ثط ؾٽٳی زض سٹٮیس ٶساقشٻ اؾز.8831 سٹٮیسٲبټیبٴ ذبٸیبضی زض ؾیؿشٱ دطٸضقی سب ٢ج٭ اظ ؾب٬
سٵ ثٹزٺ اؾز ٦ٻ ایٵ ض٢ٱ  363حسٸز  8831آٲبضی ؾبظٲبٴ قیلار ایطاٴ، ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټیبٴ ذبٸیبضی زض ؾب٬ 
٪صاضی ٦لاٴ ثرف ذهٹنی  ٻاٞعایف یبٞشٻ اؾز. ثبسٹػٻ ثٻ حٳبیز زٸٮز ٸ ؾطٲبیسٵ  056ثٻ 3931زض ؾب٬ 
ی آیٷسٺ اٞعایف ٢بث٭ ټب ٦كٹض َی ؾب٬ دطٸضی آثعی٪طزز ؾٽٱ ٲبټیبٴ ذبٸیبضی دطٸضقی زض ؾجس  ٲیدیف ثیٷی 
 دطٸضـ ٲؼٹظزاضای ٲعضٖٻ  24زض حب٬ حبيط ثیف اظ  ).4931ٸ0931ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار، ( سٹػٻ ٶكبٴ زټس
ٸ سٹٮیس ذبٸیبضی  سٵ 0033٦ٻ ْطٞیز ٪ٹقشی ثبٮٙ ثط  اٶس دطٸضـ ایٵ ٪ٹٶٻ ا٢ساٰ ٦طزٺ ثطایذبٸیبضی ٲبټیبٴ 
ؾبظٲبٴ قیلار ایطاٴ ٸ ٲٹؾؿٻ ، ثٻ ٚیط اظ ٪ٹٶٻ ثٹٲی ٞی٭ ٲبټی ).4931(ٖجساٮحی  سٵ ضا زاضا ټؿشٷس 74ٲٗبز٬ 
ٶؿجز ثٻ ٸاضزار  ،ٲبټیبٴ ذبٸیبضی دطٸضی آثعیزض ای  ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض زض ػٽز اٞعایف سٷٹٔ ٪ٹٶٻ سح٣ی٣بر
 دطٸضی آثعیټٷٹظ زض چطذٻ  ټب ٪طچٻ ایٵ ٪ٹٶٻاٶس.  ټبی ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ظٸزثبظزٺ ٶیع ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ ثطذی ٪ٹٶٻ
 ٪طزز ٦ٻ زض آیٷسٺ ػبی٫بٺ ٲٷبؾت دیسا ٦ٷٷس. ٲیاٲب دیف ثیٷی ، ٦كٹض ؾٽٱ ٢بث٭ سٹػٽی ٶساضٶس
٦ٻ ثبقس  ٲیاٸضا٬ زض قٳب٬ زضیبی ذعض ایٵ ٪ٹٶٻ ثٹٲی ضٸزذبٶٻ ٸٮ٫ب ٸ   ):sunehtur resnepicA( استرلیادهاّی 
٦ٷس.سبؼ ٲبټی اؾشطٮیبز ثٻ زٮی٭ ػظٻ ٦ٹچ٥ ٸ ضقس اٶس٤ اظ اؾش٣جب٬  ٲیزضآة قیطیٵ ٸ ٮت قٹض ظیؿز 
سٹاٶس  ٲیثطذٹضزاض اؾز، اٲب دیٹٶس آٴ ثب ٞی٭ ٲبټی  دطٸضی آثعیی ذبٸیبضی زض ټب ٦ٳشطی ٶؿجز ثٻ ؾبیط ٪ٹٶٻ
س٧ظیط ٸ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی اؾشطٮیبز  ٦ٻ ؾطٖز ضقس ثیكشطی ثطای سٹٮیس ذبٸیبض زاضز. ) سٹٮیس ٦ٷسretseB(زٸض٪ٻ ثؿشط
 ٸ ټٳچٷیٵ سٹٮیس زٸض٪ٻ ثؿشط زض ٲ٣یبؼ ٶیٳٻ سؼبضی اٶؼبٰ قسٺ اؾز.
ٲبټی زض  ٲبټیبٴ ذبٸیبضی دؽ اظ ٞی٭ دطٸضی آثعیٶٓط سبؼ ٲبټی ؾیجطی اظ  ):ireab resnepicA(سیبریهاّی 
ؾب٬)،  4-5( اٲب ثٻ زٮی٭ ؾٵ ثٯٹ٘ ٦ٳشط، ػبی٫بٺ زٸٰ ٢طاض زاضز.٪طچٻ ؾطٖز ضقس آٴ ثٻ اٶساظٺ ٞی٭ ٲبټی ٶیؿز
ٲبټی اؾشطٮیبز ػٽز اٞعایف سٷٹٔ  ټٳبٶٷسضؾس.ایٵ ٪ٹٶٻ ٶیع  ٲیظٸزسط ثٻ ٲطحٯٻ ضؾیس٪ی ػٷؿی ٸ سٹٮیس ذبٸیبض 
 قسٺ اؾز. سح٣ی٣بر ٸاضزاظ َطی١ ٲٹؾؿٻ ای  ٪ٹٶٻ
 
 سخت پَستاى-3-6
قیطیٵ زض  ٸظٶجط٪ی، ٲٽٳشطیٵ ٪ٹٶٻ دطٸضقی آةضٲی٫ٹی  :)iigrebnoser muihcarborcaM( هیگَی آب شیریي
زاضز. ثٻ ٲٷٓٹض سٷٹٔ ثركی ثٻ ٸ آؾیبی ػٷٹة قط٢ی زض قجٻ ٢بضٺ ټٷس ای  ثبقس، ٦ٻ دطا٦ٷف ٪ؿشطزٺ ٲیػٽبٴ 
ثٷ٫لازـ  ٦كٹضزض آثٽبی قیطیٵ، ٶرؿشیٵ ثبض ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض ایٵ ٪ٹٶٻ ضا اظ  دطٸضی آثعی
اٲ٧بٶبر ٲٷبؾت زض ػٷٹة ٦كٹض ظٲیٷٻ سٹؾٗٻ س٧ظیط ٸ  ٞ٣ساٴٸاضز ٶٳٹز. اٲب زض آٴ ظٲبٴ ثٻ زٮی٭  9631زض ؾب٬ 
ی ثٗس قیلار ټب . زض ؾب٬قس، ٸ ٞ٣ٍ زض حس ٲٹٮسؾبظی ٸ س٧ظیط سح٣ی٣بر ٲحسٸزی اٶؼبٰ دطٸضـ آٴ ٞطاټٱ ٶكس
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ی ذٹظؾشبٴ، ٦طٲبٴ، ټب ایطاٴ، چٷس ٲطحٯٻ ایٵ ٲی٫ٹ ضا ثٻ ٦كٹض ٸاضز ٶٳٹز ٸ  ا٢ساٲبر ػٽز دطٸضـ آٴ زض اؾشبٴ
ی٥ ٲط٦ع دطٸضـ ٦طٲبٶكبٺ ٸ ؾبیط اؾشبٶٽب نٹضر ٪طٞز. زض حب٬ حبيط، ایٵ ٪ٹٶٻ ثٻ نٹضر ٲحسٸز زض 
 .) 0731( ٲشیٵ ٞط ،قٹز ٲیٲبٶكبٺ دطٸضـ زازٺ اؾشبٴ ٦طٲبټیبٴ ٪طٲبثی زض قٽطؾشبٴ ٢هط قیطیٵ 
ثبقس. سب ٢ج٭ اظ  ٲیایٵ ٪ٹٶٻ زضقز ػظٻ سطیٵ ٲی٫ٹی دطٸضقی ػٽبٴ  :)nodonom sueaneP(هیگَی ببری سیاُ 
زٶیب، ٲی٫ٹی ثجطی ؾیبٺ ضسجٻ اٸ٬ ضا زض س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲی٫ٹ اقشٛب٬ ٶٳٹزٺ  دطٸضی آثعیٲٗطٞی ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی ثٻ 
 ثٹز.
سٹؾٍ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض اظ ٦كٹض ثٷ٫لازـ ٸاضز  9631ایٵ ٪ٹٶٻ ثطای ٶرؿشیٵ ثبض زض ؾب٬ 
قسٺ، ٸ زض دػٸټك٧سٺ ٲی٫ٹی ٦كٹض زض ثٹقٽط ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز. ٪ط چٻ دطٸضـ لاضٸی آٴ سب ضؾیسٴ 
ٲٹٮس ٞطآیٷسٴ ظٲبٴ ٸ دیچیس٪ی اٲ٧بٶبر ٲٷبؾت زض آ ٞ٣ساٴثٻ اٶساظٺ دیف ٲٹٮس ثرٹثی اٶؼبٰ قس. اٲب ثٻ زٮی٭ 
ؾبظی ٲی٫ٹی ثجطی ؾیبٺ ازاٲٻ س٧ٳی٭ سح٣ی٣بر ٲیؿط ٶ٫طزیس. قیلار ایطاٴ زض اٸٮیٵ َطح سطٸیؼی دؿز 
دطٸضـ  4731ذٹظؾشبٴ زض اؾشرطټبی آظٲبیكی زض ؾب٬ اؾشبٴ لاضٸټبی ٲی٫ٹی ثجطی ؾیبٺ ضا ٸاضز ٶٳٹزٺ ٸ زض 
 ).0731(ٲشیٵ ٞط، زاز
ٸ ثب ، دطٸضـ ٲی٫ٹ زض ؾٹاح٭ قٳب٬ ٦كٹض ٸ سٹؾٗٻ س٧ظیطٲٷٓٹض) : ثٻ silatneiro sueaneP( هیگَی سفیذ چیٌی
ض دطٸضـ ٸ ضقس زاقشٻ ثبقس، ثٷیبز ٲؿشًٟٗبٴ زٸ  ضقس٦ٻ زض زضػٻ حطاضر ٦ٳشط اٲ٧بٴ ای  ټسٜ ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ
اؾشرطټبی ٲشٗٯ١ ثٻ ٸ زض ، لاضٸ ٲی٫ٹی ؾٟیس چیٷی ضا اظ چیٵ ٸاضز ٶٳٹز سٗسازی دیف ٲٹٮس ٸ دؿز 0831ؾب٬ 
ؾبظی ٪طزیس.  ٦بض٪بٺ س٧ظیطاحساص قسٺ زضآٴ ٲٷُ٣ٻ شذیطٺ ،ثٽكٽط اؾشبٴ ٲبظٶسضاٴقٽطؾشبٴ ؾبح٭  ثٷیبز زض
بر ٸ ٖسٰ سٗسازی ٦بضقٷبؼ چیٷی ٶیع ثطای اػطای دطٸغٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲؿش٣ط ٪طزیسٶس.  ثٻ ٮحبِ ٦ٳجٹز اٲ٧بٶ
 ٸدؽ اظ ٲسسی ٲی٫ٹټب سٯٝ قسٶس.، ټٳطاٺ ٶكساػطای دطٸغٺ ثب ٲٹٞ٣یز ، ټب ای ٲربٮٟز حٳبیز ٸ دبضٺ
ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس زض  ثطٸظ، 0831سٯٟبر ٶبقی اظ ؾطٲبظز٪ی ؾب٬  ):iemannav sueaneP( هیگَی سفیذغربی
ٲٹيٹٔ اٞعایف سٷٹٔ ، ٸ٦ٷسی ضقس ٲی٫ٹی ؾٟیس ټٷسیزض ؾبیز دطٸضـ ٲی٫ٹی چٹئجسٺ آثبزاٴ  1831ؾب٬ 
زؾشٹض ٦بض قیلار ایطاٴ ٢طاضزاز. ثطایٵ اؾبؼ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٲی٫ٹ ضا زض  دطٸضی آثعیزض ای  ٪ٹٶٻ
ٸ  ظیؿز ٲؼٹظ اظ ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحیٍ اذص زاض ٪طزیس، ٸ دؽ اظ ئٹٮیز اػطای ایٵ َطح ٲٯی ضا ٖٽسٺٲؿ ایطاٴ،
ػٟز دیف ٲٹٮس ٲی٫ٹی  011سٗساز 4831ؾب٬  ػٟز ٸ زض 08سٗساز  3831ؾبظٲبٴ زاٲذعق٧ی ٦كٹض، زض ؾب٬
-ٲكشط٤ ثب ی٥ قط٦ز ٲرشٯٍ ایطاٶی ٢طاضزاز ٶٳٹز. ٲٗطٞی ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی زض ٢بٮت ٸاٶبٲی اظ آٲطی٧ب ٸاضز
زض س٧ظیطٸسٹٮیس دؿز لاضٸ زض  ٲبٮعیبئی ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ذسٲبر ٦بضقٷبؾبٴ سبیٹاٶی نٹضر ٪طٞز. ٲٹٞ٣یز
، ٸ زض 4831ٯ١ ثٻ ٲٹؾؿٻ زضؾب٬ دطٸضـ ٲٹٞ٣یز آٲیع ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی زضٲعضٖٻ سح٣ی٣بسی ٲشٗ ٸ 48ٸ  38ټبی  ؾب٬
 ی اؾشبٴ ثٹقٽط زض اطط ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس ثب سٯٟبر اٶجٹٺ ٲٹاػٻ ثٹزٶس، ذیٯی ظٸزټب ؾبیز حبٮی٧ٻ ث٣یٻ ٲعاضٔ ٸ
ی ٦كٹض ٞطاټٱ ټب زض ث٣یٻ ؾبیز 6831ؼی آٴ اظ ؾب٬ یاٲ٧بٴ ٲٗطٞی ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی زض ثٹقٽط ٸ ػبی٫عیٷی سسض
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(ٲشیٵ ٞط ٸ ټٳ٧بضاٴ ثبقس ٲیحب٬ حبيط ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی، ٪ٹٶٻ انٯی ٸ سٷٽب ٪ٹٶٻ ٲی٫ٹی دطٸضقی ٦كٹض  آٲس. زض
 .)8831، 
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ی ثٹٲی زضیبئی ؾبث٣ٻ ٶؿجشب َٹلاٶی ثیف ټب ی سح٣ی٣بسی س٧ظیط ٸ دطٸضـ ثط ضٸی ثطذی ٪ٹٶٻټب ٪طچٻ اػطای َطح
نبٞی ٲبټی ٸ ، نجیشی، ٲٹض، قبٶ٥ټب ی ذبٲٻ ٲبټی،ټب ٲرشٯٝ ٪ٹٶٻی ظٲبٶی ټب اظ زٸ زټٻ زاضز، ٸ زض ثبظٺ
 . اٶس سؼبضی ٶكسٺ دطٸضی آثعی، اٲب سب ٦ٷٹٴ ٸاضز چطذٻ اٶس حٯٹاؾٟیس ٲٹضز سح٣ی١ ٸ ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ
ئی سٹؾٍ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٸ یب ؾبظٲبٴ قیلار ټب ی ٚیطثٹٲی ٲبټیبٴ زضیبئی ٶیع زض زٸضٺټب ٪ٹٶٻ
ثبؼ آؾیبئی ٸ  قسٺ اؾز، ٦ٻ ٲیشٹاٴ ثٻ ٲبټی ٦ٟب٬ ذب٦ؿشطی (سٹؾٍ سح٣ی٣بر) ٸ ؾی ثٻ ٦كٹض ٸاضزایطاٴ 
ی ټب زض٢ٟؽ دطٸضی آثعیثبسٹػٻ ثٻ ثطٶبٲٻ سٹؾٗٻ ، اقبضٺ ٶٳٹز.زض ؾبٮٽبی اذیط ) سٹؾٍ قیلار ایطاٴ( ؾٹ٦لا
ثٻ سسضیغ زض چطذٻ  ثبؼ آؾیبئی ٸ اضٸدبئی سٹؾٍ ثرف ذهٹنی ٸاضز ٪طزیسٺ اؾز، ٦ٻ زضیبئی زٸ ٪ٹٶٻ ؾی
 ٪یطز. ٲیزضیبئی ٢طاض  دطٸضی آثعی
ی ثب ټب ی٧ی اظ ٪ٹٶٻ ی ٲٷحهط ثٻ ٞطز،ټب ٲبټی ٦ٟب٬ ذب٦ؿشطی ثب ٸیػ٪ی: )sulahpec liguM( كفال خاكستری
ایٵ ٪ٹٶٻ ٢بثٯیز سحٳ٭ ٲحسٸزٺ ٸؾیٕ قٹضی ٸ ؾطٖز ضقس ثبلا  ٪طزز. ٲیاضظـ قیلاسی زض ػٽبٴ ٲحؿٹة 
ټٳطاٺ ثب ای  ٸ یب چٷس٪ٹٶٻای  زضیبئی زض ؾیؿشٱ دطٸضـ س٥ ٪ٹٶٻ دطٸضی آثعیزاقشٻ، ٸ ٦بٶسیس ٲٷبؾجی ثطای 
ایٵ ٪ٹٶٻ ضا ټٳطاٺ ثب زٸ٪ٹٶٻ زی٫ط ٦ٟب٬ اظ  4391ؾب٬  زض، اسحبز ػٳبټیط قٹضٸی ثبقس. ٲیٲی٫ٹ ٸ ؾبیط آثعیبٴ 
 43ثٻ زضیبی ٲبظٶسضاٴ دیٹٶس ظز، اٲب ٦ٟب٬ ذب٦ؿشطی ثٻ زٮی٭ ٶیبظ ثٻ قٹضی  )eadiliguM( ٺ ٦ٟب٬ ٲبټیبٴازذبٶٹ
یبثس.  اؾش٣طاض ٸ ؾبظ٪بض ٢ؿٳز زض ټعاض ثطای ضؾیس٪ی ػٷؿی ٸ سٹٮیس ٲظ٭ ٶشٹاٶؿز زض قطایٍ زضیبی ٲبظٶسضاٴ
ای  ؾبظ٪بض قسٺ ٸ زض حب٬ حبيط ؾٽٱ ٖٳسٺ٪ٹٶٻ ٦ٟب٬ زی٫ط ثٻ ذٹثی زضقطایٍ زضیبی ٲبظٶسضاٴ زضحبٮی٧ٻ زٸ
  زض ؾجس نیبزی آٴ زاضز.
سٹؾٍ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ثٻ ٦كٹض ٸاضز ٸ ثطای  4731لاضٸټبی ٦ٟب٬ ذب٦ؿشطی ٶرؿشیٵ ثبض زض ؾب٬ 
ی سح٣ی٣بسی ٲشٗسز ثط ضٸی ټب ٖٯی ضٚٱ، اػطای َطح ی سح٣ی٣بسی ثٻ اؾشبٴ ٪ٯؿشبٴ اٶش٣ب٬ زازٺ قس.ټب اٶؼبٰ َطح
سب٦ٷٹٴ ایٵ ٪ٹٶٻ زض ، ٸ س٧ظیط ٸ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی ٹٶٻ ٦ٟب٬ ذب٦ؿشطی ٸ سٹٞی١ زض ٲٹٮسؾبظی، سٹٮیس ٶط ٞٗب٬٪
ٖٳسٺ سطیٵ زٮی٭ ٖسٰ ٲٗطٞی ٦ٟب٬ ذب٦ؿشطی ثٻ چطذٻ آثعی دطٸضی  ٸاضز ٶكسٺ اؾز. دطٸضی آثعیچطذٻ 
سٹٮیس اٶجٹٺ ثچٻ ٲبټی ػٽز ٦كٹض، ٦ٳجٹز اٲ٧بٶبر سح٣ی٣بسی زض ٲط٦ع سح٣ی٣بر قیلاسی اؾشبٴ ٪ٯؿشبٴ ػٽز 
 دطٸضـ سؼبضی ثٹزٺ اؾز.
زضیبیی ثٻ ٸیػٺ زض  دطٸضی آثعیی ثب اضظـ زض ټب ایٵ ٲبټی، ی٧ی اظ ٪ٹٶٻ ): refiraclac setaL(سی باس آسیائی 
، اٲب اٶس ٞبضؼ ٸ زضیبی ٖٳبٴ ٪عاضـ ٦طزٺثبقس.٪طچٻ ثطذی ٲٷبثٕ ٲٗشجط ٸػٹز ایٵ ٪ٹٶٻ ضا زض ذٯیغ  ٲی٢ٟؽ 
زض ی٥  ی ٲبټی٫یطی ذٯیغ ٞبضؼ ٲكبټسٺ ٶكسٺ اؾز.ټب ی آٴ زض ٞٗبٮیزټب نیس یب ٶٳٹٶٻ ٪عاضقی اظ٦ٷٹٴ ټیچ سب
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ٸاضز  سبیٯٷس٦كٹضاظ  4731ثبؼ آؾیبئی ضا زض ؾب٬  چٻ ٲبټی ؾی اظةای  قیلار ایطاٴ ٲحٳٹٮٻؾبظٲبٴ ٲطحٯٻ 
ثٻ ثٹقٽط اٶش٣ب٬ زازٺ ٶیع  ثركی، ٸ ذٹظؾشبٴ ٶ٫ٽساضیس٧ظیط ٲی٫ٹ زض زٸٮشی ٶٳٹز. ٲسسی ایٵ ٲبټیٽب زض ی٥ ٲط٦ع 
ٸ احشٳبلا ثٻ ضؾیس٪ی ػٷؿی ٶیع ضؾیسٶس، اٲب ثطٶبٲٻ ذبنی ثطای  سایٵ ٲبټیٽب ضقس ثؿیبض ذٹثی ٶٳٹزٶ قس.
ی اذیط ٶیع ی٥ ثرف ذهٹنی ٞٗب٬ زض ټب زض ٶٽبیز حصٜ ٪طزیسٶس. زض ؾب٬ آٴ ٸػٹز ٶساقز، ٸ دطٸضی آثعی
ب اؾشٟبزٺ اظ حًٹض ٦بضقٷبؼ ذبضػی ثٻ س٧ظیط ٸ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی ٶیع ثبؼ ضا ٸاضز ٶٳٹزٺ ٸ ث س٧ظیط ٲی٫ٹ ٲبټی ؾی
زض  دطٸضی آثعیزؾز یبٞز. اٲب ثبظټٱ ثٻ زٮی٭ ٶجٹز ثطٶبٲٻ ٖٳٯیبسی ٲكرم ازاٲٻ ٶیبٞز. ټٳطاٺ ثب ثطٶبٲٻ سٹؾٗٻ 
ثچٻ  ثبؼ آؾیبئی ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪طٞز. زض ایٵ ضاؾشب ی٥ ٲط٦ع ٲسضٴ دطٸضـ دطٸضـ ٲبټی ؾی، ٢ٟؽ
ثبؼ ضا اظ اؾشطاٮیب ٸاضز  . زض حب٬ حبيط، ایٵ ٲط٦ع لاضٸ ؾیٶٳٹز ضا آٚبظ ٞٗبٮیز ذٹز 2931ضاٲٹظ) زض ؾب٬ (ٲبټی
 ټب ٦ٷس. ٲط٦ع زی٫طی ٶیع ثب ټٳ٧بضی ٞطاٶؿٹی ٸسب ضؾبٶسٴ ثٻ ٸظٴ ٲٷبؾت ثطای شذیطٺ ؾبظی زض٢ٟؽ ٶ٫ٽساضی ٲی
ضا ثطای دطٸضـ زض  )xarbal suhcrartneciDؾی ثبؼ آؾیبئی ٸ ؾی ثبؼ اضٸدبئی( زض ػعیطٺ ٢كٱ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی
 .زټس ٢ٟؽ اٶؼبٰ ٲی
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ظٲطٺ اٶ٫كز قٳبض ٦كٹضټبئی ٢طاضزازٺ ٦ٻ  ٞلار ٢بضٺ ایطاٴ ضا زض، ٪ؿشطٺ ػٛطاٞیبئی ٸ سٷٹٔ قطایٍ آة ٸ ټٹائی
ثبقس. قطایٍ ٲشٷٹٔ ټٱ ظٲبٴ زاقشٻ ثُٹضی ؾب٬ ټب قطایٍ ا٢ٯیٳی ٲشٟبٸر ضا زض ټٳٻ ٞه٭ زض ٲطظ ؾیبؾی ذٹز
ثیبثبٶی ٦ٹیط ٲط٦عی سب ٲٷبَ١ ٶیٳٻ  ٲحیُی اظ ٲٷبَ١ ؾطزؾیط ٦ٹټؿشبٶی، ٲٗشس٬ ٸٲطَٹة ذعضی، ذك٥ ٸ
زټس. ٖٯی  ٲیضا سك٧ی٭  قٹض ٸ ثؿیبض ٮت قٹض، قٹض، ظیؿش٫بٺ اٶٹأ آثعیبٴ آة قیطیٵ ،٪طٲؿیط ٸ ٪طٲؿیط ػٷٹثی
ی ٚیط ثٹٲی اؾز ټب ایطاٴ ٲش٧ی ثٻ ٪ٹٶٻ دطٸضی آثعیز نٷٗ، ی آثعیټب ضٚٱ ایٵ سٷٹٔ آة ٸ ټٹائی ٸ سٗسز ٪ٹٶٻ
ی ثٹٲی آثٽبی قیطیٵ زاذٯی ټب ی ظیبزی ثطای ٲٗطٞی ٪ٹٶٻټب سلاـ، ٦ٻ ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس. َی ٶیٱ ٢طٴ اذیط
٦كٹض نٹضر ٪طٞشٻ اؾز، اٲب ثٻ زٮی٭ ٖسٰ دكشیجبٶی ٸ حٳبیز  دطٸضی آثعیثٻ نٷٗز  ی آثعیبٴ زضیبئیټب ٸ ٪ٹٶٻ
ی ٚیطثٹٲی ٶجٹزٺ ټب ی ثٹٲی ٢بث٭ ض٢بثز ثب ٪ٹٶٻټب ٻ٪ٹٶ دطٸضی آثعیثبظزٺ ، آٸضزټب ٸ زؾز ټب ػسی اظ ایٵ سلاـ
 اؾز.
ٖی یب ثٻ ضٸـ ٲهٷٹ ثبظؾبظی شذبئط ٸ دطٸضـ یب س٧ظیط ٸ اټساٜ س٧ظیط ا٦ظط ٲبټیبٴ ثباضظـ قیلاسی زضیبی ذعض ثب
قسٴ ثٻ چطذٻ  اٲب سب٦ٷٹٴ ټیچ ٦ساٰ ٢بثٯیز ٸاضز، قسٺ ٸ اظ آٶٽب ثچٻ ٲبټی ثٻ زؾز آٲسٺ اؾز ٶیٳٻ َجیٗی س٧ظیط
سٷٽب ٪ٹٶٻ ٞی٭ ٲبټی زض ؾبٮٽبی اذیط ثٻ نٹضر ، ٪طٸٺ ٲبټیبٴ ذبٸیبضی اٶس. اظ ثٻ زؾز ٶیبٸضزٺ سؼبضی سٹٮیس
 ٸضـ ٲبټیبٴ آثٽبی زاذٯی ٦كٹض ٲظ٭ ٲبټی ثٷی،ٸ دط ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. س٧ظیط دطٸضی آثعیٲحسٸز زض قج٧ٻ 
قیعٸسطا٦ؽ ٶیع ثب ٲٹٞ٣یز اٶؼبٰ قسٺ اؾز، ٸ سٹاٴ ٲٷبؾجی ثطای س٧ظیط ٸ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی ٸػٹز  ٪شبٴ ٸ قیطثز،
 ٦كٹضؾٽٳی زاقشٻ ثبقٷس. دطٸضی آثعیی اٶس زضسٹٮیس سؼبض ٶشٹاٶؿشٻ ٶیع ټٷٹظ ټب زاضز، اٲب ایٵ ٪ٹٶٻ
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ضٚٱ  اٶس، اٲب ٖٯی زټٻ ٢ج٭ ثطای س٧ظیطٸدطٸـ ٲٹضز سٹػٻ ثٹزٺ ػٷٹة ٦كٹض اظ ثیف اظ زٸی ٲبټیبٴ زضیبئی ټب ٪ٹٶٻ
ٶیع سب٦ٷٹٴ زض چطذٻ  ټب اٲب ایٵ ٪ٹٶٻ ،زض اؾشرط ٸ٢ٟؽ ټب ثطذی ٪ٹٶٻحشی دطٸضـ زؾشیبثی ثٻ زاٶف ٞٷی س٧ظیط ٸ 
٦ٻ ، زاضز ح٣ی٣ز ٸػٹز زض ٲٹضز ؾرز دٹؾشبٴ ٸ ٶطٰ سٷبٴ زضیبئی ٶیع ایٵ .اٶس ٶكسٺ سؼبضی ٸاضز دطٸضی آثعی
ی ټب ی ٲٽٱ، اٲب ثبظزٺ سٹٮیسآٶٽب ٢بث٭ ض٢بثز ثب ٪ٹٶٻټب دطٸضـ ثطذی ٪ٹٶٻ ٸ ضٚٱ زؾشیبثی ثٻ زاٶف ٞٷی س٧ظیط ٖٯی
ی آثعیبٴ ټب ٪ٹٶٻ 4 ػسٸ٬ قٳبضٺ .اٶس دصیطـ ٢طاضٶ٫طٞشٻ ٚیط ثٹٲی ٶجٹزٺ، یب ایٷ٧ٻ ټٷٹظ زضػبٲٗٻ ٲٹضز سٹػٻ ٸ
 زټس.  ٲیٶكبٴ  ضا اٶس اض ٪طٞشٻثٹٲی ٦ٻ ٲٹضز سح٣ی١ یب سٹٮیس ٢ط
 
 سازی بِ هٌابع آبی ایراىٍ رّا پرٍری آبسیی بَهی درّا سْن گًَِ :4جذٍل شوارُ 
 گًَِ گرٍُ آبسی ردیف
 اّذاف ٍ ٍضعیت فعلی
 تجاری پایلَت تحقیقاتی
 1
 هاّیاى دریای خسر
   mutuk  issirf sulituR ٲبټی ؾٟیس
ثبظؾبظی 
 شذبیط
   suipsac atturt omlaS زضیبی ذعضٲبټی آظاز 
   silatneiro amarb simarbA ٲبټی ؾیٱ
   acrepoicul rednaS ؾٹٜ
   abmiv abmiv asreP ؾیبٺ ٦ٹٮی
  × sulitur sulituR ٦ٯٳٻ
  × acnit acniT لای ٲبټی
  × sinalg suruliS اؾجٯٻ
   suicuL xosE اضز٤ ٲبټی
 2
 خاٍیاریهاّیاى 




   sutallats recnepicA اظٸٴ ثطٸٴ
   sucisrep recnepicA سبؼ ٲبټی ایطاٶی
   sirtnevidun recnepicA قیخ
 3
 هاّیاى آبْای داخلی




 × suretpohtnax subraB ٪ُبٴ
  iyeprahs syhthcimatoposeM ثٷی
 × iynlouraz xarohtozihS قیعٸسطا٦ؽ
 4
 هاّیاى دریای جٌَب
  دطٸضـ × sedioioc sulehpenipE ټبٲٹض
  دطٸضـ × atsah xetnedirapS نجیشی
  دطٸضـ × sutal surgapohtnacA قبٶ٥
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 گًَِ گرٍُ آبسی ردیف
 اّذاف ٍ ٍضعیت فعلی
 تجاری پایلَت تحقیقاتی
   × sonahc sonahC ذبٲٻ ٲبټی
   × rotus sunagiS نبٞی
   × suetnegra supmaP حٯٹا ؾٟیس
 5
 سایر آبسیاى
 ×   sucidni sueaneP ٲی٫ٹی ؾٟیس ټٷسی
  × × sutaclusimes sueaneP ٲی٫ٹی ثجطی ؾجع
   × sulytcadotpel sucatsA قیطیٵ ذطچٷ٩ زضاظ آة
  ×  anaimoru aimetrA آضسٳیبی اضٸٲیٻ
 
 هازًذراىهاّیاى استخَاًی دریای -3-9
ـ ٲبټیبٴ اؾشرٹاٶی زضیبی ٲبظٶسضاٴ اٶؼبٰ قسٺ ضدطٸ ٸ ظٲیٷٻ س٧ظیط ی سح٣ی٣بسی ٸ سٹٮیسی ٲشٗسزی زضټب َطح
سب٦ٷٹٴ ټیچ ی٥ ثطای دطٸضـ ټب،  ثچٻ ٲبټی ا٦ظط ایٵ ٪ٹٶٻ سٹٮیس ٸ ضٚٱ زؾشیبثی ثٻ زاٶف ٞٷی س٧ظیط ٖٯی ٸ اؾز،
ضټبؾبظی ثچٻ ٲبټی ثٻ زضیبی  ٸ ٞٗبٮیز س٧ظیط ټب ثیكشط٪ٹٶٻ. ثطای اٶس ٶكسٺ سؼبضی ٸاضز دطٸضی آثعیی ټب زض ؾبٲبٶٻ
ایٵ ظٲیٷٻ ټٱ اَلاٖبر ػبٲٗی زض ظٲیٷٻ سبطیط  ٪یطز،٦ٻ زض ٲیثبظؾبظی شذبئطنٹضر  ٲبظٶسضاٴ ثب اټساٜ حّٟ ٸ
 ٸ نیس ٸ ثٽطٺ ثطزاضی ٲیشٹاٴ حسؼ ظز٦ٻ س٧ظیط ٶساضز. سٷٽب ثط اؾبؼ آٲبض ٸػٹز ضټبؾبظی ثط حّٟ یب احیبء شذبئط
٪ٹٶٻ اظ  21بؾبظی ٲبټی ؾٟیس سٹاٶؿشٻ اؾز اظ٦بټف ثیف اظ حس شذبئط ٸیب نیس آٴ ػٯٹ٪یطی ٶٳبیس.حسا٢٭ ضټ
، ٦ٻ زض اٶس ٶٓط س٧ظیط ٸدطٸضـ سح٣ی١ ٸ ثطضؾی قسٺ اظزټٻ ٪صقشٻ  ٲبټیٽبی اؾشرٹاٶی زضیبی ٲبظٶسضاٴ َی چٽبض
بټیبٴ زضیبی ٲبظٶسضاٴ ثٻ قطح شی٭ ی ٲٽٱ ٲټب ثطذی اظ ٪ٹٶٻ اؾبٲی ثطذی اظ آٶبٴ آٲسٺ اؾز. 4 ػسٸ٬ قٳبضٺ
 ثبقٷس: ٲی
٪ٹٶٻ ؾطزآثی اؾز ٦ٻ زض زضیبی ، )suipsac atturt omlaS(زضیبی ذعض  ٲبټی آظاز :هاّی آزاد دریای خسر
، ٦ٷس. َی ؾبٮٽبی ٪صقشٻ ٲیی حٹيٻ آثطیع آٴ ٲٽبػطر ټب ذعض ظیؿز ٶٳٹزٺ ٸ ثطای سرٱ ضیعی ثٻ ضٸزذبٶٻ
، س٧ظیط آٴ ثٻ ٲٷٓٹض ثبظؾبظی 2631٦بټف ٢بث٭ سٹػٽی زاقشٻ اؾز. اظ ؾب٬  ٲبظٶسضاٴٲیعاٴ شذبیط آٴ زض زضیبی 
٪طزز. سلاـ ثط ایٵ اؾز ٦ٻ ثب  ٲیظیبزی ثچٻ ٲبټی سٹٮیس ٸ ضټبؾبظی  شذبیط قطٸٔ ٪طزیسٺ اؾز ٦ٻ ؾبلاٶٻ سٗساز
یب ٢ٟؽ ٲٗطٞی  زض اؾشرط دطٸضی آثعی٪عیٷی ثشٹاٴ ایٵ ٪ٹٶٻ اضظقٳٷس ضا ثطای  ی انلاح ٶػاز ٸ ثٻټب اػطای َطح
 .ٶٳٹز
ثبظاضدؿٷسی زض قٳب٬  ٶٓط سطیٵ ٪ٹٶٻ قیلاسی زضیبی ٲبظٶسضاٴ اؾز، ٦ٻ اظ ٲٽٱ mutuk iisirf sulituR :هاّی سفیذ
ی حٹظٺ زضیبی ذعض ٸ ټب ایٵ ٪ٹٶٻ ثطاؾبؼ اٮ٫ٹی ٲٽبػطر ثٻ ضٸزذبٶٻ .سٽطاٴ ػبی٫بٺ ضٞیٗی زاضز ٦كٹض ٸ
ی س٧ظیط ٸ ثبظؾبظی ٲبټی ؾٟیس سب حسٸز ټب ٪طزز. ټٳٻ ٞٗبٮیز ٲیبئیعٺ زؾشٻ ثٷسی سبلاة اٶعٮی، ثٻ زٸ ٞطٰ ثٽبضٺ ٸ د
 ضټبؾبظی ثچٻ ٲبټی ؾٟیس ؾبث٣ٻ َٹلاٶی زضقٳب٬ ٦كٹضزاضز، ٸ ی٥ زټٻ ٢ج٭ ٲش٧ی ثط ٞطٰ ثٽبضٺ ثٹز. س٧ظیط ٸ
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دیك٫یطی ٦ٷس. ی آٴ زاضثط حسٸز ظیبزی اظ ٦بټف شذبئط ٸ ثٽطٺزټس٦ٻ ایٵ ٞٗبٮیز سٹاٶؿشٻ سب  ٲیقٹاټس ٶكبٴ 
ٶٳٹزٴ ایٵ ٪ٹٶٻ ثٻ نٷٗز  ی سح٣ی٣بسی، اػطائی ٸ ذهٹنی ثطای ٸاضزټب ی ٲشٗسزی زض ثرفټب ا٢ساٲبر ٸ َطح
٦كٹض نٹضر ٪طٞشٻ اؾز، اٲب سب ٦ٷٹٴ اٲ٧بٴ سٹٮیس ا٢شهبزی ٸ ٢بث٭ ض٢بثز ثطای ایٵ ٪ٹٶٻ حبن٭  دطٸضی آثعی
 .ٶكسٺ اؾز
 اظ آٶٽب زاضز٦ٻ ثطذی اظ ٲشٗسز ٲبټیبٴ آة قیطیٵ ٸػٹزی ټب : زضآثٽبی زاذٯی ٪ٹٶٻهاّیاى آبْای داخلی
ؾجس ٚصائی  زضای  زض٪صقشٻ ؾٽٱ ٢بث٭ ٲلاحٓٻ ټب ایٵ ٪ٹٶٻ ثبقٷس. ثطذی اظ ٲیاټٳیز  ٶٓطقیلاسی ٸ ا٢شهبزی حبئع
 قٹٶس. ٲیثطزاضی  ٲٷبثٕ آثٽبی زاذٯی ثٽطٺ اظ ثیف ثٻ نٹضر ٲحسٸز ٶیع ٦ٱ ٸ زض حب٬ حبيط ٸ ٲطزٰ ٲحٯی زاقشٻ،
 :ثبقس ٲیی ٲٽٱ ٸقیلاسی آثٽبی زاذٯی ثٻ قطح شی٭ ټب اظ ٪ٹٶٻثطذی 
اؾشبٴ  ٲٹٴ زضټب قیعٸسطا٦ؽ،٪ٹٶٻ ثٹٲی زضیبچٻ : iynduraz xarhtozihcS) (شیسٍتراكس سیستاى سفیذهاّی 
٢ج٭ اظ  سب ثبقس. ایٵ ٪ٹٶٻ اضظـ ا٢شهبزی ٸ ثبظاضدؿٷسی ٢بث٭ سٹػٻ زض ٲٷُ٣ٻ زاقشٻ، ٸ ٲیؾیؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ 
ثطٸظ دسیسٺ ٦ٻ  ٲٹٴ ٪ٹٶٻ انٯی نیس ٲٷُ٣ٻ ثٹزٺ اؾز. اظ آٶؼبټب ٲك٧لار ٦ٱ آثی (ذك٥ قسٴ) زضیبچٻ
 شذبیط ایٵ ٪ٹٶٻ ضا ثب ٲك٧لار ػسی ٲٹاػٻ ٶٳٹزٺ ثٹز، ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض ،ذك٧ؿبٮی ٲٷُ٣ٻ
اػطا ٶٳٹز. ایٵ  ظټ٥ (ظاث٭) یطٲط٦ع س٧ظ زض 2831ؾب٬ ثچٻ ٲبټی ضا زض ٸ سٹٮیس س٧ظیط، َطح سح٣ی٣بسی ٲٹٮسؾبظی
ضټبؾبظی آٴ زض  ٸ ظٲیٷٻ س٧ظیط ٸ، ٶٳٹزٺ ٲٹٴ ٲبټی زض ٲٷُ٣ٻ ػٯٹ٪یطیټب سٹاٶؿز اظ اٶ٣طاو ٶؿ٭ ٪ٹٶٻ، ٲٹٞ٣یز
زض حب٬ حبيط ٶیع ٲبټی قیعٸسطا٦ؽ زض ٲٷُ٣ٻ ؾیؿشبٴ س٧ظیط ٸ ثچٻ ٲبټی آٴ زض  ی ظاث٭ ٞطاټٱ آٲس.ټب چبٺ ٶیٳٻ
 ثٯٹچؿشبٴ ضټبؾبظی ٲی ٪طزز.ٴ ؾیؿشبٴ ٸ بٲٷبثٕ آثی اؾش
ٲبټی ثٷی، ثٹٲی آثٽبی زاذٯی ذٹظؾشبٴ اؾز ٦ٻ زض آثٽبی قیطیٵ ): iyeprahs syhtcimatoposeM( بٌیهاّی 
ی سح٣ی٣بسی زض ظٲیٷٻ ټب َطح 2731٦ٷس.اظ ؾب٬  ٲیی ٸاثؿشٻ ثٻ آٶٽب ظیؿز ټب ټٹض قبز٪بٴ ٸ ضٸزذبٶٻ، ټٹضاٮٗٓیٱ
س٧ظیط ٸ دطٸضـ ایٵ ٪ٹٶٻ سٹؾٍ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض آٚبظ قسٺ اؾز. دطٸضـ ایٵ ٪ٹٶٻ زض 
ض ثبظؾبظی شذبیط ٹ. ثٻ ٲٷٓاٶؼبٰ ٲی قٹزٲحسٸز نٹضر ذٹظؾشبٴ ثٻ اؾشبٴ ٲبټیبٴ ٪طٲبثی دطٸضـ اؾشرطټبی 
 ٪طزز. ٲیٹظؾشبٴ ضټب ؾبظی ذاؾشبٴ ٲبټی سٹٮیس ٸ ثٻ ٲٷبثٕ آثی  آٴ ؾبلاٶٻ ٶیع ثچٻ
ثبقس ٦ٻ زض ٦كٹضټبی  ٲیٲبټی ٪ُبٴ ثٹٲی حٹظٺ آثطیع زػٯٻ ٸ ٞطار ) : surtpohtnax subraB( گتاىهاّی 
 زض ٲحسٸزٺ آثٽبی ټٹضاٮٗٓیٱ ٸ ضٸزذبٶٻ ٦طذٻ دطا٦ٷف زاضز.، زض ایطاٴ ٦ٷس. ایطاٴ، ٖطا٠ ٸ سط٦یٻ ظیؿز ٲی
ٸ سٹٮیس  دطٸضی آثعیاٲب ټٷٹظ زض چطذٻ ، سح٣ی١ ٸ ثطضؾی ٢طاض٪طٞشٻزاٶف ٞٷی س٧ظیط ٸ دطٸضـ ایٵ ٪ٹٶٻ ٲٹضز 
 سؼبضی ٢طاضٶ٫طٞشٻ اؾز.
ی ٲٹضز ٖلا٢ٻ ٲطزٰ ذٹظؾشبٴ ٸ اؾشبٶٽبی ٚطثی ټب ٲبټی قیطثز ی٧ی اظ ٪ٹٶٻ) : supyrg subraB( شیربتهاّی 
ثبقس. ایٵ ٪ٹٶٻ اظ ثبضثٹؼ ٲبټیبٴ ثٹٲی ٲٷُ٣ٻ ثٹزٺ ٦ٻ زض ٲٷبثٕ آثٽبی قیطیٵ زاذٯی ٸ ٲكشط٤ ثب  ٲی٦كٹض 
ضٸیٻ،  ثطزاضی ثی ی ٪صقشٻ، سٛییطار ا٢ٯیٳی، ټٳطاٺ ثب نیس ٸ ثٽطٺټب ٦ٷس. َی ؾب٬ ٲی٦كٹضټبی ټٳؿبیٻ ظیؿز 
ٰ قیلاسی ٦كٹض زؾشیبثی ثٻ زاٶف ، ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹ4731ٲیعاٴ سٹٮیس ایٵ ٪ٹٶٻ ضا ٦بټف زازٺ اؾز. اظ ؾب٬ 
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دطٸغٺ سح٣ی٣بسی اٶؼبٰ زازٺ اؾز. زض حب٬ حبيط (ؾب٬   01ٞٷی س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی قیطثز ضا زض ٢بٮت ثیف اظ 
طای اؾز ٦ٻ ثثٹزٺ ٲیٯیٹٴ ٖسز  1/8حسٸز  ،3931زضؾب٬ ٲبټی ثٷی  ثچٻ ٸ قیطثز)، ٲیعاٴ سٹٮیس ثچٻ ٲبټی 3931
 .)4931(ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار ایطاٴ،  قٹٶس ٲیظی ؾبثبظؾبظی شذبیط ٲٷبثٕ آثی ضټب
ٸ درطٸضـ  ی سح٣ی٣بسی زض ظٲیٷٻ س٧ظیرط ټب َطح 2731ؾب٬  اظ دریای عواى: هاّیاى دریائی خلیج فارس ٍ
ٲبټی  نبٞی ٸ ؾٟیس نجیشی، حٯٹا قبٶ٥، ټبٲٹض، ٲبټی، ی ذبٲٻټب ٲبټیبٴ زضیبئی آٚبظ ٪طزیس. َی ایٵ زٸضاٴ ٪ٹٶٻ
ضی ثرٻ بحشری سرب ٲ٣یربؼ سٹٮیرس سؼر  ټب دطٸضـ ثطذی ٪ٹٶٻ ٸ زاٶف ٞٷی س٧ظیط ٢طاض٪طٞشٻ، ٸثطضؾی  ٲٹضز سح٣ی١ ٸ
ؾرٽٳی  ٦كٹض دطٸضی آثعیی ثٹٲی ٶشٹاٶؿشٻ اؾز زض چطذٻ ټب سب٦ٷٹٴ ټیچ ی٥ اظ ایٵ ٪ٹٶٻ اٲب اؾز. زؾز آٲسٺ
 زاقشٻ ثبقٷس.
ی زضیبیی ذٯیغ ټب ٲبټیبٴ نرطٺی ٲطٚٹة ټب ٲٹض، ی٧ی اظ ٪ٹٶٻټب ٲبټی :)sedioioc sulehpenipE( ّاهَرهاّی 
ی ٲٽٱ دطٸضقی ټب ټبی ػٷٹة ٦كٹض زاضز ٸ  اظ ٪ٹٶٻ ثبقس. ایٵ ٪ٹٶٻ ثبظاض دؿٷسی ثؿیبض ذٹثی زض اؾشبٴ ٲیٞبضؼ 
زضیبیی زض  دطٸضی آثعیی ټب ، اٸٮیٵ دػٸټف2731٪طزز. اظ ؾب٬  ٲیی زضیبیی ٲحؿٹة ټب زض اؾشرط ٸ ٢ٟؽ
٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض اٶؼبٰ ٪طزیس. ثطای زؾشیبثی ثٻ زاٶف ٲٹض سٹؾٍ ٲح٣٣یٵ ٲٹؾؿٻ سحټب ذهٹل ٪ٹٶٻ
دطٸغٺ سح٣ی٣بسی اػطا قسٺ اؾز. اؾشٗساز ذٹة ایٵ ٪ٹٶٻ  51ٲٹض، سب٦ٷٹٴ ثیف اظ ټب ٞٷی س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټی
ٲبټی ثطای  ٲٹض اؾز ٸ اٲ٧بٴ سٹٮیس ثچٻټب ی ٲبټیټب ی زضیبیی، اظ ْطٞیزټب زض اؾشرط ٸ ٢ٟؽ دطٸضی آثعیثطای 
 2/5ٲبټی  ٖسز ثچٻ 000001، ؾبلاٶٻ 88-58ی ټب زض ؾب٬   ثبقس. ٲیسٹؾٗٻ دطٸضـ ٲبټی زض ٢ٟؽ ٞطاټٱ 
(ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض،  ؾبٶشیٳشطی سٹٮیس ٸ ثٻ ٲٷٓٹض ثبظؾبظی شذبیط، ضټبؾبظی ٪طزیسٺ اؾز
 ).4931
ی ٲطٚٹة ٲبټیبٴ زضیبیی ٸ ٦بٶسیسی ٲٷبؾت ټب ٲبټی نجیشی، ی٧ی اظ ٪ٹٶٻ): atsah xetnedirapS( صبیتیهاّی 
، ثٻ ٲٷٓٹض زؾشیبثی ثٻ زاٶف ٞٷی س٧ظیط ٸ دطٸضـ 6731ثبقس. اظ ؾب٬  ٲیی زضیبیی ټب زض ٢ٟؽ دطٸضی آثعیثطای 
دطٸغٺ سح٣ی٣بسی اظ ؾٹی ٲح٣٣یٵ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض اٶؼبٰ قسٺ اؾز  01ٲبټی نجیشی، ثیف اظ 
سٹاٴ زض اؾشرطټبی  ٲی٪ٹٶٻ ضا  ی زضیبیی  ٞطاټٱ ٪طزیسٺ اؾز. ایٵټب ظٲیٷٻ سٹٮیس زض ٢ٟؽ ټب ٺ٦ٻ ثب اػطای ایٵ دطٸغ
ټعاض  051ثیف اظ  3931ی زضیبیی دطٸضـ زاز. زض حب٬ حبيط، ؾبلاٶٻ ثچٻ ٲبټی آٴ (زض ؾب٬ ټب ذب٦ی ٸ ٢ٟؽ
 ).4931 (ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض، ٪طزز ٲیسٹٮیس  ثطای ثبظؾبظی شذبیط آثعیبٴٖسز) 
ٲبټی قبٶ٥، زض آثٽبی ؾبحٯی ٸ ذٹضټبی ؾطسبؾط ذٯیغ ٞبضؼ دطا٦ٷف  ):sutal surgapohtnacA( شاًکهاّی 
اٮطقسی اؾز ٦ٻ ټعیٷٻ  ضا زاضاؾز. ٪ٹٶٻ ؾطیٕ  tpp 01-05زاضز. ایٵ ٪ٹٶٻ ٢بثٯیز سحٳ٭ َیٝ ٪ؿشطزٺ قٹضی 
، ثٻ ٲٷٓٹض زؾشیبثی ثٻ زاٶف ٞٷی س٧ظیط ٸ 4731ثبقس. اظ ؾب٬  ٲیی زضیبیی ٦ٳشط ټب سٹٮیس آٴ ٶؿجز ثٻ ؾبیط ٪ٹٶٻ
دطٸغٺ سح٣ی٣بسی زض ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض  اٶؼبٰ قسٺ اؾز.  51دطٸضـ ٲبټی قبٶ٥، ثیف اظ 
ثبقس. زض ؾب٬  ٲیسٹٮیس ثچٻ ٲبټی ایٵ ٪ٹٶٻ ثٻ ٲٷٓٹض ثبظؾبظی شذبیط ٸ دطٸضـ زض اؾشرط ٸ ٢ٟؽ ٲٹضز سٹػٻ 
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(ٲٹؾؿٻ  ټعاض ٖسز ثچٻ ٲبټی قبٶ٥ ٸ نجیشی ثطای ثبظؾبظی شذبیط زضیبیی سٹٮیس قسٺ اؾز 051، حسٸز 3931
 ).4931سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض، 
 ٸ ثرٻ ٸیرػٺ ٲی٫رٹی ثجرطی ذٯریغ ٞربضؼ اظ ٶٓرط نریس ، ی ثٹٲی ٲی٫ٹټبی ذٯیغ ٞربضؼ ټب : ٪ٹٶٻ سخت پَستاى
 ٸ ػبی٫بٺ ذبنی زاقرشٻ اؾرز. آٚربظ سٹؾرٗٻ س٧ظیرط  ثبظاضټبی ػٽبٶی اټٳیز ٸ ی زٸض زضټب اظ ٪صقشٻ ثطزاضی ثٽطٺ
 ،سٹػٻ ٢طاض٪طٞز ٲٹضز ٶیع ـ ٲی٫ٹ زض ٦كٹضضدطٸ ٸ ػٽبٴ، ٲٹيٹٔ س٧ظیط زض 0891دطٸضـ ٲی٫ٹ اظ اثشسای زټٻ 
اؾشٟبزٺ اظ ثٹضؼ ػبی٧رب  ثب ٦بضقٷبؾبٴ سح٣ی٣بر قیلار ػٽز َی زٸضٺ آٲٹظـ ثٻ ٲسر قف ٲبٺ ٸ اظ ٶٟط زٸ ٸ
زضیبی ٖٳبٴ  ایٵ ثرف ثٻ نٹضر ٲرشهط ثطذی ٲی٫ٹټبی ثٹٲی ذٯیغ ٞبضؼ ٸ ٪طزیسٶس. زضثٻ ٦كٹض غادٵ اٖعاٰ 
 ٪یطٶس: ٲیٲٹضزثطضؾی ٢طاض
: ٶرؿشیٵ ٞٗبٮیز س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲی٫ٹټبی زضیربیی ٦كرٹض زض ؾرب٬ )sutaclusimes sueaneP( هیگَی ببری سبس
جطی ؾجع ض٢ٱ ذٹضز. زض ؾبٮٽبی ثٗس ٶیرع زض دػٸټك٧سٺ ٲی٫ٹی ٦كٹض زض ثٹقٽط ثب اؾشٟبزٺ اظ ٪ٹٶٻ ٲی٫ٹی ث 3631
، ٲی٫رٹی ثجرطی ؾرجع ثرٻ ٖٷرٹاٴ ی٧ری اظ ٲٹضزسٹػٻ ٢طاض٪طٞرز ٦ٻ ثطٶبٲٻ سٹؾٗٻ س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲی٫ٹ زض ٦كٹض 
ی ٦كرٹض اظ ػٳٯرٻ ثٹقرٽط، ټطٲع٪ربٴ، ٲبظٶرسضاٴ ٸ ٪ٯؿرشبٴ ثرٻ نرٹضر ټرب ٦بٶسیساټبی ٲٷبؾت زض ثطذی اؾرشبٴ 
ایٍ دطٸضقی ضقس ٸ سطا٦ٱ دصیطی ٲكبثٻ زی٫ط ٲی٫ٹټبی زضیبیی ٲظ٭ آظٲبیكی دطٸضـ زازٺ قس. ایٵ ٪ٹٶٻ زض قط
 درطٸضی آثرعی ٲٹٶٹضٸٴ، ؾٟیس ټٷسی ٸ ٸاٶبٲی ضا اظ ذٹز ٶكبٴ ٶساز. ثط ایٵ اؾبؼ، زض حب٬ حبيط زض چطذٻ سٹٮیس 
 ).1731(ٲشیٵ ٞط،  ٲی٫ٹی ٦كٹض ٢طاض ٶساضز
ی ٢بث٭ سٹػٻ س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲی٫ٹ ټب : ایٵ ٪ٹٶٻ ی٧ی اظ ْطٞیز)sucidni sueaneP( هیگَی سفیذ ٌّذی
ثبقس. سب ٢ج٭ اظ ٲٗطٞی  ٲیثبقس. دطا٦ٷف َجیٗی آٴ زض آثٽبی قط٠ اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ ٸ ثٹیػٺ ٲٷُ٣ٻ ػبؾ٥  ٲی
قس. ٲی٫ٹی ؾٟیس ټٷسی  ٲیٲی٫ٹی ٸاٶبٲی، ٲی٫ٹی ؾٟیس ټٷسی ٲٽٳشطیٵ ٪ٹٶٻ دطٸضقی ٲی٫ٹی ٦كٹض ٲحؿٹة 
ٸضـ ٲی٫ٹی ٦كٹض ٲٗطٞی ٪طزیس. زض حب٬ حبيط ایٵ ٪ٹٶٻ زض ثٻ نٷٗز س٧ظیط ٸ دط 6731ثٻ سسضیغ اظ ؾب٬ 
 ).0931(ٲشیٵ ٞط،  س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲی٫ٹی ٦كٹض ؾٽٳی ٶساضز
: دطا٦ٷف ایٵ ٪ٹٶٻ ٶیع ثٻ َٹض ٖٳسٺ زض آثٽبی اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ اؾز. )sisneiugrem sueaneP( هیگَی هَزی
سٹؾٍ قیلار ایطاٴ نٹضر ٪طٞز، اٲب ی ٲحسٸزی ػٽز س٧ظیط ٸ دطٸضـ آظٲبیف ٸ سٽیٻ سؼبضی آٴ ټب سلاـ
 ).0931(ٲشیٵ ٞط،  ٸاضز ٶ٫طزیس دطٸضی آثعیزض چطذٻ 
: ایٵ ٪ٹٶٻ زض ؾطسبؾط آثٽبی ؾبحٯی ذٯیغ ٞبضؼ دطا٦ٷف زاضز. اٲب )siniffa sueanePateM( هیگَی سفیذ
، اٲب زض چطذٻ یی اٶؼبٰ قسټب ثبقس. ثطای س٧ظیط ٸ دطٸضـ ایٵ ٪ٹٶٻ ٶیع سلاـ ٲیػٳٗیز آٴ زضذٹظؾشبٴ ثیكشط 
 ).0931(ٲشیٵ ٞط،  ٸاضز ٶ٫طزیس دطٸضی آثعی
قبٺ ٲی٫ٹی آة قیطیٵ، ؾرز دٹؾشی ثباضظـ نبزضاسی  ):sulytcadotpel sucatsA( ب شیریيآشاُ هیگَی 
 ٦ٷس. ٲیاؾز ٦ٻ زض زضیبی ذعض، سبلاة اٶعٮی، زضیبچٻ ٲرعٶی ؾس اضؼ ٸ ثطذی ٲٷبثٕ آثی زی٫ط ظیؿز 
ټبی ٲشٗسزی زض ظٲیٷٻ س٧ظیط، دطٸضـ، سٛصیٻ ٸ ثبظؾبظی ایٵ ٪ٹٶٻ َی زٸ زټٻ اذیط زض ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر  دطٸغٺ
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ٸ چٷس ای  ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض اٶؼبٰ قسٺ اؾز. زؾشیبثی ثٻ زاٶف ٞٷی س٧ظیط، دطٸضـ ثٻ نٹضر س٥ ٪ٹٶٻ
زض ظٲیٷٻ  ټب ؾبیط دػٸټفزض اؾشرطټبی ذب٦ی، دطٸضـ زض اؾشرطټبی ثشٹٶی، ٞطٲٹلاؾیٹٴ ػیطٺ ٚصایی ٸ ای  ٪ٹٶٻ
قبٺ ٲی٫ٹی آة قیطیٵ اٶؼبٰ قسٺ اؾز. ٲٗطٞی ایٵ ٪ٹٶٻ ثٻ زضیبچٻ ٲرعٶی دكز ؾس اضؼ، شذیطٺ  دطٸضی آثعی
زض سٹٮیس آثعیبٴ ای  ٢بث٭ سٹػٽی ثطای سٹٮیس ٸ ثٽطٺ ثطزاضی ض٢ٱ ظزٺ ٦ٻ ٲٹػجبر اقشٛب٬ ٸ ٶیع اٞعایف سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
سٵ قبٺ ٲی٫ٹی آة قیطیٵ زض ٦كٹض  07، ٲ٣ساض 3931سٹٮیس ؾب٬  ٪طزیسٺ اؾز. زض حب٬ حبيط، ثطاؾبؼ آٲبض
 ).7831( ٲشیٵ ٞط ٸ ټٳ٧بضاٴ ، سٹٮیس ٸ ثٻ ثبظاضټبی ػٽبٶی ٖطيٻ قسٺ اؾز
 
 ًرم تٌاى-3-11
، نسٜ ٮت ؾیبٺ )attaidar adatcniP(ٲحبض  ظی ٲطٸاضیس ؾبټب : ؾٻ ٪ٹٶٻ نسٜی هرٍاریذ سازّا صذف
ی ٲطٸاضیس ؾبظ ثٹٲی ذٯیغ ٞبضؼ ٸ ټب ٲٽٳشطیٵ نسٜ )niugnep airetP(ٸ نسٜ ظٶی  )arefitiragram adatcniP(
، قیلار ایطاٴ َطح سٹٮیس ٲطٸاضیس دطٸضقی اظ نسٜ ٮت ؾیبٺ ٸ احیبء نیس 3631ثبقٷس. اظ ؾب٬  ٲیزضیبی ٖٳبٴ 
ثب اؾشٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبسی ضا زض ػعیطٺ ٦یف ایؼبز ٶٳٹز.  ٲٹيٹٔٲٹضز سٹػٻ ٢طاض زاز، ٸ ثطای ایٵ  آٴ ضا ؾٷشی
اٶؼبٰ قس، اٲب  56ٸ  36ی ټب ٪صاضی ػٽز سٹٮیس ٲطٸاضیس دطٸضقی زض ؾب٬ سرهم ٦بضقٷبؼ اؾشطاٮیبیی، ټؿشٻ
ی ایؿش٫بٺ ثب ٲحسٸزیز ٲٹاػٻ ٪طزیس. اظ اثشسای ؾب٬ ټب ثسٮی٭ ٲك٧لار ظیبز ٸ ٦ٳجٹز شذبیط ایٵ نسٜ، ٞٗبٮیز
٪صاضی ٲٹضز  ، ٸ اؾشٟبزٺ اظ نسٜ ٲحبض ثطای ټؿشٻ، ٲسیطیز ایٵ ٲؼٳٹٖٻ ثٻ ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٸا٪صاض قس6631
، ایؿش٫بٺ 0731اؾشٟبزٺ ٪طزیس. زض ؾب٬  7631سٹػٻ ٢طاض ٪طٞز. زض ایٵ ضاؾشب اظ ی٥ ٦بضقٷبؼ ټٷسی ٶیع زض ؾب٬ 
٦یف ٲٷح٭ ٸ ٲط٦ع سح٣ی٣بر ٶطٰ سٷبٴ ذٯیغ ٞبضؼ زض ثٷسض ٮٷ٫ٻ ضاٺ اٶساظی ٪طزیس. ٲٹيٹٔ س٧ظیط نسٜ ٮت 
ثب ټسٜ دطٸضـ ٸ ثبظؾبظی شذبیط ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪طٞز ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ سرهم ی٧ی اظ  ؾیبٺ ٸ سٹٮیس نسٞچٻ
ٲط٦ع، ٦ٻ ا٦ٷٹٴ ؾب٦ٵ اؾشطاٮیب ټؿشٷس، ٲٹٮسؾبظی ٸ س٧ظیط نسٜ ٮت ؾیبٺ اٶؼبٰ قس. زض حب٬ ؾبث١ ټٳ٧بضاٴ 
 ی ٲطٸاضیس ؾبظ ؾٽٳی زض آثعی دطٸضـ ٦كٹض ٶساضٶس.ټب حبيط نسٜ
 ٸ نسٜ اؾ٧بٮٹح )atallucuc aertsoccaS(ای  ٜ ذٹضا٦ی نرطٺزٸ ٪ٹٶٻ نس ی خَراكی:ّا صذف
یی زض ظٲیٷٻ ٲُبٮٗبر ټب ثطای س٧ظیط ٸ دطٸضـ زض ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪طٞز. دطٸغٺ )poollacS(
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 ًتیجِ گیری-4
ی ٚیط ثٹٲی ا٪ط ټب ی دطٸضقی سٹؾٍ اٶؿبٴ ثٻ قسر زض حب٬ اٞعایف اؾز. ٸضٸز ٪ٹٶٻټب سٷٹٔ ظیؿشی زض ثیٵ ٪ٹٶٻ
ی ضټرب قرسٺ ثرٻ ټرب  ٲیشٹاٶس اظ َط٠ ٲرشٯٝ (سرٱ ٲبټیبٴ، َٗٳٻ ،ی اؾبؾی اٶؼبٰ ٶكٹزټب ثب سٳٽیسار لاظٰ ٸ ٦ٷشط٬
ی آثطیرع َجیٗری قرٹز ٸ ټب ثبظؾبظی شذبیط ٸ....) ٸاضز حٹيٻ ٲٷبَ١ َجیٗی، ٦بٶبٮٽبی ٲعاضٔ دطٸضـ آثعیبٴ، حیٵ
ایرٵ  ی ٦رلاٴ زض ټرب اػطای اټرساٜ ٸؾیبؾرز  ،دطٸضی آثعیق٥ ثطای سٹؾٗٻ ٶٓٱ ا٦ٹؾیؿشٱ ضا ثطټٱ ظٶس. ثسٸٴ 
یی ټب ٵ ٢ٹاٶیٵ ٸ اػطای چبضچٹةاٲب ثب سسٸی ،ی ػسیس ثٻ ٦كٹض ػٯٹ٪یطی ٦طزټب سٹاٴ اظ ٸضٸز ٪ٹٶٻ نٷٗز، ٶٳی
ی ػسیرس ٖرلاٸٺ ثرط ټرب ثٹٲی ػٯٹ٪یطی ٦طز. ٲٗطٞی ٪ٹٶرٻ ی ٚیطټب ٖٹاضو ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ سٹاٴ اظ یٲایٵ ثرف  زض
 .)7002 ,.la te ezereP( ثبقس ٲیا٢شهبزی  اػشٳبٖی ٸ ٸ ا٦ٹٮٹغی٧ی زاضای اططار ظیبز اططار ظیؿشی، غٶشی٧ی
ثب سهٹیت ٢ٹاٶیٵ ٸ آئیٵ سٹاٴ  ٲیی ٲطسجٍ اظ ػٳٯٻ قیلار، ٲحیٍ ظیؿز، زاٲذعق٧ی ٸ .... ټب ثب ٲكبض٦ز ؾبظٲبٴ
زض  دطٸضی آثعی، سب ټٱ سٹؾٗٻ ٸسٷٹٔ ث٫یطز اٶؼبٰٱ ئازٶٓبضر ٸ ٦ٷشط٬ ، ی ٚیطثٹٲیټب یی زض ذهٹل ٪ٹٶٻټب ٶبٲٻ
 ز.قٹی َجیٗی ػٯٹ٪یطی ټب ی ٚیط ثٹٲی ثٻ ٲحیٍټب ٪ٹٶٻبَطار ٸضٸزٲر ټٱ اظ ٸ نٹضر ٪یطزنٷٗز 
٪طزٶس. ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ثبضظ آٴ ٲٗطٞی ٲبټی  ٲیٶیع ثطای ٦ٷشط٬ آٞبر ٸاضز قسٺ ٸ ثٻ ٲٷبثٕ آثی ٲٗطٞی  ټب ثطذی ٪ٹٶٻ
) ػٽز ٲجبضظٺ ثب دكٻ ٲبلاضیب ٸ ٦بټف ٞطا٪یطی ثیٳبضی ٲبلاضیب نٹضر ikoorbloh.Gٸ  siniffa aisubmaG٪بٲجٹظیب (
ی آثی ټب یب ثسٶٻ ټب زض ثطذی سبلاةی ٖٯٟرٹاض ٶیع ثطای ٦ٷشط٬ ٪ؿشطـ ٪یبټبٴ ټب ٪طٞشٻ اؾز. اظ ثطذی ٪ٹٶٻ
اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز، ٦ٻ زض ثطذی ٲٹاضز اططار ٶبٲُٯٹثی ٶیع ثٻ ټٳطاٺ زاقشٻ اؾز. ٶٳٹٶٻ ثبضظ آٴ ٲٗطٞی ٲبټی آٲٹض 
ی ٶی سبلاة، نسٲبر ټب ٸ ؾب٢ٻ ټب ٲٹٴ اؾز، ٦ٻ ایٵ ٪ٹٶٻ ثب سٛصیٻ ثیف اظ حس اظ ٪٭ټب (ٖٯٟرٹاض) ثٻ سبلاة
 ٸاضز ٶٳٹزٺ اؾز.ظیبزی ثٻ ایٵ ا٦ٹؾیؿشٱ 
سطیٵ ٪طٸٺ آثعیبٴ دطٸضقی آثٽبی زاذٯی ټؿشٷس،  ی ٖٯٟرٹاض یب ټٳٻ چیعذٹاض ٖٳسٺټب ٦ذٹض ٸ سیلادیب ثٗٷٹاٴ ٪ٹٶٻ
حسٸز ای  ټبی  ٪ٹٶٻ ایٵ ٪طٸٺ دطٸضی آثعی. ؾٽٱ اٶس زض ٶ٣بٌ ٲرشٯٝ ػٽبٴ ٲٗطٞی قسٺای  ٦ٻ ثهٹضر ٪ؿشطزٺ
 اؾز.زضنس سٹٮیس زض آثٽبی زاذٯی ٲٷبَ١ ٪طٲؿیطی  08
 ،ی ثٹٲی زاضٶسټب ثٹٲی ٲبټی اططار قسیسی ثط ٪ٹٶٻٚیطی ټب زضنس) اظ ٪ٹٶٻ 6-22سٷٽب ثرف ٦ٹچ٧ی (حسٸز 
 , 8002,nalzoG(ثرٹثی ثب شذبیط ثٹٲی ؾبظ٪بض قسٺ ٸ اططار ٢بث٭ سٹػٽی ٶساضٶس  ټب زض حبٮی٧ٻ ا٦ظط ایٵ ٪ٹٶٻ
 )6991 ,nosmailliW , 5002 ,kniseuR
(ػسٸ٬  اٶس زض ظٲبٶٽبی ٲرشٯٝ ٸ ثب اټساٜ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲٗطٞی قسٺ، ٦كٹضټبی ٲشٗسزی ٚیط ثٹٲی اظ ټب ټٳٻ ٪ٹٶٻ
قسٺ اؾز. ٲبټیبٴ  ٸاضز ). ٲبټیبٴ ظیٷشی ثیكشط اظ ٦كٹضټبی آؾیبی ػٷٹة قط٢ی ٸ ثطای آ٦ٹاضیٹٰ زاضټب3قٳبضٺ 
ٻ ٢طاض٪طٞشٻ ٲٹضزسٹػسرٱ  ؾطزاثی ٸ ٦ذٹضٲبټیبٴ چیٷی ثطاؾبؼ س٣بيبی ثبظاض، ؾٽٹٮز زض س٧ظیطٲهٷٹٖی ٸ سٹٮیس
. ٲی٫ٹی آة قیطیٵ ٦ٻ ثهٹضر سٹاٰ ثب ٦ذٹضٲبټیبٴ دطٸضـ زازٺ اٶس قطایٍ ا٢ٯیٳی ایطاٴ ؾبظ٪بضی دیسا ٦طزٺ ثب ٸ
 ٸای  ٶساظٺ آٶٽب زض ضٸـ س٥ ٪ٹٶٻٲیكس، ثٻ زٮی٭ ٖسٰ ټٳبټٷ٫ی زض ظٲبٴ نیس ثب ٦ذٹضٲبټیبٴ ٸ ٖسٰ سٷبؾت زض ا
حب٬ حبيط ثٻ ٲیعاٴ ثؿیبض اٶس٤ زض  زض ػٯت ٦ٷس، ٸ ضازټٷس٪بٴ  سٳبی٭ دطٸضـ ٶشٹاٶؿزٲك٧٭ ؾبیعثٷسی 
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ثٻ زٮی٭ ثیٳبضی ٮ٧ٻ ؾٟیس ٲی٫ٹ، اظ ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی  5002زض ؾب٬  قٹز. ٲی٢هطقیطیٵ اؾشبٴ ٦طٲبٶكبٺ دطٸضـ زازٺ 
سٹؾٍ ٖٹاٲ٭ اٶؿبٶی، ثبز، حیٹاٶبر  0991زټٻ زض ایطاٴ اؾشٟبزٺ قس. آظٸلا دطٸضـ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ػبی٫عیٵ زض س٧ظیط
ثٻ ٖٷٹاٴ ٪ٹٶٻ ٸ  دطٶس٪بٴ ٲٽبػط ٸاضز سبلاة اٶعٮی قس ٸ ثٻ زٮی٭ س٧ظیط ثیف اظ اٶساظٺ ؾُح سبلاة ضا دٹقبٶس،ٸ 
ی ثٹٲی سبلاة قس. ٶٹظازاٴ ټب ظیؿز ؾبیط ٪ٹٶٻ ٲٽبػٱ زض سبلاة قٷبذشٻ قس ٦ٻ ؾجت ٲك٧لاسی زض ٢بی٣طاٶی ٸ
ٸٮی س٧ظیط ب ٲطحٯٻ ٲٹٮسیٵ ٶ٫ٽساضی قسٶس، س قسٺ ثٹزٶس زټٻ ٢ج٭ ٸاضز ٦ٻ حسٸز زٸثبضاٲٹٶسی (ؾی ثبؼ آؾیبئی)
ٲهٷٹٖی ٸ سٹٮیس لاضٸ نٹضر ٶ٫طٞز. ٦ذٹضٲبټیبٴ ټٷسی ثٻ زٮی٭ ؾطٲبی ٶب٪ٽبٶی ٲط٨ ٸ ٲیط ظیبزی زاقشٷس ٸٮی 
 . ازاٲٻ زاضز ټب ټٳچٷبٴ ٲُبٮٗٻ ضٸی ایٵ ٪ٹٶٻ
ٸاضز  ٪ٹٶٻ ػٯج٥) 7 ٸ ٪ٹٶٻ ٲی٫ٹ 4٪ٹٶٻ ٲبټی،  71( آثعیبٴ ٚیطثٹٲی  ٪ٹٶٻ 82ثیف اظ ٲؼٳٹٔ اظثٻ َٹض ٦ٯی 
ػبی٫بٺ  اٶس سٹاٶؿشٻثرف ٪طٲبثی  ٪ٹٶٻ ٦ذٹضٲبټیبٴ زض 4، سب٦ٷٹٴ دطٸضی آثعیقسٺ ثٻ ٦كٹض ثب اټساٜ سٹؾٗٻ 
 4931سٵ زض ؾب٬  ټعاض 052ٲٷبثٕ آثٽبی زاذٯی ٦كٹض ثب سٹٮیس ثیف اظ  سٹٮیس زض ٸ دطٸضی آثعیٶرؿز ضا زض 
٪ٹٶٻ ٻ . ؾاٶس ٶكسٺ نٹضر ضؾٳی زض چطذٻ سٹٮیس سؼبضی ٸاضزی ٪طٲبثی ټٷٹظ ثٻ ټب زاقشٻ ثبقٷس. ؾبیط ٪ٹٶٻ
ثٻ نٷٗز آثعی دطٸض  ٲطحٯٻ اذص ٲؼٹظ ٲحیٍ ظیؿز ثب٢ی ٲبٶسٺ ٸ ٦ذٹضٲبټیبٴ ټٷسی ٸ زٸ٪ٹٶٻ سیلادیب ټٷٹظ زض
 یثرف ؾطزآثی ٲبټی ٢ع٬ الای ضٶ٫یٵ ٦ٳبٴ ثٻ ذٹثی زض چطذٻ سٹٮیسآثعی دطٸض . زضاٶس ٦كٹض ٲٗطٞی ٶكسٺ
اظ ٪طٸٺ ؾرز  ټعاضسٵ ضؾیسٺ اؾز. 041ثٻ حسٸز  3931ؾب٬  ، ثٻ ٶحٹی ٦ٻ ٲیعاٴ سٹٮیسآٴ زض٢طاض٪طٞشٻ ٦كٹض
 4931ٸ سٹٮیس آٴ زض ؾب٬  ثٻ ذٹثی دصیطٞشٻ قسٺ اؾز، دطٸضـ ٲی٫ٹ ٸ دٹؾشبٴ ٶیع ٲی٫ٹی ٸاٶبٲی زض نٷٗز س٧ظیط
 ).5931 (ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار، سٵ ثٹزٺ اؾز ټعاض 02حسٸز 
 دطٸضی آثعی٦ٻ زض٦كٹض ثب اټساٜ  ٪ٹٶٻ ؾرز دٹؾز) 4 ٪ٹٶٻ ٲبټی ٸ 22( آثعیبٴثٹٲی ٪ٹٶٻ  62 اظ ٲؼٳٹٔ
ثٻ  دطٸضی آثعیی ټب حب٬ حبيط ٞی٭ ٲبټی ثٻ نٹضر ٲحسٸز زض ؾبٲبٶٻ زض ،اٶس ثطضؾی ٢طاض٪طٞشٻ ٲٹضز سح٣ی١ ٸ
یب آثٽبی  ٸ قٹض بټی ؾٟیس ٸ ؾبیط ٲبټیبٴ آثٽبی ٮتی زی٫ط ٲظ٭ ٲټب ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ٪طزز. ٲیسٹٮیس  ٲیعاٴ ٲحسٸز
 قٹٶس. ٲیثبظؾبظی شذبئط س٧ظیط  قیطیٵ زاذٯی ثب اټساٜ ضټبؾبظی ٸ
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قطایٍ ضا ثطای زؾشیبثی ثٻ ٶٓطار ٸ زض٤ ٲكشط٤ ثٻ ، ی سرههی ٖٯٹٰټب اضائٻ سٗطیٝ ٖٯٳی ٸ ٦بضثطزی اظ ٸاغٺ
. طزی٪ یٝ اؾشبٶساضز ٶكبر ٲیاظ ٦ٳجٹز سٗبض ټب یٵ آقٟش٫یاظ ا یثًٗ آٸضز. ٲیٲٷٓٹض اػطای ٲسیطیز ثٽیٷٻ ٞطاټٱ 
ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ نٹضر  ی، ٮٛبر ٲرشٯٟ"neila"،"decudortni"،"suonegidninon"، "evitan non"یټب ٲظب٬ ٸاغٺ یثطا
 ػعئی ٸػٹز زاضز. ټبی اذشلاٜ ټب آٴ یط ٲٗبٶی٦ٻ زض سٟؿ یزض نٹضس، قٹٶس ٲیٲشطازٜ ٲحؿٹة  ی٦ٯ
ثٻ سبضیرچٻ حًٹض ٪ٹٶٻ اظ زٸضاٴ ذبنی ای  ٲجسا ٸ ذٹاؾش٫بٺ سبضیری ٸ دبضٺثطذی سٗبضیٝ اظ ٪ٹٶٻ ثٹٲی ثٻ 
ؿشٝ ٦ٹٮٳت یقٹز ٦ٻ ثٗس اظ ٦ط یسٺ ٲیٶبٲ یط ثٹٲیٚای  ٧ب ٪ٹٶٻیٲظب٬، زض قٳب٬ ٸ ػٷٹة آٲط یزاضز. ثطا ٺاقبض
 سٺ ثبقس.ی٪طز ی٧ب) ثٻ ایٵ ٲٷُ٣ٻ ٲٗطٞی(٦كٝ آٲط 2941زض 
 یاؾشٟبزٺ ٲ "ngierof" ،"citoxe"ط یٶٓ یٮٛبس اٶس سٺی٦كٹضټب ٸاضز ٪طزط ی٦ٻ اظ ؾب ټبی ز ٪ٹٶٻیح ٸيٗیػٽز سكط
 ییٲ٣هس ٶٽب "citoxe"سٹاٶس ایؼبز اثٽبٰ ٦ٷس، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ زض ٸاغٺ  ٲیقٹز ٦ٻ ٦بضثطز آٶٽب زض قطایٍ ٲرشٯٝ 
اؾشٟبزٺ ٶبٲٷبؾت ثٻ  "ecnasiun"، "evisavni"٭ یاظ ٢جای  ی ؾٷ٫یٵ ٸ دیچیسٺټب یب ایٵ ٦ٻ اظ ٸاغٺ. ؿزیٲكرم ٶ
 آیس، ثسٸٴ ایٵ ٦ٻ اططار ٲظجز یب ٲٷٟی ٪ٹٶٻ ثٻ ذٹثی ٲٹضز اضظیبثی ٢طاض ٪طٞشٻ ثبقس. ٲیٖٳ٭ 
اظ ٲٷٓط ٞطآیٷس سٽبػٱ، ثیبٴ  ټب زض ایٷؼب ٸاغٺ. ی ٲرشٯٝ ثطزاقز ٲشٟبٸسی ذٹاټٷس زاقزټب اظ زیس٪بٺ ټب ٸاغٺ
 ٪طزٶس. ٲیٲربَطار سٗطیٝ  ضیؿ٥ ٸ، ػٳٗیز
 
 
 بر اساس فرآیٌذ تْاجن تعریف ٍاشُ
 
 neila ,decudortni ,suonegidninoN ,evitan– noN
اٶش٣ب٬ زازٺ  یټؿشٷس ٦ٻ سٹؾٍ ثكط ثٻ ٲٷُ٣ٻ زی٫طی ٚیط اظٲحیٍ ثٹٲ ټبی ٪ٹ ٶٻ یط ثطاییٕ ٸ ٢بث٭ سٛیٸؾ یٳیٲٟبټ
 قسٺ  اؾز.
 citoxE
 .اٶس ٫ط اٶش٣ب٬ یبٞشٻیز ی٦ٻ اظ ٦كٹضټب ټبی ٪ٹٶٻ
 
 tnalpsnarT
 ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ ثٻ ٲحٯی ٦ٻ ٢جلا ٸػٹز زاقشٻ اؾز. قٹز ی٦ٻ زض زاذ٭ ٦كٹض ػبثؼب ٲ ټبی ٪ٹٶٻ
 seiceps cinegotpyrC
ثٻ . قسٺ ثبقس یب ٲٗطٞیٸ یسٹاٶس ثٹٲ یٲ ټب ٵ ٪ٹٶٻیط ٲكرم اؾز ٦ٻ ایٚ ټبی ٶكبٴ زازٴ ٪ٹٶٻ یثطا یٲٟٽٹٲ
 ٖجبضر زی٫ط ؾبث٣ٻ یب اَلاٖبر ٢جٯی اظ ٪ٹٶٻ ٸػٹز ٶساضز. 
 seiceps lareF
 اٶس. سا ٦طزٺیاؾش٣طاض د ټب دطٸضـ آٴ ټبی ٍیزض ذبضع اظٲح ټب ز آٴیٸ ػٳٗ اٶس ٦ٻ ٞطاض ٦طزٺ یدطٸضق ټبی ٪ٹٶٻ
 noitcudortnI
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زضآٴ ٢ٯٳطٸ ٲٹػٹز حًٹض ٶساقشٻ "٦ٻ ٢جلا یثٻ ٲٷبَ٣ ٲٹػٹزار ظٶسٺسٹاٶس ثبٖض اٶش٣ب٬  یثكط ثب ػبثؼب ٦طزٴ ٲ
 كٹٶس.یاؾشٟبزٺ ٲ یدطٸضق ټبی ثٻ ٖٷٹاٴ ٪ٹٶٻ ټب اظ آٴ یثًٗ .٪طززاٶس،
 ezinoloc dna edavnI
٥ ٲٷُ٣ٻ اؾشٟبزٺ ی٥ ٪ٹٶٻ زض یسلاـ  یب ثطایٸ ، ٝ حط٦زیسٹن یټؿشٷس ٦ٻ ثطا ثٹٰ قٷبؾیٱ یٲٟبټ ټب ٵ ٸاغٺیا
ٸ  یطا زٸ ٸاغٺ ٞب٢س اططار ٲٷٟیٲٽبػٱ ٪طزز،ظ ټبی ٱ ٪ٹٶٻیس ثب ٖض سساذ٭ ثب ٲٟبټیٱ ٶجبیٵ ٲٟبټیا. قٹٶس یٲ
 ٷس ا٦ٹٮٹغی٥ اؾز.یٝ ٞطایسٹن یثطا زٸ ٲٟٽٹٰ "اؾبؾب
 seiceps evitaN
ط ییسٛ یُیطار ٲحییثب سٛ یٗیَج ټبی ٢ٯٳطٸطا یذٹزقبٴ ٸػٹز زاضٶس، ظ یٗیَج ٢ٯٳطٸټبیټؿشٷس ٦ٻ زض  ټبی ٪ٹٶٻ
 ٦ٷٷس . یٲ
 egnar larutaN
 یٗیَج ټبی ٪طزز، زاٲٷٻ یٲ یثسٸٴ زذبٮز ثكط ٲٗطٞ ټب ٪ٹٶٻحًٹض ٝ سٹؾٗٻ زاٲٷٻیاؾز ٦ٻ ػٽز سٹن یٲٟٽٹٲ
 ثبقس. یٲ ییبیطار ػٛطاٞیٸ سبط یُیطار ٲحییٵ ٲٹيٹٔ ثٻ ذبَط سٛیقٹٶس ،ا یبز ٲیب ظی٦ٱ  "ٲشٷبٸثب
 seiceps larutaN
ٵ ٶٽبز ٦ٻ آٴ ٪ٹٶٻ یسٹاٴ ٞطو ضا ثط ا یٵ حبٮز ٲیزض ای، ثٹٲ ټبی زیثٻ ټٳطاٺ ػٳٗ یط ثٹٲی٥ ٪ٹٶٻ ٚیاؾش٣طاض 
 ٪طزز. یبټبٴ اؾشٟبزٺ ٲیز ٪یٝ ػٳٗیكشط ػٽز سٹنیٵ ٢بٶٹٴ ثیاؾز، ا یثٹٲ
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 بر اساس فرآیٌذ بیاى جوعیت ّا تعریف ٍاشُ
 
  dehsilbatsE
٢طاضزاضٶس  یساضیط ٸ دبیزضحبٮز س٧ظ ټب ز آٴیقٹز ٦ٻ ػٳٗ یاؾشٟبزٺ ٲ یط ثٹٲیبٴ ٚیز ٲبټیػٳٗ یٵ ٲٟٽٹٰ ثطایا
 ضٸٶس. یٵ ٶٳیٸ ثكط اظ ث یٗیسٹؾٍ حٹازص َج ټب ز آٴیٸ ػٳٗ، ذبل دطا٦ٷف زاقشٻ ییبیٸ زض ٲحسٸزٺ ػٛطاٞ
 noitcudorper ylremroF
ثٻ نٹضر  یس ٸٮیٶٳب یس ٲظ٭ ٲیضٸز٦ٻ َی زٸضٺ ٲكرم سٹٮ ٲیثٻ ٦بض  یط ثٹٲیز ٚی٥ ػٳٗی یٵ ٸاغٺ ثطایا
 طٸز.یٵ ٲیاظ ث یٗیحٹازص َجزضاططب یسٹؾٍ ثكطٸ  یٖٳس
 dehsilbatse yllacoL
 یٻ ثرهٹنیز آٶٽب زض ٶبحیٸ ػٳٗ، ز اٶؼبٰ قسٺ یػٳٗس ٲظ٭ زضٸٴ یثٹزٺ ٸ سٹٮ ثٹٲی ٲٷُ٣ٻ ایی ٦ٻ ټبی ٪ٹٶٻ
 زاضٶس. یطیخ دصیز آؾی٢بثٯ یاٶؿبٶ ټبی ٯٻ زذبٮزیثٻ ٸؾ ټب زیٵ ػٳٗیسٺ اؾز ،ایٲؿش٣ط ٪طز
 detropeR
 ٸػٹز زاقشٻ ثبقس. ټب ط آٴیس٧ظ یثطا یثسٸٴ آٶ٧ٻ قٹاټس ، قسٺ ٸیب ٪عاضـ قسٺ  ٲكبټسٺ یط ثٹٲیٚ ټبی ٪ٹٶٻ
 gnicudorpeR
 یٸػٹز زاضز  ،ٸٮ ټب ط آٴیس٧ظ یثطا یقٹز ٸزض حبٮی ٦ٻ قٹاټس یاؾشٟبزٺ ٲ یط ثٹٲیٚ ټبی ٪ٹٶٻ یثطا ٵ ٲٟٽٹٰیا
 . بثٷسیاؾش٣طاض  یعیز آٲیثٻ َٹض ٲٹٞ٣ اٶس ٶشٹاٶؿشٻ
 cimanyd knis ecruoS
ػسا  ټبی زیػٳٗ. ) اؾزecruos(ی٫طیز زیثٻ ػسا قسٴ اظ ػٳٗ یث٣ب ذٹز ٲش٧ ی) ثطاknisز(ی٥ ػٳٗی٧ٻ ییػب
س یاقشجبٺ قٹز ،اٲب زض نٹضر ٸضٸز اٞطاز ػس یٲحٯ ټبی زیب ػٳٗیبٞشٻ یاؾش٣طاض  ټبی زیقسٺ ٲٳ٧ٵ اؾز ثب ػٳٗ
 ٵ ذٹاټٷس ضٞز.یاظ ث  ecruos ټبی زیاظ ػٳٗ
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 براساس فرآیٌذ ریسک ّا تعریف ٍاشُ
 
 elpicnirp yranoituacerP
  یبَیا٢ساٲبر احش
غ یٵ ٶشبیقٹز ،ا یز ٲیٱ ٢ج٭ اظ ٞٗبٮیٸ ٲٷؼط ثٻ سهٳ یط ٢ُٗیغ ٚیٶشب ز ٲُٗٹٜ ثٻی٦ٻ اظ ٶٓط ٖسٰ ٢ُٗ یٲٟٽٹٲ
 ط ٢بث٭ ثط٪كز ثبقس. یٸ ٚ یسٹاٶس ػس یٲ
 ksiR
 غ حبن٭ اظ آٴ اسٟب٢بر اؾز.یٕ ٸ ٶشبیؿ٥ سبثٗی اظ احشٳب٬ ٸ٢ٹٔ ضذساز ٸ٢بیاٲ٧بٴ ضخ زازذُط. ض
 tnemssessA ksiR
 زټس. یم ٲی٢ٹٔ آٴ ضا سكرؿ٥ ،قسر آٴ ٸ احشٳب٬ ٸ یز ضیاؾز ٦ٻ ٲبټ یٷسیٞطا
 noisreva ksiR








نٟحٻ  091دطٸضی، دطٸضی ٲبټیبٴ ذبٸیبضی ٦كٹض، ٦بٶٹٴ ټٳبټٷ٫ی زاٶف ٸ نٷٗز آثعی ، ٶ٣كٻ ضاٺ سٹؾٗٻ آثعی0931دٹض٦بْٳی ،ٲحٳس.،  
 .
ٸيٗیز سٹٮیس ٲبټی ٸ آثعیبٴ زض  ایطاٴ ٸ ػٽبٴ، ٸظاضر ػٽبز ٦كبٸضظی، ، ثطضؾی اػٳبٮی 3931ػیطاٴ ٔ.ض.،  
 ټبی ثطٶبٲٻ ضیعی، ا٢شهبز ٦كبٸضظی ٸ سٹؾٗٻ ضٸؾشبیی. ٲٹؾؿٻ دػٸټف
، ٦بٶٹٴ ټٳبټٷ٫ی ٲبټیبٴ ٪طٲبثی ٦كٹض دطٸضی آثعیٶ٣كٻ ضاٺ سٹؾٗٻ ، 0931حؿیٵ ظازٺ نحبٞی ،ټٳبیٹٴ.،  
 نٟحٻ . 031دطٸضی، زاٶف ٸ نٷٗز آثعی
ټبی زاذٯی، ػٯس دٷغ، دیكیٷٻ  دطٸضی زض آة ، ٲُبٮٗبر َطح ػبٲٕ سٹؾٗٻ آثعی2731َطح ٸ سٹؾٗٻ، زٞشط  
 ، قط٦ز ؾٽبٲی قیلار ایطاٴ.7631دطٸضی زض ٦كٹض سب ؾب٬  سبضیری ٸ ضٸٶس ٪ؿشطـ آثعی
، آقٷبیی ثب س٧ظیط ٸ دطٸـ آثعیبٴ، ٲٗبٸٶز س٧ظیط ٸ دطٸضـ آثعیبٴ، ازاضٺ ٦٭ 7731ضػت ٲحٳس ٶٓطی،  
 ـ ٸ سطٸیغ آٲٹظ
 4931ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی قیلار ایطاٴ  
 دطٸضی زض ػٽبٴ ٸ ایطاٴ، ذجط٪عاضی ٦كبٸضظی ایطاٴ(ایبٶب). ای آثعی ،سٷٹٔ ٪ٹٶٻ4931ٖجساٮحی ،حؿیٷٗٯی.،  
دطٸضی ٲبټیبٴ ؾطزآثی ٦كٹض، ٦بٶٹٴ ټٳبټٷ٫ی زاٶف ٸ  ، ٶ٣كٻ ضاٺ سٹؾٗٻ آثعی0931ٖٯیعازٺ ،ٲطسًی.،  
 نٟحٻ . 061دطٸضی، نٷٗز آثعی
، ٶ٣كٻ ضاٺ سٹؾٗٻ س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲبټیبٴ زضیبیی ٦كٹض، 0931ٟٯٻ ٲطٲًی، ػبؾٱ.  ٸ  اؾ٧ٷسضی ٚلاٲطيب.، ٚ 
 نٟحٻ . 334دطٸضی، ٦بٶٹٴ ټٳبټٷ٫ی زاٶف ٸ نٷٗز آثعی
ٸ ٲی٫ٹی ثجطی ؾیبٺ  iigrebnesor muihcarborcaM، ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب٬ ٲی٫ٹی آة قیطیٵ  0731ٲشیٵ ٞط ، ٖجبؼ ،  
 اظ ثٷ٫لازـ.ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض   nodonom sueaneP
ٲشیٵ ٞط، ٖجبؼ ، ذؿطٸآئیٵ ػٳكیس، زاٶف ذٹـ ان٭، ٲحٳس ٦طیٳذٹض، ٲحٳس ٲشیٵ ٞط ، ٶهیط ٶیب ٲیٳٷسی ،  
ضيب ٢طثبٶی ، زقشیبٴ ٶؿت ، ٲٷهٹضٺ ٢بئٷی ، اٲطالله ٢بػبضی ، احٳس ٲب٬ اٮٽی ، احٳس ٚطٸ٢ی ٸ ٲهُٟی قطیٝ 
 ضاټجطزی ٲی٫ٹ ٸ قبٺ ٲی٫ٹی آة قیطیٵ ، ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی ٦كٹض. ، ثطٶبٲٻ 7831ضٸحبٶی، 
ٲشیٵ ٞط، ٖجبؼ ،ٚلاٲحؿیٵ ٞ٣یٻ، ٶؿطیٵ ٲكبئی، ٚلاٲحؿیٵ زٮیطدٹض ٲرشبض ح١ ٶؼبر ،ٚلاٲٗجبؼ ظضقٷبؼ،  
،ثطضؾی اٲ٧بٴ ٲٗطٞی ٲی٫ٹی دبؾٟیس 8831ٲحٳس اٞكبضٶؿت، حؿیٵ ثٽٳٷیبضی، ٢بؾٱ ٚطیجی، حؿٵ نبٮحی، 
ثٻ نٷٗز س٧ظیطٸ دطٸضـ ٲی٫ٹی ایطاٴ. ٪عاضـ ٶٽبئی .ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ قیلاسی  iemannav sueanepotil
 ٦كٹض
، ٶ٣كٻ ضاٺ سٹؾٗٻ س٧ظیط ٸ دطٸضـ ٲی٫ٹی ٦كٹض، ٦بٶٹٴ ټٳبټٷ٫ی زاٶف ٸ نٷٗز 0931ٲشیٵ ٞط، ٖجبؼ.،  
 نٟحٻ. 19دطٸضی، آثعی
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Abstract 
Species diversity of aquaculture based on introduction of endemic and exotic species, for various object to 
aquaculture industry. AS FAO reports in 2012, about 558 different aquatic species have been used for 
aquaculture production. Among these, 130 marine fishes, 169 fresh water fishes, 45 species of migratory fishes, 
62 crustacean, 35 aquatic plants, 4 aquatic products (pearl,), 98 invertebrates and finally 15 other aquatics 
included. Increasing of world aquaculture production depended on species diversity, and exotic species play the 
highest rank in this field. 
Aquaculture development program in Iran emphasized special attention on species diversity since last half 
century. Wide studies and researches devoted on biology, and exotic species. Iran aquaculture industry studied 
27 different exotic species, and 28 endemic species for aquaculture development and sea ranching program.  
In addition, about 250 different ornamental aquatics, mainly non- native included in house- aquariums. 
Six different exotic species have the main aquaculture production in cold water, warm water and sea water 
environments.  
Rainbow trout is the main species in cold- water, while high valued endemic species of Caspian salmon has not 
any role in aqua culture production. 
In warm water fish group, chines carps and common carp are main species, but endemic species same as shirbot, 
Gattan, Benny and Schizotrox have not used in aquaculture production. 
Despite of wide researches on marine fishes of north and south sea, not endemic fishes included in aquaculture 
production. 
The new developing production of marine fish relied on non- native fish. 
Although specific duration of shrimp culture based on endemic species of Penaeus indicus, it is about of 10 
years that shrimp production relied on exotic species of P.vannamei. 
In case of sturgeon fish, this new enterprise based on endemic species of Huso huso. 
Finally, the aquaculture industry of Iran same as most other countries relies on exotic species. 
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